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INTRODUCTION 
Article 75  of the Financial Regulation of 21  December  1977  applicable 
to the  General Budget  of the European  Communities  reads as  follows: 
"The  Revenue  and  Expenditure Account  shall be  preceded by an Analysis  of 
Financial Management  in respect  of the year  in question.  It shall cover 
all  revenue  and  expenditure transactions relating to the preceding 
financial year for each  u1stitution.  It shall be  submitted in the same 
form  and  following the  same  subdivision as the Budget." 
This report updates  the  information contained in the Report  on  the 
Financial Situation of the European  Communities  on  31  December  1979 
(COM(80)80)  - which  has  been forwarded to the Budgetary Authority - in 
the  light  of more  recent data. - 3-
REVENUE - 5  -
I.  LEGISLATIVE  PROVISIONS 
Pursuant  to Article 5 of the Financial Regulation of  21  December  1977  (1) 
"the revenue  of  a  financial year shall be entered in the accountsfor the 
financial year on the basis of the amounts  collected during the 
financial year". 
Under the system valid up to 1977,  own  resources  were  supplemented by 
monthly p83JDents  of GNP-based contributions which  varied according to the 
requirements assessed by the Commission.  Twelve  monthly  p~ents of 
own  resources  were  also made  with an average  delay of two months 
following the month  of establishment to which they were  booked. 
Since 1978  own  resources are no  longer entered under the month  of their 
establishment  but  under the month  in which  they were  paid over to the 
Budget. 
Because  of the time lag of two months between establishment  and payment, 
the year 1979,  like 1978,  was  financed by  own  resources established by 
the Member  States in November  and December  of the preceding year and 
by own  resources established between January and <btober of the current 
year.  Financial contributions still being paid by three Member  states 
were  not  paid according to needs but  in equal  instalments of 
one-twelfth of the total resulting from the Budget  (Article 10(3)  of 
Council  Regulation  No  2891/77  of 19  December  1977  implementing the 
Decision of  21  April  1970  on the replacement  of financial  contributions 
from  Member  states by the Communities'  own  resources (2)). 
If necessary,  Member  states may be asked by the Commission to pay  own 
resources  other than  VAT  resources  one  month  earlier on  the basis 
of the information available  on  the  fiteenth day  of the 
month  (first subparagraph of Article 10(2)  of Regulation  No  2891/77). 
The  Commission may also draw in excess  of the total of these assets 
if cash requirements  exceed the assets of the accounts  (Article 12(2) 
of Regulation  No  2891/77).  This facility did not  have to be used 
in  1979• 
Own  resouroes  other than VAT  resources must  be entered in the accounts 
opened in the name  of the Commission  with  the  Treasury of each 
Member  state by the twentieth of the second month  following that in 
which  entitlements  were  established.  VAT  and GNP  resources are 
entered on the first  working ~  of each month  (Article 7  of 
Regulation  No  2891/77). 
OJ  L 356  of  31  December  1977. 
OJ  L 33 6 of  27  December  1977. - 6  -
I I.  IMPLEMENI' AT ION  OF  REVENUE 
(a)  Own  resources 
Total appropriations for payments  approved under the 1979  Budget  and  the 
First,  Second and Third Supplementary and .Amending  Budgets  amounted to 
14.446,99  million EDA  of Which  196,4 million EUA  were  financed by 
miscellaneous revenue. 
The  remaining 14.250,6 million EUA  were  covered by customs  duties, 
agricultural and sugar levies (50, 6~),  by resources  derived from 
VAT  (33,3%),  i.e.  a  total of 83,9% for own  resources,  and by the 
financial contributions provided for by Article 4 of the Decision of 
21  April  1970  on  the replacement  of financial contributions from 
Member  States by the Communities'  own  resources {1)  (16,1%). 
GNP-based  contributions  were  paid in by the three Member  States 
(Ireland,  the Federal Republic  of Germany  and Luxembourg)  Wbioh  were 
unable to apply the Sixth Directive by  1  January 1979. 
Own  resources  from  customs  duties,  agricultural 
and sugar levies during 1979  amounted to 7  .332, 6 million EUA  -
1  01 , 68~ of the amounts  entered in the Budget. 
Out turn was  slightly lower than estimates as regards agricultural 
levies  (-1,6%),  slightlz higher as regards customs  duties (+2,85%) 
and sugar levies  (+1,12~). 
The  following table compares the estimates and  outturns for revenue 
from  customs  duties,  agricultural and sugar levies: 
Table  1 
Type  of  Budget  Amounts  Discrepancy  Percentage 
colleoted  3-2  3/2  resource  estimates  12  aonths 
1  2  3  4  5 
l'&rioultural  1.706,0  1.678,6  - 27,4  98,39 
levies 
Sugar  459,8  464,9  +  5,1  101,12 
levies 
Customs  5.045,5  5.189,1  +  143,6  102,85 
duties 
Total  7.211,3  7.332,6  +  121,3  101,68 
I  -·--
(1)  OJ  L 94  of 28  April 1970. 
J ---·--~---
- 7  -
The  results may  be considered satisfactory,  particularly as regards 
agricultural levies lilhen  one  remembers the major fluctuations in 
the agricultural sector. 
The  following table is a  breakdown  of the incomings in the four 
quarters of 1979  as a  percentage of total estimates. 
Table 2  in ~ 
Pirri  'l'wlve 
Type  of  Firat quarter  six months  lti.ne  mcmth·s  months 
resource 
Agricultural 
98,39  levies  27,8  52  73,3 
S~ar 
101,12  levies  42  73,7  87,6 
Customs 
duties  23  47,5  75,4  102,85 
Total  25,5  50,3  75,6  101,68 
The total outtUJ.tJl  of own  resources practically matches the estimates. 
There  was  a  •light  slowing down  in the second and,  to a  lesser 
extent,  in the third quarter in relation to the first quarter,  which 
was  somellhat  higher than estimated,  while  incomings picked up  a&ain 
in the fourth quarter,  exceeding the first quarter by 2$. 
The  peroeatage increase in total wteul  tural levies in the first 
quarter was  smaller in the second and,  in particular,  third quarters 
but  rose a&ain in the last quarter,  so following the outturn pattern 
of previous years. 
The  substantial increase in sugar levies calmed down  noticeably 
during the last months  of the year.  The  inflation of the first 
two quarters  was  due  in part to the fact that production levies are 
paid only in the first half'  of the year. 
The  initial estimates for customs  duties were too low by 9%.  They 
were  inoreased by 300 million EUA  in the Third Supplementary and 
Amending  Budget.  As  in 1978  and in contrast to the outturn pattern 
of previous years,  the incomings in the fourth quarter were  lower 
than those of the third.  However,  this slowdown  of some  1%  in 
1979  is  negligible. - 8  -
1.1  Pattern of own  resources paid since  1974 
Table 3 
in million u.a.  up to 1977 
.lgrioul  t ural  8agar  Customs  Aml~l_ 
Year  levies paid  levies  duties  TOTAL  'lrl:'n 
(~)~se  . 'paid  paid 
1974  255  75  2  738  3  068  +  22,9 
1975  510  80  3  151  3  741  +  21,9 
1976  1  035  128  4  065  5  228  +  39,7 
~~ 
1977  1  576  202  3  927  5  706  +  9,1 
(1  972)  (317)  (4  633)  (6  922)  (+  32,4  ) 
1978  1  873  411  4  391  6  674  + 2,7 
~in m EUA) 
1979  1  679  465  5  189  7  333  +_  9,9 
(m  EUA) 
-
( 1 )  As  a  reaul  t  of the adoption of oash budgeting for revenue,  the 
1977  financial year oovers January to Ootober;  November  and 
December  are included for accounting purposes under 1978. 
The figures in parentheses are for twelve months. 
(2)  Total  own  resources for 1977  (12 months)  expressed in EUA  stand 
at  6.500 million EUA. 
--
The  increase in o1m  resources paid is mainly attributable to the 
successive reductions in the abatement factor applied to own  resources 
from  the three new  Member  states and to the increase in own 
resources  from  the  original Member  States. 
The  increase between 1978  and 1979  in own  resources paid amounts to 
9,9%  and is mainly due to the substantial rise in customs duties 
(+18.2%)  and,  to a  lesser extent,  in sugar levies,  agzicultural 
levies being  10,4% below the.  · 1978  figure. - 9  -
1.2  Quarterly :pattern of payment  of own  resources for the last three years 
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2.  Agricultural levies 
II  III  IV  quarter 
The  outturn for agricultural levies in 1979 .as 1.678,6  million EUA,  1,6% below 
the amount  entered in the Budget.  In comparison with the outturn for  1978 
(1.872,7  million EUA),  it decreased by  1014%• 
The  gap between estimates and  outturn was  not  caused by overestimation in the 
ass~ptions regarding  levy rates  made  in 1979;  in fact there was  a  slight 
underestimation in respect of maize, production 6f which  continued to inorease 
because  of the  increase  in the area under cultivation in South  America,  Europe 
and  the  United States.  The  reduction in the  levy rates from  May  1979  is particular~~ 
large  in the  case  of wheat.  T,pe  increase  in world wheat  prices is due  to the 
falling-off in production compared  with the bumper  harvest of 1978  and  the 
demand  pressure resulting from  the huge  purchases made  by the Soviet Union 
following a  poor harvest. 35%  \ 
30 r. 
20 r. 
\ 
·\ 
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The  gap  l>etween  estimates and  outturn is due  to a  downwa~ trend  in cereal  imports -
which provid,e  70  to 80%  of total levies - a  ~rend which  continued  in 1979. 
Expressed  in terms of value,  imports of cereals from  non-member  countries 
decreased by 12.,4% in the first nine months  of  1979  as compared with the  same 
period in 1978. 
ln terms  of quantitr,  imports  of the main  cereals  (common  whea~,  maize  and 
barley) have been declining since  1976,  particularly mize and barley. 
Imports of maize  from  non-member  countries from January to  September  1979 
totalled  8.232~000 tonnes,  compared  with 9.347.000 tonnes  for the  same 
period in 1978,  a  tall of .11,9%.  This trend was  particularly noticeable 
in respect  of barley,  imports of llhich amounted to  526.000  tonnes 
between Januar,y and  September  1979,  compared  with  710~000'tonnes during 
the same  period of 1978,  a  fall  of· some  26%.  · 
These falls caused a  drop in the aaount  of levies collected in 1979  compared 
with  1978,  for they were  on~ partially offset by the  increase  in rates of 
levy in the first four months  of  1979.  From  May to SepteJDber  1979,  rates of 
levy declined because  of a  rise in world prices far steeper than that of 
Community  threshold prices. 
Graph  2  shows  the pattern of quarterly p~nts  of agricultural levies in the 
last three financial years. 
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3.  Sugar and  isoglucose levies 
3.1  Sugar production levies 
Article 5  of Commission  Regulation  No  700/73  of 12  March  1973  laying down 
certain detailed rules for the application of the quota system for sugar(1) 
lays down  that sugar production levies shall be paid to the Commission  in 
January and  May  each year.  The  June  1979  payments are  in respect  of the 
part-levy for the  1978/79  sugar year,  the  remainder of the  levy for that 
year being paid over  in February 1980.  The  February payments are  in 
respect of the balance due  for  1977/78. 
In February 1979  the rate for the  le~ outstanding was  58,5 u.a./tonne; 
in June  1979  the advance  was  40 u.a.jtonne.  These  estimates are applied 
to the quantity of "B"  sugar produced  (the quantity between the basic 
quota and  the maximum  quota),  which  amounted  to 1.886.000 tonnes  for the 
1977/78 sugar year and  1.912.000 tonnes for  1978/79· 
For  1977/78  and  1978/79 the  maximum  quota was  fixed at  127,5% of the 
basic quota.  Production levies collected in the course  of the financial 
year  1979  were  217  m EUA,  which  was  4,4% above  the budget  estimates because 
the quantity of "B"  sugar produced was  slightly higher than forecast  for 
the  1978/79 sugar year. 
3.2  Sugar storage levies 
Sugar storage levies are credited to the  Commission's  accounts each month. 
The  rate of levy for the  1978/79 sugar year  (1  July 1978  to 30  June  1979) 
was  set at  19,8 u.a./tonne and  that for  1979/80 at 21,76 ECU/tonne.  The 
quantities subject to levy for the  1978/79 sugar year amounted  to 
approximately 10.910.000 tonnes for the  Community,  to which  should be 
added  1.281.000 tonnes  of ACP  preferential sugar.  Revenue  from  storage 
levies  in 1979  amounted  to 248  m EUA,  116%  under the budget  estimates 
due  to smaller disposals  of sugar on  the world market  than were  forecast. 
These  amounts  take  account  of levies  in respect  of ACP  preferential sugar. 
(1)  OJ  L 67  of  14  March  1973. . I 
. .  I 
i 
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The  following graph shows  the pattern of sugar storage levies for  1979 • 
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3·3  Iaoclucoae proiuotion levies 
Council Recuiation Bo  1111/77  of 17 ~  1977  l_,ing do.n common  provisions for 
:ii!Dgluooae(1)  waa  invalidated by  a  judpwmt  of the Court  of Jwrtice 
of 25  October  1978  in so far aa .lriiclea 8 aDd  9 of that Regulation imposed  an 
isoglucoae production lev.r of  5 u.a.  per 100  kg of dry matter.  Pfqll8nt  of 
isoglucoae  levies vaa  suspended by the Commission  in December  1978. 
On  25  June  1979,  the Council adopted an amendment  to Regulation Bo  1111/77 
(Regulation llo  1293/79) (2)  which  8.1m1Jla the provisions relative to the levies of 
the previous years,  reintroducing thea as froa the 1979/80  sugar year.  However, 
the rules for the application of the Regulation provi!.e that pqments for this 
aupr year shall be -.de in 1980  and  1981. 
The  Third A.•nding and  Supplementary Budget  of  13  December  1979  embodied  the 
appropriate action by eliainating froa Article  112  of Chapter  11  the  sum 
of 712  mEUl  entered as  iaogluooae production levies.  The  statement  of 
Community  revenue at  31  December  1979  does not,  therefore,  include  any payment 
of levies for the year.  Refunds  of levies paid in respect  of the  1977/78  sugar 
.rear have  started and will continue as decisions  on  reimbursement  are  ~aken by 
the national bodies empowered  to take  them. 
(1  !OJ  L  134  of 28 ~  1977• 
(2)0J L  162  of  30  June  1979• - 13-
4•  Customs  duties 
Since  1 January 1978  all MEmber  States,  including the countries which 
acceded in 1973,  have paid over customs duties in their entirety. 
For 1)79  the outturn figures  are  above  the budget  estimates. 
Customs  revenue  for  1979  was  18,2%  above  that for 1978.  Altholl8h  the 
outtw·n for customs duties has  alWS3S  been above  that for the previous 
year,  except  for 1975  and  1978,  an  increase of this order of magnitude 
was  p1·eviously recorded only in 1976,  as  the following table shows. 
Table  4  m EUA 
CUSTOMS  DUTIES  - 197 4-79 
·MemblJ'lr· B  ta  tee·  -
1974  I 
1975  1976  .  1977  1978  1  1979 
Six  26291 
2508  3030  3224  3170  I 3663 
+%  +  12,9  - 4,6  +  20,8  +  6,4  - 1,7  +  15,6 
Nine  (1)  3529  4192  4459  4391  I 5189  +%  +  18,8  +  6,4  - 1,5  +  18,2  .  ~. 
(1)  In the case of the United Kin&dom  and  Ireland the breakdown between 
fiscal duties and  protective duties is not available. 
The  underestimation of customs  revenue  and  the substantial increase in 
that  revenue  compared with the previous year are due  to the trend in EEC 
foreign trade. 
For  the period  1 November  1978  - 31  October  1979  (the period for establishing 
the duties corresponding to the  p~ents made  in 1979)  there was  a  substantial 
increase  (19,4%)  in total EEC  imports compared  with the  same  period in 1978 
(1  November  1977  - 31  October 1978).  In value terms,  imports from  non-member 
countries increased by  19 15%1i.e. slightly more  than intra-Community 
imports,  where  the increase was  19 12%. - 14-
The  25%  increase in value terms in imports of energy products for the  same 
reference periods had  practical~ no  effect on  the outturn of customs 
duties,  since the duty applied to crude oil ia zero  and coal,  coke  and 
patent  fUels  are ECSC  products and  customs duties on  them  are not  own 
resources. 
At  the  same  time,  there was  a  substantial increase in imports in the sectors 
with  a  very high yield because of the few  exemptions  and the high tariffs 
in these  sectors.  Comparing  the period 1 November  1978  - 31  October 1979 
with  the period 1 November  1977  - 31  October 1978,  imports of chemical 
products from  non-member  countries increased by  23%,  imports of machinery 
and  transport  equipment  increased by  17%  and imports of other manufactured 
articles by  22%. 
Overall,  imports in 1979  were  above  the expected values and  were  marked  by 
pronounced growth  in imports from  non-member  countries. 
The  following graph  shows  the quarterly pattern of customs  duty PBJ'ID.ents 
in the  last three financial years. 
5·  Resources  derived from  VAT 
Article 10  of Council  Regalation No  2891/77  of 19  December  1977  1~1 
down  that VAT  resources and  GNP-based  financial contributions must 
be entered, in equal monthly inetalmenta of one-twelfth ot the total 
reaultiq from  the Btldpt, in the accounts opened in the Commission's 
name  with the national  Tre~iea. 
Pursuant  to Article 7 of the  abovementioned  Regulation,  these entries 
are made  on the first working da3 of each month. - 15  -
Pursuant to Article 30  of the Financial Regulation applicable to the 
Budget  of the Phropean Communities,  the amounts  due  from  VAT  or financial 
contributions expressed in the Budget  in EUA  are converted into the 
respective national currencies on the basis of the  rate for the EUA 
applying on the first working d"' following the 15th d8\Y  of the month 
preceding the payment. 
The  sums  converted into national currencies are entered in the accounts -
pursuant  to Article 9  of Regulation No  2891/77 - in l!DA  on the basis 
of the rates obtaining on the  last day corresponding to the time limit tor 
entry (the tirst working day ot eaoh month). 
The  difference between the  EDA  rates used for this double  conversion 
oauses discrepancies between estimates and outturn. 
In 1979  six countries paid over own  resources derived from  VAT.  The 
amount  entered in the accounts at  31  December  1979·.- 4.  737,71  m mA; 
the amount  entered in the Budget  was  4.  739,56 m mA.  Pursuant  to 
Article 10(1) of Council  Regulation 2892/77 of 19  December  1977 
implementing in respect of own  resources accruing from  value added tax 
the Decision of 21  April  1970 on the  replacement of financial 
contributions from Member  States by the Communities'  own  resourcea(1), 
the Member  States must,  before 1 July,  forward to the Commission  a 
summary  account  indicating the total final  amount  of their VAT  bases  for 1979. 
Each  Member  State will be debited with the amount  calculated trom the 
infonnation given in the said summary  accounts by applying the rate 
adopted for the financial year 1979  (0,7889%)  and credited with the 
twelve  payments made  during the financial year.  '!be  Commission  will work 
out  the balance and inform.  the Member  States in time for them to enter 
it in the accounts  opened in the Commission's  name  with national 
Treasuries on the first working d83'  of August  1980  (Article 10(4)  ot 
Regulation 2891/77).  These balances  will  subsequently be entered in an 
.Amending  Budget  during the financial year 1980  (Article 16(2) of 
Regulation 2891/77). 
~  Financial contributions  v. 
Three Member  States - the Fed.eral  Republic of Genna.ny,  Ireland and 
Iwcembourg - which were unable to apply the Sixth Directive  by 
1 January 1979,  continued to pay over GNP-based  financial contributions. 
Because of the time  lag referred to in the preceding paragraph,  the 
amount  entered in the  a.ocounts  at  31  December  1979  amounted to 
2.302,14 m EI.JA,  while the amount  entered in the Bu.dget  was  2.299,  72  m EIJA. 
On  the first working d8\Y  of August  1980,  these Member  States will adjust 
their financial contributions so  as to restore,  in the light of the 
actual yield from  VAT  resources,  the original distribution in the Jhdget 
between the latter and the financial contributions based on GNP 
(Article 10(5) of Regulation 2891/77).  These  adjustments will likewise 
be entered in the abovementioned  /mending Budget  relating to the 
balances  of  VAT  resources. 
(1)  OJ  L  336  of 27  December  1977• - 16  -
7•  Miscellaneous  revenue 
The  other forms  of revem1e  in the 1979  Budget  are: 
- miscellaneous  revenue  relating to the General Budget  and to 
research and investment.  This was  estimated at approximately 
138,9 m mJ;  the  8UDl  collected up to  31  December  was 172,75 m EOA; 
- the balance  from the financial year 1978,  which  amounts  to 
41,6m!IJA; 
- Member  States'  centributions to  complementar,y  research and 
investment  programmes:  10,85 m !IJJ.  due  from  only two  Member 
States which are to  p~  seven-twelfths of the total before 
31  January as ldd dd\m in the Financial Regulation and the 
remaining five-twelfths not  later than 15  July; 
- the amount  of IOOSC  levies intended to cover administrative 
expenditure:  the sum  of 5  m !IJJ. paid in four q118.rterly 
instalments of 1,  25  m IDA. 
8.  Balance of financial year 1979 
Article 27  of the Financial Regulation l83s down  that the balance of 
each financial year shall be entered,  depending on whether it is a 
surplus or a  deficit,  as  revenue or expenditure in the Budget  for the 
following financial year on the occasion of the Amending  Budget 
drawn up on the basis of the final annual  summar,y  account  of VAT 
resources for the preceding financial year Which  the Member  States 
send to the Commission before 1  July each year (Article 10(3) of 
Regulation No  2892/77). 
The  balance of financial year 19 79  is determined in Table 9  and will be 
entered ill the Amen.ding Budget for 198o referred to above. 
9.  Application of Article 131  of the Accession Treaty 
Article 131  of the Accession Treaty states that in 1979  the increase 
compared with 1978 in the share of each new M•ber State in the fin&llcing 
ot the Budget muat  not exceed the increase for 1978 compared with 1977. 
The  financial  compensation paid under this Article is set out in Table 10. - 17  -
ra't·le  5 
- --- ----~---~-~  ---
REVENUE  SITUATION  FOR  FIN.UCIAL  lEAR  1979 
01'  31  D:m!XBER  1979 
--
T 
Revenue  estimated  Amounts  Percentage 
:i tle  HEADiml  in the Bu.dget  collected  of P8\YIIlent 
..  .  -
1  Own  resources  11.950.862.609  12.070.305.253  101,00  X 
including: 
- agricu.l  tural levies  1.706.000.000  1.678.555.761  98,~9 X 
- sugar levies  459.800.000  464.929.840  101,12  X 
- customs  duties  5.045.500.000  $.189.107.872  102,85  r. 
'IUTAL  7.211.300.000  7.332.593.473  101,68  X 
- VAT  resources  4.739.562.609  4.737.711.780  99,96 " 
2  Su!Jalus  available from 
previous year  41.618.638  41.618.638  100,00  X 
3  ~sc gsmia:Diia iaazd• 
administrative erpendi  ture  5.000.000  5.000.000  100,00 X 
4an  d 
9  Deductions  from  staff 
remu.nerationa 
- mlsoellaneous  revenue  138.942.560  172.748.928  124,33 % 
5  Financial contributions  2.310.570.063  2.312.987.6-14  100,10  X 
inoludings 
- those to  ECSC  complementar,y 
programmes  10.850.732  10.850.732  100,00  r. 
- GNP-based  financial 
contributions  2.299.719.331  2.302.136.882  100,11  ~ 
'IUTAL  14.446.993.870  14.602.660.433  101,08 % 
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Table 8 
RIVERUE  O'l'DR  'l'BO' OD RESOURCES  AID  J'IJIDCIAL OOI'riiBU'l'IOliS 
Type  of revenue  Alldant  ;, 
1. Share ot the prooeeds ot lllSC  leviea paid over in  ;~ 
application ot Article 10 of the 'l'reaty of 8 April 196  5.000.000  2,17 
2. Surplus troa 197 8  41.618.638  18,08 
· 3. Deductions  tl'CII statt raDUilerations  107.935.109  46,88 
4. Contributions provided. tor 1mder Article 3(4) md 
i 
Article 4(6) ot the Deoisien ot 21  April 1970  I  (EAJXl)  10.850.732  4,72 
5.  Miscellaneous reveaue:  64.813.818  28,15 
- Proceeds trca the sale of movable and 
imaovable property and  tl'CII rentals  145.150  0,06 
- Reverm.e  trOll services provided against 
p~et  23.419.800  10,17 
- Borrowing and 1  endinc  - -
- other  41.248.868  17,92 
TO'!'AL  230.218.29'7  100,00 - 21-
'!'able 9 
Application ot Article 15  ot Council Replation (Em, Eara.tcm,  ~SC) 
Bo  2P/Jl/77 
Revenue  for 
the tiD&Doial  7ear 
Pqaents M4e apinat 
appropriations tor the 7e&r 
Appropriation• carried over 
to 1980(1) 
Difference 
- Appropriations carried over from 
1978  which  have  lapsed 
Balance et 1979 
(l!DA) 
14.632.660.433,26 
1.453.144.993,12  - 14.378.431.308,42 
+ 
+  199.218.706,14 
+  453t447.830,98 
========= 
(1)  Including the appropriations which  the Budgetar,y  Authority has been 
aSked  to have  carried over  the  17th  of  April  1980. -22-
Table 10 
Application ot ~iole  131  ot the Act ot Aooeaaion - EXtra-
'budpta.l'7 tiDaDoial  ocapenaation 
M•'ber State  IUA. 
Belli•  - 40.693.347 
D--..t  -
na  -165.060.808 
Jlnaoe  -163.000.949 
Irelazul  +  2.207.448 
Italy  - 91.867.789 
Lltl:•'b..rg  - 554.185 
Retherla.nd.a  - 53.913.112 
tJili  t.a 11DC4•  + 512.882.743 
TOTAL  -
'fhe  tinanoial oa.tlq ot the X•'ber States, aa  shown in Table 6,  does 
not take into aoccnmt  the financial .cc:.penaation contained in the 
table above. 
!!_s  'l'he  plua aDd  llimta  si111•  indicate that the X.Uer State in 
question hae  received or paid the aaount stated, aa the ca.ae 
mq be. -23-
BT  BlOB  IISTI'l'O'l'I 01' -25-
BUROPIAI  PAllLIAJmft' .. 
- 27  -
SUMMARY  TABLE 
REPORT  ON  ADMINISTRATIVE  EXPENDITURE  FOR  THE 
1979 Fnq.NCIAL  YEA~ 
I.  AVAILABLE  APPROPRIATIONS 
Appropriations  shown  in the budget of 
the  European  Parliament  for  the  1979 
financial year were  as  follows: 
•  initial budget  ••••••••••••••••••••••  114.203.705 
•  aupplementary budget  •••.•.••••••••••  29.986.995 
Total  :  144.190.700 
Il.  UTILIZATION  OF  APPROPRIATIONS 
Appropriations  committed  112.786.007,83 
Appropriations  not  committed  on  31.12.79 
and  carrried forward  in accordance with 
Article 6(1) (b)  of the FR..................  2~681.000 
i.e. a  cancellation rate of  19,93%  28.723.692,17 
~II.  Appropriations automatically brought 
forward  from  the  1978  to the  1979 
financial year  (Article 6(1) (c)  of 
the  l''R)  ..•........•.•.•..•................. 
Payments  from  the above  sums  brought 
forward  ...•........••.•...•................ 
i.o.  a  cancellation rate of  28,65%  •..•• 
==·=========== 
14.532.980,92 
l0~36q.4o9,57 
4.163.571,3!:) 
::. =============== C
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CeNERAL_REVIEW  OF  AND  COMMENTS  ON  THE  BUDGETARY  EXPENDITURE  EFFECTED  IN  1979 
The,  year  1979 was  marked by direct elections and  the  increase in  the 
number  (;f  Member•  fran  198  to 410.  The  adjustments  in appropriations 
roquired  as  a  result were made  in a  supplementary budget  increasing  the 
initial appropriation• by  26%  to a  total of  144.190.700 EUA. 
Ex1-·enditure  during the  financial year  compared with  1978  therefore 
shows  an  increase of  24%  as againat 23%  last year. 
Th,  rate of utilization in  1979  was  +  80%  as  against 93%  in 1978. 
Thia  wa1.  due  to the difficulty of making  lorecasts  involving a  larger 
numQer  of  unknown  quantitiaa,  with the reeult that requirements were 
ovarest:i.mated  in  some  casas out of a  concern  to ensure that the  new 
Parliament worked  amoothly. 
CHAPTER  10  - MEMBERS  OF  THE  INSTITUTION 
71%  of  the appropriation• were  committed.  Calculations were based 
on  sever  ..  months  operation of the new  Parliament whereas  the actual period 
was  no  more  than  about  5  montha.  Furthermore,  the appropriations were 
increased by  a  tranafer  folleJ.t~ing an adjustment  to the secretarial 
allowance  enabling member•  to take on assistanta,  and  in many  cases  this 
took  aomo  time. 
rytm,PTER  ll - ST.M.[ 
The  number  of posts  on  the establishment plan  rose  from  1686  in  1978 
tn  2077  ln  1979,  an  increaaa  of  391.  Expenditure was  up  by  13%  and  the 
spending  rate  ia  89%. 
CKbPTER  12  - ALLOWANCES  AND  EXPENSES  ON  ENTERING  AND  ON  LEAVING  THE  SERVICE 
AND  ON  TRANSFER 
Despite  an  increaae of  17%  in expenditure  compared with  1978,  38%  of 
the  initial appropriation• were  cancelled,  mainly because of the delay in 
the  recruitment procedure,  which meant  that lese use was  made  of the 
app~opriationa earmarked  for  certain expenditure and  allowances. -30-
CHAPrER  13  - EXPEIDITURE  RELA!'IlfG  'ro IIISSIOifS  Aim  liJ'1'Y  '!RAVEL 
The  appropriation• under this chapter were  increased by a  transfer made 
necessar,y because of the higher number  of missions and  the increase in 
mission expenses. 
CHAPI'ER  14 - EXPDDI'l'URE  Olf  SOCIAL  WELFARE 
Increased spending under this chapter was  the result of a  donation of 
1.000.000 EUA  to Vietnamese refugees further to a  decision by Parliament. 
The  neoeaaa.17  tunda were  transferred from  the reserve to item 1490 
'Other measures•. 
CHAPrER  21  - RER'l'AL  OF  BUILDINGS  A1ID 
IllliDEB'l'.lL  EXPI:NDI'l'ORE 
83%  of the appropriations were  OOIDIIli tted.  The  cancelled 17%  were  for 
appropriations earmarked for the rental of buildings in Luxembourg,  the 
completion of which wae  held up. 
CHAPrER  22 -:MOVABLE  PROPER'I'Y  AID  AICILLARY 
EXPEISES 
The  reason for the cancellation of 27%  of the appropriations was  the  del~ 
in occupying,  and hence fitting out,  the new  buildings in Luxembourg. 
Expenditure on  f'urni  ture and  other facili  tiea was  twice as high as in 
19?8. 
CHAPI'ER  23  - CUBRER'l'  ADalfiSTRATIVE  EXPEND!'!URE 
82%  of the appropriations were used up.  The  main  reason for the 38% 
increase in expenditure over 1978 was  the substantial rise in telephone 
and  franking costs. 
CHAPrER  27  - EXPENDI'lURE  Oil  PUBLISHIBG  AND  IRFOHIO.TIOlf 
The  appropriations under this chapter were  tully used up.  The  ~ 
decrease ocapared with 1978 was  due  to a  reduction in expenditure for the 
electoral campaign. - 31  -
CHAPrER  37  - &:PENM'IURE  REL!TIBG  'ro CERTAIN  li'STI'J.'OUOHS  AND  BODIES 
I 
94%  of the appropriations were  o011111i tted.  '!'he  aa.in reason for the  53% 
rise in expenditure over 1978  was  ~he increase in spending on political 
group activities. 
CHAPTER  100 - PROVISIONAL  APPROPRIAtiONS 
A total of 23.990.000 mA  was  transferred to the  'operational  I  items. 
The  •ount cancelled vas 25%  or 7.842.000 mA. -33-
C<mlCIL -35-
BmTIOll II - CroBCIL(l) 
SwBarz  table 
A.  E;peadi  tve for the f'iaanoial zear 1979 
I.  'l'he  total eatillated revenue for the 
tiaanoial year 1979  was 
II.  'fhe total aaount of revenue collected 
during the tinanoial ~  1979  was 
7.86s.ooo  mA 
(1) Not  inolud.iq the revenue and expenditure of the Eoonc:.ic  and Sooial 
Committee. -16-
B.  Expenditure tor the tiDaDoial zear  1979  (Council  expenditure) 
I.  Appropriations available 
The  total appropriations ot Section II -
Council - tor the ttnanoial year 1979 
amount  eel  to 
II.  Utilization ot the appropriations 
Theae appropriations were oCIIIli tted 
ae  tolla~~s: 
Percentage utilized:  83,54% 
Peroentace cancelled:  16,4~ 
III.  The  appropriations carried over 
tra. the fi.Danoi&l  7ear 1978  to 
the financial 7ear 1979  amounted  to 
The  pqments ll&de against these 
carried-over appropriations amounted to 
Percentage utilized: 
Percentage oa:noelled: 
78,~ 
21,71% 
86.2o8.300,00 
6.447.510,12 
The  table that follows saaarizes the financial  m!U18B'8Dent  operations 
for the tinanoial year 1979. ,
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-38-
Cotll£IL EXPEliM'ftJRE:  C<IIPARATIVE  TABLE 
The table below gives a  Chapter-by-Chapter breakd.OND  of the principal 
increases or reductions in expenditure ccapared vi  th the fill&llcial year 
1978,  including the amounts still outstanding at the close of the 
financial year 1979 
Heading 
1978  197Q  Dit!eren.ce  ..  1IJA 
liJ.A 
"' 
Staff'  41.265.244  43.994.888  +  2.729.£)44  +  6,6 
Allowances and expenses  on enteriq  and 
on 1 eaving the service and  on transfer  .  694.225  807.198  +  112.973  +  ., 6,3 
Expenditure relating to missions and 
duty travel  677.235  823.290  +  146.055  +  21,6 
Expenditure on social welfare  36~  .467  401.044  +  34.577  +  9,4 
Exptmdi  ture on fUrther vocational 
3,0  training of staf'f  125.746.  121.969  - 3.777  -
'l'ITLE  I  4).128.917  46.148 •  .)89  +  3.019.472  +  7,0 
-.u:aa:-t~::::~r-=r<=->::DC r::-==---=--==-=-.::::  llr.ll-:r.:::lil=-=-=-· ~-
llllllovabl e  property investments  196.155  223.17,  +  27.016  +  13,8 
Rental  of buildings and associated 
u:pendi  ture  7.567.730  7.578.097  +  10.367  +  0,1 
Movable property and associated  1.144.055  1.394.866 
expenditure 
+  250.811  I+  21,9 
Current  adm:t ni  strati  ve expenditure  9.722.788  9.359.948  - 362.640  1- 3,7 
Entertainment and representation  253.935  274.968  +  21.033  +  8,) 
expenses 
Expenditure tor formal  and other  ).619.856  3.997.240  +  377.384  +  10,4 
meetings 
Expenditure on  studies,  surveys and  190.000  170.000  - 20.000  - 10,5 
consultations 
ExpeDdi  ture on publishing and  2".341.)00  2.513.397  +  172.097  f4- 7,4 
information 
Subsidies and financial  contributions  24.200  25.015  +  815  +  ),4 
'l'l'l'LE II  25.060.019  25.536.102  +  476.683  ~  1,9 
~---=:c-a  ~-=---=----=  ==------=· 
Expenditure relating to certain 
institutions and bodies  (1)  ( 1 ) 
TITLE III  ( 1 )  ( 1 )  --==cs--== 1===-=c:s-=--==-=== r===-=======-= F"=••v:  ... 
GRAID  TOTAL  68.188.936  71 .685.091  +  3·496.1~5  +  5,1  ----
::=  ==  --;:; ===--=-==-~-~=c:::::;;=-="::...:&1  -=--=-= -====  ==r===--=-==  ==~v=,  -=-=--1===':'"'"-=-- ---- .  ! 
(1) The figures for the EoonCIIlic  and Social COI'IIIIlittee  will be communicated later. -39-
COORCIL  ICXPEIDI'IURE 
Chapter 11 - .§!!:!! 
'!'he  1979  Budget provided for a  ataf'f oomp1•ent of 1.547 posts,  24  posts 
(1,6%)  more  th&ll in 1978. 
The  staff aotuall7 aaploy-ed rose trom 1.385 to 1.423, 65  officials having 
left the riaft and 103  having been recruited. 
Chapter 12 -Allowances and  expenses  on  enterty and 
on  leavinc the service and  on  tranater 
A1thoqh expenditure increased 'b7  16,3% cCIIlpared  with 1978,  relatively 
1i  ttle of the appropriation for this Chapter was  used,  mainl7 due to 
delays in the recruitment procedure. 
Chapter 13  - Expenditure relatiy to lliesiona and duty travel 
Expenditure charged to this Chapter vas 21,6% higher than in 1978. 
81,8%  ot the available appropriations were caa.itted. -40-
Chapter 14 - E!penditure on  social welfare 
97, ~  of the appropriations tor this Chapter have been uaed. 
Chapter 15 - E.x:pendi  ture an  further vooatiOD&l  trainiy of ataft 
The  rate of ooaaitment of the appropriations under this Chapter 
was  87 ,1~. 
Most  of the expendi  tare UDder  this Chapter goes on  language and. 
ret.resher courses,  fUrther vocational training tor linguists and an 
induction programme  for new  employees. -41-
'1'1 tle 2 
Chapter 20 - Immovable  propertz investments 
Expend!  ture under this Chapter rose by 13,8%  oaapa.red with the previous 
financial year.  It should be noted that 44,8~ of'  the available 
appropriation was  ocmd  tted. aDd an application tor a  non-aut0111atic 
transfer was  su1Di  tted f'or the raaa.inder. 
Chapter 21  -Rental of' buildiDp and  associated expenditure 
94,7  4%  of the appropriations were  ccmmi tted.  lb:pandi  ture under this 
Chapter i• at the same  level aa in 1978. 
Chapter 22 - Movable  property and associated expenditure 
There has been a  21,9% increase in expenditure caapared with the 
previous ~· !he cCIIIIDi tment rate is 9ofo. 
Chapter 23  - Current administrative expeudi  ture 
There was  a  slight decrease (3,'1%)  in expenditure under this Chapter 
as compared with 1978.  '!'he  o<lllllitment  rate is 72,~  which leaves 
available an appropriation of 3e497 e240t88  EUA  most  of which is under 
Article 239  (Joint Interpreting Service}•  It is not 7et possible to 
estimate expenditure under this head:tng exactly, as the Cc.dasion has 
not sent tn its bills. -42-
Article 233  (Lepl expenses) had to be replenished by' a  transfer of 
225.000 EOA  tre~~ Chapter 101  (Contingency reserve) to cover legal tees. 
Chapter 24  - EntertaimDent  aDd  representation expenses 
97,42%  of' this appropriation was  cOIIIIIIitted. 
Chapter 25 -Expenditure tor fonaal  and other meetiy! 
Expenditure under this Chapter rose by ~0,4~ ocapared vi  th the previous 
;rear, .tnl;r beoauae fares have  gone  up. 
Chapter 26  - El:pendi  ture on  studies  I  survm  and  consul  tat  ions 
Expenditure under this Chapter tell by 10,~ compared with 1978.  The 
entire appropriation had been ocani  tted by the end of'  the ;rear. 
Chapter 27  - Expenditure on  publishiy and information 
There was  an inoreaee of' 7  ,4% in expenditure under this Chapter compared 
with 1978,  mostly due to a  rise in the cost per page of printing the 
Of'ticial Journal. 
98,6%  of'  the appropriation tor the Chapter vaa oCIIIIIlitted. -43-
Chapter 29  - Subsidies and  tiDaDCial  contri'butioae 
Expenditure in this Chapter rose by 3  ,4~ oc:apared with the previou.s 
financial 78U•  !he  eommi tment rate is 87 ,~. -44-
TITlE  3 
Chapter 37  - !i!jpad.i  ture relati!c to certain insti  tutiona sad bodies 
An  emal78ia ot the expenditure ot the Eooncaio aDd  Social Ccami ttee is 
given turther on ill thia paper. -45-
CEKJR'f  OF  JtTS'fiCE C  OUR'f  QlP  JUS'l'ICE 
OF  THB 
EUROPEAB  C<JOIOil'fiES 
-47-
BmCitD  CP  .liiUliiS'fRA.'l'IVE EXPilmi'J.'URE 
IB !BE FI!WICIAL  lEAR  1979 
S1DIIIan table 
I.  Appropriations available 
The  appropriations entered in the l3udpt 
ot the Court ot Justice tor the tina.ncial 
7e&r 1979  aaaanted to 
II.  Utilization ot the appropriations 
'l'hese appropriations were c<lllli  tted 
as follows: 
Percentage utilized: 
Percentage cancelled: 
86,46% 
13,54~ 
III.  'l'he  appropriations carried over tram 
197 6 to 1979  amounted  to 
PB\YDlents  made  against these appropriations 
carried. over aacnmted to 
Percentace utilized:  87,42% 
Percentage cancelled:  12,5&,t 
'!he  follow:l.Dc  table nmaa.risea the implaamtation ot 
budget appropriations Title b7 Title. 
19.576.220,00 
16.925.538,76 
628.057,24 I
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Remarks  on  the expenditure in 1979 
TITLE  1 
B(f{o  of'  the appropriations in Ti  t1e 1  were  oOIIIIli tted and paid. 
Expenditure wa.a  14,6% higher than in 1978. 
Chapters 10 and 11  - K•bera a:DCl  atatt or the Coari  of' Justice 
The  increase in u:pencli  ture under these two  ~bapters was  due mair:Uy to: 
(a) pq adjustments on 1 July 19781 
(b) the introduction ot 102 1 1~ weighting trca 1 Ja.nuary 1979; 
(c) the inoreaae in pemaneD.t  and aux11ia.r.r staff' in 1979  (36  otfioials 
a.ncl  tepora.rr staff' and 7 amilia.l7 staff'). 
Chapter 12 - Allowances and.  exp8118es  on enteriy and  on lea:ri.y the 
service and  em  transfer 
J:xpendi  ture under this Chapter was  53%  higher than in 197 8. 
Despite this increase,  a  mDilber  of new17  rec:rui  ted officials have not  y~1i 
moved  in.  Thia expendi  tare will be charged to the nert tiD&D.cial  3"8F• 
Chapter 14 - Expenditure on  social welfare an4 f\trther trainiy 
The rise in expenditure is clue  mainl7 to the increase in the activities 
ot a  11UIIlber  of departments  (canteen, restaurant and the Social 
Activities Committee). -50-
Chapter 15 - Coat ot ori&Diziy internal tra:lniy ooaraea 
The  increase in expenditure under this Chapter is due to two  factors: 
(a) the rise ill the ooet of traiD:J  DC  coaraea ~ed  b7 hiper fares and 
hotel costa; 
(b) the increaee in laJ11UaC8  courses  (two Oreelc  courses). 
'1'1 '1'LE  2 . 
91,4%  of the appropriations in Title 2  were cc:aaittecl.  Expenditure 
was  13~ hiper than in 1978. 
Chapter 21  - Rental  of buildiy! and incidental expenditure 
Onl7 89,7%  of the appropriations under this Chapter were c<BIIitted. 
The main reason tor this 1011  rate of utilization of appropriations is 
the fact that the appropriatiGDa for the Computer Centre building were 
not used duriDC a  period of three mcmtha. 
Chapter 22  - Movable property and associated upend!  ture 
Total  expenditure accounted for 92,3%  of appropriations. 
The  increaae in expenditure 'U.'Dder  Article 221  (Pumiture)  compared with 
1978 is mainly attributable to the titt~t  of new  ottioes in the 
Jean Mormet  buildiq. 
Chapter 23  -Current administrative expenditure 
89%  of appropriationa were coaaittecl. 
Some  savinp were achieved UDder  Item 2300  (Stationer.r and office 
supplies) in relation to the 1ni  tial appropriations allocated. 
Expenditure under Item 2391  (Joint Interpreting Service) was  lower than 
in 1978  (359.460 l!DA  in 1979  oCDpared  with 428.415  l!IJA  in 1978).  It 
should,  however,  be pointed omt  the a:pe:nditure in 1978 included a 
p~ent of 64.270 EDl  for 1977• -51-
Chapter 24 - Enteriailaerlt and representation upanees 
Chapter 25  -Expenditure t~  tomal. aDd  intomal meetinp 
Some  74%  of the appropriations under these two Chapters were ue4. 
l'o pariioular coraent is called tor. 
Chapter 27  - Expenditure on publi!hi!lc and .. inf81"1la.tion 
Over  9~  of the app:ropriaticmnmd.er this Chapter were  ce88li  tted.. 
'!'he  increue in the coat of publishizJg the Court Reports oapa.red with 
the previou 7ear, under Article 271,  is ma.inl7 due to the greater munber 
of pages published. 
A total of 280.000 EUA  had to be transferred ~ca Chapters 21  and 23  to 
cover this expendi  tu:re. 
Chapter 29  - Subsidies and contributions 
Scae 86,  7~ of the appropriations entered in this new  Chapter were used. -52-
C(JIPJ.Rl'l'IVE  TA:BLE 
The  table below lives a  Chapter-b,.Chapter breakdown ot the principal 
increaeea in upa.di  ture in 1979,  oc:apared 1fi  th the expenditure tor the 
tiDaDoial 7ear 1978. 
Chap-
ter 
10 
11 
M  ..  bera ot the iaatitation 
Statt 
12  Allowance• an4 expaaea on 
entering md.  em  leaviac the 
service aDd  on  traaater 
13 
14 
15 
Expenditure relatiq to aiaeiona 
and  duty travel 
Expenditure on  aocial 
welfare 
Inter.aal  traiBiDC coareea and. 
vocational tra:l.Diq of etatt 
'l'I'l'LE  1 
21  Rental  of buildJ.Dp  &11d.  incid.eatal 
expencli  ture 
22  Kovable property and associated. 
expaeea 
23  Current adminietrati  ve expenditure 
24  Eatertainmeat ad representation 
expenses 
25  Expeadi  ture tor toraal. Uld 
otller meetinp  ' 
27  Expenditure on pa.bliahiDg &l'ld. 
inf'omation 
29  Subaidiea ud contribution• 
37 
TI'l'LB  2 
Expentiture relating to certain 
inatitutiane and bodiea 
'l'I!'LE3 
,..__ __  ..._ __________  ~--- ... 
+ 
EUA  %  +  1979  lirA  1978  '  IliA 
2.218.723,39  2.100.572,78  +  118.150,61  +  5,6 
9.188.685,29  8.469.252,30  +1.319.432,99  +  15,6 
364.939,92 
65.98?,36 
73.255,44 
64.082,65 
238.037,08  +  126.902,84  +  53,3 
59.198,36  +  6.789,00  +  11,5 
53.398,35  +  19.857,09  +  37,2 
57.731,17  +  6.351,48  +  11,0 
12.575.674,05  10.978.190,04 +1.597.484,01  +  14,6 
===============~============================-=====::= 
1.935.826,82  1.853.866,70  +  81.960,12  +  4,4 
664.432,43  538.142,68  +  126.289,75  +  23,5 
667.051,47  755.462,78  - 88.411,31  - 11,7 
19.649,20  19.759,67 - 110,47  ~  0,6 
70.793,17  71.000,13 - 206,96 - 0,3 
970.281,13  609.656,17  +  360.624,96  +  59,2 
I 
21.579,90  - +  21.579,90  -
4.349.614,12  3.847.888,13  +  501.725,99  +  13,0 
==============~============== ==================== 
250,5,9  +  250,59 
250,59  - +  250,59  -
=~======::-;====~~=-===-=::.:::::-::==-=="'·· .:=:--'============ =====:-..: -53-
JDOI'OJIIC  A1ID  SOOIAL  Cc.Kl'f'IEE -55-
The  procedure followed b7 the  c011111i tments accoanting section ia to enter 
ea.oh  oaaai  taent in the accoanta twice,  once when  the oCIIIIli taent is actual17 
made  aad the secoad time when  the invoice ia presented. 
Expenditure ucnmtecl to 15.272.818,26 l!DA,  i.e.  92,01~ ot the 
appropriations allocated. 
Thia  expenditure involved the preparation,  typing,  processing and.  checking 
of an extr•ely large number  of entries, accounting documents  and transfer 
orders.  411.389,64 EUA  ot appropriations were oCIIId.tted aacl  carried over 
autana.tic&ll7 to the finaaoial 7ear 1980. 
The  followtng tables show  the utilization of appropriatioas in 1979• 
BOA 
cl 
f!J 
Appropriations allocated 1979  16.599.400  100 
Adminirirati  ve expencli  ture 1979 
1 5. 2'12. 818 t 26  92,01 
AppropriatiOJUI  to be carried 
over to 198o  1111.389,611  2,48 
- -
Appropriaticm.a to be o&Dcelled  915.192,10  5,51 
-
- ............. .........,_.. 
f--·--
1978 apprcpriations carried over to 1979  ~~9G .039 ,6B  iOO 
E;xpendi ture  211.339,~S  "(i ,)B 
Ca.rr.,--nera to be cancelled 
04.7 )0,  '1 0  2P ,t)2 
--~----..,..__--56-
-·-
CHA.Pl'E  TOTAL  PJ.!DNT8 JUDE 
-.  .- CARRt-oVERS  AVAILABLE  R 
+  APPROPRIA-
BY  31 • 1  2 • 1  97 9  1  ~1EO  APPROPRIA'l'I 01fS 
'!'!.'I'Ll  'l'IOJ:S 
TO-
TO--!E  CAII:ELLED  - ·-
l!ITA  :aJA 
ol  EUA 
,,, 
BOA 
cJ! 
I"  /<J  j<J' 
C. HAP.  10  .16 .ooo  '13.295,751  83 '10  - - I  2.704,25  16,90 
C.HAP.  l 1  10.366.)90  1  o  .192. 02S, Tl  98  ,3:~  27 • 1  t1 0 ' 4  2  0,26  147-420,81  1 ,42 
(H!iP.  12  177.310  11 4 •  6  911 ' 7  7  64,69  )9.000,- 33,~8  3.615,  ;~ 3  2,03 
CHRP.  13  108.000  103.821,06  96,13  3.12G,91  ?. '90  1.0)2,03  0,97 
CtUIP.  14  91.000  77.852,39  85,55  5·  902  '9'~1  6 ,49  7e244,6G  7,96 
CliA P.  15  60.000  39.387,27  65,65  - 18.037 I  17 I 30,06  2.575,)6  4,29 
TLE  1  10.818.900  1  0.  54 1  •  080 ' 01  97 ,43  113.207-,l)~l~l  161} •  6  1  2 ' 54  1 '52 
.:  ;~UI:fl  '~: -==  . =:::::e:=c:r:  ~=:':' :-:1  ::t=n=====::=:::.::-::::-:  ~::=:::::::.:=  = ===  ~= :-:::=:.: :-:::.:~  :..:~-== -:t .,:-:  ::=:::=:::::.::-.:  - :.:= •=:-:=::.=:::="!".::===..:= ::::.-.  ~::::.::.'"::::::=:::::~-, 
. Cilll.P.  ?.1  1.315.000  1 • 1  ) 7 • 3  7  7 ' (/{  88,01  79.013,611  6,01  78.608,70  5,981 
C  tiAP.  22  395-00CI  301 • 366' ~)0  76,30  73-497,51  18,61  20.135,99  5,09 
CIIAP.  2.3  1.<172.000  1  •  00'{ • 7  7  8 ' 54  68,4i6  7 .')7G ,;?3  o, )2  456.64),23  31,02 
(#lAP,  24  18.000  1?.424,21  96,80  - - 575,79  3,20 
(.JJA p. 
'H. 
"-J  2., 7  5.000  2. 0  36. 7  7  3 ,  ~.6  93,G.·1  - - 13B.2~6,t.tl  6,36 
tii!P.  26  1  o. 00(1  8.085,59  80,86  1.8)3,61  18, :.i4  60,80  o,6o 
C..fiAP.  27  3,~o.ooo  202.932' 18  59,69  136.241,21  40,07  826,G1  0,24 
~---------~----------·~.------+------------7  --- -------
TLE  2  C  72~  '"'()(1  ,  ..,"l1  ·~--n  ')r.,l  02  b''  "00  1~\·'  10 I  ~  ')1  I  69'- 0"(0  c"  "'2  • 'I  J•  .,.u  't•IJ  •1-~u,.:.,...~l  v,)  .::.,.~u.  t.:(..:,  -'1  ),..  _)•  .11:.0  tl'r 
00  49.000  - - - - 49.()(;0  100 
o  1  6 •  ~,oo  - - - ·  - 6  • soo 
1
1  oo 
!~]  :;:;;;~~::"I:~:~;:~;~;:;~ l  ~;::~~=I====::::;;;~;: 
0
- '"'~;~:;·I=====;:;~~;::~· -t  ~ =s 
:Jr.:-- CCI:'::::::~  :-"":::r:.  =::..,. :;::::"'.:::::: ~~  ======-~===~==·-===========  -::.:::::::::~~ :::::::;:=:=::==-=:=:::-:=:=  :::====:::.=:.::  ;=-. :__ === ===; -57-
IMP!a~Dft'A  '!'ION  OF  THE  BUDGI'l' 
Utilization of appropriations u:a.der  certain Itans: 
Chapter 10 - Article 101  - Accident  insurance tor members 
Appropriations allocated 
Expenditure 
Available appropriations to 
be cancelled 
5•795,75  IDA 
These appropriations relate to the insurance preaiua covering ••bers -
in accordance with the limitations and rules of the policy with which 
all m•bers of the EconCIIlio  and Sooia.l  C0111111i ttee are familiar  - against 
any acoid811tB  vhioh might happen to th• during their stq at the location 
of a  meetinc and during the d.al'8  spent travellinc to and traa the meeting. 
The  total u.ber of these ~s  represents the muaber of "insurance dqs". 
In 1979,  17.313  insur&Doe ~s  were paid tor UDder  the Budget  ooapa.red 
with: 
- 15.116  in 1978 
- 15.8o4  in 1977 
- 17.106  in 1976 
- 15.113  in 1975 
- 14.291  in 1974 
- 14.035  in 1973 
- 10.792  in 1972 
- 10.439  in 1971 
- 7.103  in 1970 
Chapter 11 - Article 110 - Item 1100 - »asio salaries 
Appropriations allocated 
Expenditure 
Available appropriations to 
be cancelled 
7.437.794,30  EUA 
7.436.654,42  IDA 
1.139,88 mA -58-
Thie It• ie the largeat in the Cc.aittee'• entire BaAlpt and  the 
expencli ture under it repreaenta: 
- 72,9~ ot the expenditure Ulld.er  Chapter 11 
- 70,5~ ot the apead.itve under 'l'itle 1 
- 48,6~ ot all the expeadi  ture. 
The  tra4 ot exp.adi  tve 11D4er  thia It• ie aa tollowa: 
- 1972 
- 1973 
- 1974 
- 1975 
- 1976 
- 1977 
- 1978 
Bt.re  60.882.365 
Bt.ra  76.131.626 
Btre 107.191.257 
Btre 119.065.232 
!tra 128.,81.570 
Bt.ra  242.830.576 
Bt.ra 259.329.819 
- 1979  lt.r. 297.511.772,  an  increase ot Btra 38.181.953  (14.72%) 
over 1978. 
It!! 1101  - P.-111 allowaDoea 
This  exp8Dditure breaks d01111  as follow•• 
-Household allowance•  Btra  9·749.063 
- Dependent  child allowance•  Bfrs 10.665.393 
- Education allowances  Bfra  4.721.815 
Chapter 21  - Builclinp 
Article 210 - !!e1 
- IDi  tial appropriation 
- AppropriatiODa transferred. 
Bfra 25.136.271 
aoo.ooo  EOA 
(  2.000 EUA) 
796.000  mA 
38,7~ 
42,4~ 
18,  79'1> 
lOO,C><:l% E:l:pendi  ture 
Palaia des 0 em&'%'•• 
Rent 
Parking faci1itiea 
Appropriations carried over 
from  1979  to 198o 
Available appropriations 
to be cancelled 
-59-
102.582,82 IDA 
479.153,02 DJA 
81.171,37  EtJA  662.907,21  EUA 
60.000'  00  lilA 
75.092,79  EUA  ------
Chapter 25  - ExpeDdi  ture tor foraal and  ~other aeetiy! 
Article 250 - P~al  meetinc! aDd aeetinga in ceperal 
Appropriations allocated 
Available appropriations to be 
oanoelled  138.226,44 mA 
As  this Article represents the second.  largest item of expenditure in 
the c  CIBi ttee'  •  Budget,  a.  JrD'ber ot statistics are provided, in 
Belgia.a frazlca,  as a  basis tor a.saeaeing expenditure trends in 1979. 
'l'otal  u.pendi  ture represents: 
- 9  3,  64~ ot all  ooa.t eel  appropriations 
- 13,37~ ot 1979  expenditure. 
The  following table shows  the trend in expendi  tare since 1960. 1%0 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
, 972 
197 3 
1974 
197) 
1976 
1977 
1978 
1979 
-----·------
Bfrs  7 ·496 .928 
Bfra  7.053.2G8 
Bfrs  9. 276.351 
Bfrs  11.)67.249 
Bf'ra  10.179-760 
Bfrs  10.579.549 
Bf're  11.661.761 
Bfra  16.219-773 
Bfra  16.588.440 
Bfrs  18.37  5.  28 2" 
Bfra  16.624.950' 
Btra  24 .162. 396 
Btra  28.127.448 
Bf'rs  36 ·963 .146 
Btra  44.124 .·r :A 
Btre  50.940.070 
Bf're  63.54~.088 
Btra  )9.820.385 
Btra  68.274.626 
Btra  81 • 7 18 • 3  52 
- 60  -
r-·  -· 
~ ~  :i.nerease  ocmpa.red  with 
19oo 
The  previous 
fiD8;,1lcial  year 
·-
- -
- 5,92  - 5,92 
+  23,73  +  31  t 51 
+  54,29  +  24,G9 
+  35,78  - 11 '99 
+  41 '11  +  3,93 
+  55,  ~)5  +  10,32 
+  116,35  +  39,03 
+  121 '26  +  2,27 
+  145,10  +  1  o, 77 
+  122,17  - 9,52 
+  222,20  +  115,33 
+  27 5' 19  +  16,41 
+  393' 04  +  31,tt1 
+  4B8, 57  +  19,37 
+  579,tl8  +  15 '4 5 
+  1111 ;ro  +  24,76 
+  697 '93  - 5,86 
+  81 o, 70  +  14' 13 
+  990,14  +  19,69 - 61-
COOR!  OF  AUDITORS - 63-
§p!Pa!7 ta'bl  e 
I.  Appropriations available 
'l'he  appropriations entered in the Budget 
for the Coari  of A11Clitora  tor 1979 
aaoanted to 
II.  Utilization of apprgpriat:l.ons 
Theae appropriations were ooaad  tted 
aa follows: 
Percentage uaed: 
Percentage cancelled: 
75,5T,< 
24,43~ 
III.  Appropriations carried over traa 1978  to 
1979  aaounted to 
Pfqmcta made  against the appropriations 
carried over aaoantecl to 
Peroentage ued:  8o,6~ 
Percentage cancelled:  19 ,31~ 
12.718.580 
290.416,84 
234.336,14 
'l'he  folloriq table gives a  brealalovn ot the :I.JD.pl•eatation of 
appropriations Title 'b7 fttle. !
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1.1 Appropriations available in 1979 
The  1979  Budcet included a  total appropriation of 12.718.580 mA 
:for the Court of Auditors. 
It shoald be pointed. w.t that a  large proportion of these 
a.ppropriatiODII  constituted contiDcency tands  concerniDg the 
:followilsg 'budget headinpz 
Article 109 
Article 119 
Article 129 
Chqpter 100 
Chapter 101 
Total 
75·324 
570.140 
60.000 
400.000 
400.000 
These appropriations, which were included to meet 
a.lJ1'  contingencies which might arise,  could only be 
used after external decisions were know.n1 or for 
the rental of new  building.  They were basically 
used by aea.na  of transfer to bolster the 'budget 
headinss to which they had been assigned 
The  r--.inder 
was  not used. 
1.2 Utilization of appropriations 
1.2.1  Appropriations for the rear 
544-200 
961.264 
A  total of 75 ,ftl, of the total appropriations allocated to the 
Court  of Auditors was  used in the f'orm  of'  PS\Y~Dent  of' 
cOJIIIId tment  s. 
The  following table gives a  breakdown  of the implementation of 
appropriations Chapter b.J  Chapter. 
1.2.2  Appropriations carried over from  1978 
80,69%  of the appropriations carried over f'rca 1978  to 1979  were 
used.. - 66-
C  CIIPABATIVE  '!'ABLE 
The  table below g.l.ves  a  Chapter-by-Chapter breakdown of the principal 
increases in expenditure in 1979,  oc:apared with the expenditure for the 
financial year 1978. 
Chapter  Beading 
10  Members  of the institution 
11  Staff 
12  Allowances  and  expenses  on atering a.nd  on 
1 eaving the service and  on 
transfer 
13  Expenditure relating to misaiona and d11t7 
travel 
14  Expenditure an social weltar• aDd  an further 
vocational traiBin« of etatt 
15  Cos~ of orcaniziag inter.aal training 
courses 
TITLE  1 
21  Rental  of buildings and inoicbntal  expenditure 
22  Movable propert7 and aaaociated expenses 
23  Current administrative expentiture 
24  EntertaiDIIent  and representation expenses 
25  Expenditure for f0rmal  and other meetings 
26  Expenditure on  studies,  survqa and 
consultations 
27  Expenditure  on  publiahing and information 
TITLE  2 
CJROD  TOJ.'AL 
1 9  7  9  1  9  7  8 
EOA:  EUA 
·933 .489  899.451 
6.317.579  4.047.320 
148.947  437.883 
239.445  162.489 
32.880  16.270 
70.384  44.235 
7.742.724  5.607.648 
================= ================= 
1.018. 390  625.490 
285.286  481 .084 
263.583  210.808 
28.557  34.475 
1. 334  1 .028 
91 . 368  36.506 
180.345  1·14.313 
1.868.863  1.503.704 
F=~==============~================ 
9.611.587  7.111.352 
'--··  -------------·--- -------------------t==-==-==·-:=-==:===-~-=-:=:.-.:--:::--::================"====' -67-
2.  Analnia of the implementation of appropriations and moa-t  sipifioant 
chance• compared vi  th 1978 
2.1  Title 1  - Expenditure relatinc to persona working with the 
institution  7.742.724 EUA 
77 14~  of the appropriations under Title 1 were used in the form  of 
piQ'Dlents  or cOIIIIDi tments. 
Three factors accoanted for the actual rate of utilization of 
appropriations: 
(a) the number  ot posts tilled, 
(b) the level of pq actually authorised by the Council, 
(c) the date of the Council's decisions on pq adjustments. 
As  regards posts, initially the Court  of Auditors gradually filled 
a  number  of urgent posts but deferred fUrther recrui  taent until the 
interul procedures provided for by Article 29  of the Staff 
Regulations had been ccmpleted.. 
Hence,  a  uamber  of posts created for 1978 and 1979  were not tilled 
in the year under consideration. 
It should also be noted that the Council decision on pq 
adjustments for the second half of 1979  took effect in Ja.nuar;r 198o 
and so could not be iJapl•ented against the 1979  appropriations. 
The  staggering of recruitment infiuenced the rate of utilization of 
appropriations under Chapters 11  and 12. 
2.2.  Chapter 13  - Xis.non  expenses 
Expenditure increased by 47,36%  over 1978 as a  result of the gradual 
engagement  of staff' by the Court  of Auditors and the greater number 
ot inspection visits. 
2.3  Title 2 - Buildiucsa  equipaent and miscellaneous 
operatiy expenditure  1.868.863 EUA 
ao,2%  of the appropriations under 'l'it1e 2  were ased in the form  of 
~ants  or cCIIIIIIli tments. 
2.3.1  Chapter 21  - Rental  or buildincs and 
associated ex:pe:ndi ture  1.o18.390 mA 
ExpeDditure  charged apinst this Chapter was  62,81%  higher 
than in 197 8  aa a  result of the - staggered - rental of new 
offices to accommodate  Court  sta.f'f'. -68-
2.3.2  Chapter 22  -Movable propertz and.  aseooiated 
u:pmli  ture 
Expendi  tu:re ,under this· Chapter was  40,  7CJI,  lower owing to 
the tact that the ll&in  purchases had been ma.d.e  in 197 a, 
the 7ear in which the administrative machine17  of"  the 
C  ou:rt  ot Audi  tore was  eet up. 
2.3.3  Chapter 27  - Expaadi  ture on  wbliahiDc and 
intcmaation  180.345  EUA 
'l'he  57,76%increase in expenditure over 1978 is a  direct 
renl  t  of the tmaber of contributions or the  c  oart of 
Auditors publiahed ln the Official J oarnal of the European 
C  ammni  ties. - 69-
C<JIMISSION 
(Breakdown  following the budget nomenclature) I 
I 
! 
1 
- 71  -
OVERALL  ASSESSMENT 
1.  Appropriations available in 1979 
1.1  Appropriations available Ul'lder  the  1979  Budpt 
(m  EUA) 
Section III - Initial  J'.i.rat  Second  Third  Total 
OOIMISSION  - of the  Budget  Supple•nt- Ameming  Supplement-
1979  Bud.pt  ary &Dd  Bwipt  ary and 
Aaending  1979  (1)  !melding 
Budpt 1979  Budget  1979 
-
•  Total appropriations 
for oommit•nta  14.327.367  90.373  - 731.280  15.149.020 
•  To~al appropriations 
for paymentrs  13.245.047  191.373  - 731.280  11t.167.700 
- ....__ 
(1)  Concerns  onl7 the European Parliament  (Section I  of the Budget). 
Three Amending  Budgets have  modified the initial Budget  adopted  on 
15  December  1978  (1). 
-
The  First Supplementary and AmeDding  Budget  for  1979
1  adopted on 
25  April  1979  (2) 1  was  intended to create the budgetary framework  required 
for  the measures designed  to reduce economic  divergence within the 
Community  UDder  the European MOnetary  System  (interest relief grants: 
200  m :EUA;  financial  compensation to the United Kingdom:  45
14  m EUA); 
it set the allocation to the Regional Fund  at 945  m EUA  in appropriations 
for commitment  and 499  m EUA  in appropriations for payment  (instead of 
1.000 m EUA). 
The  Sec  om Supplementary Budget  for 1979,  adopted  on  11  May  1979  (  3) , 
concerns the European Parliament and  does not atfeot the Comadssion's 
appropriations. 
~
1~  OJ  L 23,  31  January 1979• 
2  OJ  L 124 1  21  ~  1979• 
3  OJ  L 157,  25  June  1979. 
-;-..,--- 72  -
The  Third Supplementary  and  Amending  Budget  for 1979,  adopted  on 
13  December  1979  (1), was  brought in to deal with the appreciable changes 
on  some  agricultural markets  and  the effects on expenditure of the 
Council's decisions of 22  June  1979  on agricultural prices and related 
meaauresa  the resulting increase in appropriations mainly involved 
expenditure relating to the  EA.OOli'  Cla.arantee  Section.  The  increase in the 
appropriations for the milk and milk products sector alone accounted for 
61%. 
1.2  Aepropriationa available from  1978 
Appropriations for commitment  outstanding (differentiated appropriations) 
Collllldaaion  (EUA) 
Agriculture  2  50 . 2  T? • 1  '• 0 
Social sector  7.019.594 
Reponal sector  43.476.462 
Research  236.151.273 
Energy  and  industry  264.100.567 
Total  801.025.036 
Non-4ifferentiated  and differ.•p*'t"td -N?pEWi'i*f'••·•a»U.ct .over 
automatically 
Colllllliaaion  (EUA) 
Agriculture  786.238.740 
Social sector  304.847.195 
Regional  sector  3 53 • 1  91 • '· 8 4 
Research,  energy,  industry, 
transport  159.034.620 
Development  cooperation  234.837 ·'·92 
Administrative expenditure  29.770.460 
Rep~ent to the Member  States of the 
coats incurred in collecting own 
resources  ( 1%)  60.816  .. 193 
Total  1.928  .. 736.184 
( 1 )  OJ  L  41  of  18 February 1980. - 7)-
Non-automatic  carryovers  (non-differentiated  appropriatioPf) 
-
Commiasion  (EUA) 
Agriculture  152.651 .. 794 
Industry and  transport  17.000.000 
Repayments  and  aids to Member  States  430.000 
Development  cooperation  6.000.000 
Total  176.081.  79/t 
2.  Transfers of appropriations between Chapters 
(FDA) 
J'on-differen- Differentiated appropriations 
CoJIIIIlisaion  tiated 
appropriations  for coaaitaent  for p83JD8nt 
(1)  (2)  (3) 
TITLE  1  .. 
- Persons working with  - 5.  21t3. 000  - -
the institution  +·  813.000  - -
-- .. 
Title 1 -Total ch&Dce  - 4.430.000  - -
-
TITLE  2 
- Buildinp, equipment,  +  7.426.965  - -
etc.  - 822.965  - -
Title 2 -Total chance  +  6.604.000  .. 
·-
TITLE  ~ 
- Social and  agricultural  (+  1.050.000}  (- 1.050.000)  (- 1.050.000) 
sectors,  energy,  +  5.435.000  + 37.708.000  +  19.188.2  00 
(research, scientific 
information,  transport, 
eto.) 
----- ~·----
Title 3 - ~otal change  +  6.485.000  +  36.658.000  +  18.138.200 - 74-
2.  Transfer• of appropriations between Chapters  (continued) 
(mA) 
llon~ifferen- Differentiated appropriations 
Collllliaaion  tiated 
appropriations  for commitMnt  for pa.,yment 
( 1)  (2)  (3) 
TITLE  4 
- Rep~nta  &Dd  aida to 
Meaber  States  - - -
TITI&  5 
- Social PuDd  - +  77.000.000  +  27.500.~JOO 
- Regional  lPund  - - -
- Convergence  of 
economies  (Chapter 57)  +245.373.000  - -
,. 
Change  in appropriations  +245.373.000  +  77.000.000  +  27.500.000 
TITLES  6  AID  I  - ... 
- EAOGF  +170.411 -964,05  l 
Ouarantee  Section  -167.423.975,91  - -
l 
Change  in appropriations  +  2.987 ·938.14  _____ , 
TITLE  8 
- EAOOF 
Ouidance  Section  - - 30.360.000  - 30.360.000 
(excluding fisheries 
.. 
atruoture  a) 
- Fisheries structures  - +  15.000.000  +  15.000.000 
(Chapter 86)  .. 
- Fishery products  - 2 ·987 ·988,  14  - -
(Chapter 88) 
·---:--·  ...  -- .. 
- rishing rights 
----
(Chapter 89)  +  5-460.000  - -
-
Change  in appropriations  +  2-472•011,86  - 15.360.000  - 15.360.000 
TITLE  9 
- Development  aid  +  47.700.000  - 1.000.000  - 1.000.000 
(- '•67. COO)  (+  467.000)  (+  '·67. 000) 
Change  in appropriations  *  }!·  L:?. 2 33. :JOO  -·  5  ~z.:~. GOO  - 533.000 
(*)  Including 30  million ElJA  transferred from  appropriatic!L·  . .-:-,utstanding  in 
Title  A  f·rom  the financial y-ear  197 8. - 75-
2.  Transfers ot appropriations between Chapters  (continued) 
(mA) 
Non-ditf'eren- Differentiated appropriations 
Commission  tiated 
appropriations  for  coDUDi tment  for payment 
( 1)  (2)  ..  (3) 
.. 
TI'l'LE  10  .. 
- Provisional 
appropriations  - 250.573.000  - 123.208.000  - 55.188.200 
- Contingency reserve  - 709.000  - -
Chance  in appropriations  - 251.282.000  - 123.208.000  - 55.188.200 
--·  --
Balance of'  transfers in  + 483.669.929,03  +  130.175.000  +  62.155.(00 
the financial year  - 428.226 •  929,05  - 155.618.000  - 8-1. 598.200 
+  55.443.000  - 25.443.000  - 25.443.000 
<**)  '***)  (***) 
(**)  This amount  is the increase in the non-differentiated appropriations 
for the financial year b.7  means  of a  transfer from  outstanding 
appropriations  (30  million (*)  and  from differentiated appropriations 
(25.443.000 mAs  oolUDDlS  2  and  3  (***)). 
The  transfers of appropriations authorized between Chapters involved 
482.619.929,05 EUA.in-non-differentiated appropriations;  a  transfer of 
1.050.000  ijUA  was  also made  within Chapter  32  between differentiated 
and  non-differentiated appropriations. 
The  transfers authorized for differentiated appropriations amounted  to 
129.708.000  EUA  in appropriations for commitment  and 61.688.200  EUA  in 
appropriations for p_,..nt;  a  transfer of'  467.000  EUA  was  also made 
within Chapter 94  between non-differentiated and  differentiated 
appropriations. 
'!'he  details of these operations are given in Almex  2  to this report. 
In all, 96,83%  of the non-differentiated appropriations in Chapter  100 
(Provisional appropriations)  have  been drawn  on,  compared  with 23,65%  of 
the appropriations for commitment  and  25,37%  of the appropriations for 
p~nt  in the case of the differentiated appropriations. - 76-
3.  Overall review of the utilisation of appropriations in 1979 
The  tables in Annexes  1  arJd  3 give a  Chapter-by-Chapter nD:lown of the 
implementation of the appropriations for the financial year  (Annex  1) 
and  appropriationa carried over  (Annex  3). 
3.1  Implementation of the appropriations for the  1979  financial year 
3.1.1  Non-differentiated appropriations 
The  situation is ver,y  satisfactory in the case of commitments. 
The  rate of utilisat~!~ for  no~fferentiated appropriations is 99,6% 
for commitments  and  97%  for p.,.ments. 
The  97%  figure for the utilization of the appropriations for p~nt 
conceals  a  weak  point -Title 3  (Community  policies relating 
to various sectors) for which  only  38,~  of the appropriations have 
been used.  This  concerns  intervention appropriations in 
respect of programmes  for which  the  p~ents are  made  several months 
after oomadtment.  In addition,  as 92,2%  of these appropriations 
(41,82  m EUA)  have  been committed,  only 7,8%  of them  are likely to lapse, 
the remainder being automatically carried over. 
Differentiated appropriations 
The  situation in respect of these appropriations -where a  distinction is 
made  between appropriations for commitment  and  appropriations for 
p~nt  - is less satisfactory, especially as concerns the appropriations 
for p~nt.  The  rate of utilization for the latter was  39,5%  compared 
with 79,7~ for the appropriations for commdtment  {1). 
The  Chapter-by-Chapter analysis below reveals the reasons for the low 
utilization rate tor certain appropriations.  It should be  noted that 
the appropriations for commdtment  which  are not comadtted at the end 
of the financial year automatically remain available for the following 
financial year;  the appropriations for  Chapter  33  (EJtpenii  ture on 
research ani investment)  remain available until cancelled by bude;etary 
procedure  (Article 88(3)  of the Financial Regulation). 
Non-utilized appropriations for payment  are automatically carried over 
to the next financial year. 
(1)  See  Annex  1. - 77  -
3.2  Implementation of appropriations carried over from  the  1978  financial 
year 
3.2.1  Automatic  carryovers 
(a)  NoD-differentiated appropriations 
The  overall rate of utilization for non-differentiated appropriations 
carried over  (1)  (appropriationa comadtted but not yet paid) is 93,62%, 
with the exception of the appropriations of the EAaGP  Oaidance  Section 
for financial year• previous to 1977  which  are still Pfqable liDt!er 
commitments  made  {and which  ~be  automatically carried over for at 
least five yeare}  (2),  and the appropriations of Chapter 58  (Aid  for 
disaster victims in Friuli) which  __,.  be  carried over UDder  the saae 
conditions {3).  The  rate of utiliaation for these two  ite  ..  remains 
low  (20,95%  am.  18,4o%  respectively).  '!'he  automatic carryovers of the 
outstanding appropriations amount  to 23,85  11  DJJ. tor J'riuli and 
355,51  m l!lJ.A  for the  EA.OOF  Quidanoe  Section. 
(b)  Differentiated appropriations 
The  rate of utilization for the  unused  appropriations for p~nt 
which were  automatically carried over was  85 181%.  Utilization is 
99,78%  for the Social Fund  and  1oo%  for the Reg.Lonal  1i'lmd,  compared  with 
72,56%  for the appropriations of Title 3  (~nergy, research,  transport, 
etc.), 69906%  for the  EAOOP  Guidance  Section and 65,52%  for !itle 9 
(Development  aid). 
3.2.2  Non-automatic  O&r£Yovers 
The  rate of utilization of the carryovers authorised in respect of 
non-differentiated appropriations  (not yet committed) was  98 148%;  this 
represents 86,82%  for Title 3 and  1oo%  in commitments  for the  EAOGF 
Guarantee  Seotion and  appropriations for previous financial years in the 
EAOGF  Guidance  Section;  the rate for  p~nts in these latter two  oases 
is  100%  and  14,83%  respectively (the appropriations for the 
Quidanoe  Section can be oarried over again).  FinallY,  100%  of the 
non-automatic oarr,yovera in Title 9 have  been committed  and paid. 
( 1)  See  Annex  3• 
(2)  Article 108(3)(a)  of the Financial Regulation. 
(3)  Council Regulations No  1505  and  No  1506  of 21  June  1976J  OJ  L 168, 
28  June  1976. -79-
CHAPTER-BY-CHAPTER  ANALYSIS 
TITLE  1  - EXPENDITURE  RELATING  TO  PERSONS  WORKING  WITH  THE  INSTITUTION 
The  definitive appropriations in Title  1  (Chapters  10 to 15)  amounted  to 
405, 13  m EUA.  The  following proportions were  utilized in commitments 
and  plzy~Dents. 
Commitments  Pa.yments 
Chapter  10  Members  of the  Imti  tution  98,7  X  98,7  r. 
Chapter  11  Staff  94,5  X  94,1  r. 
Chapter  12  Allowances  and  expenses  on  entering ani 
on leaving the service and  on transfer  92,1  r.  90,1  r. 
Chapter  13  Expenditure relating to missions  and 
duty travel  91,8  X  69,4  r. 
Chapter  14  Expenditure  on  social welfare  99,0  r.  80,0  ~; 
Chapter  15  Internal training courses  and 
vocational training of staff  97,1  r.  76,7  % 
Title 1  - Total  94,4  %  93,1  % 
Some  of the commitments  entered into under Title  1 had  not given rise to 
~ents  b.y  15  January 1980,  and  the  appropriations in question were 
carried over automatically.  As  in previous financial years,  no·  non-
automatic  carry-over was  requested. 
The  appropriations carried over  from  1978  (automatic carry-overs)  amount 
to 2,  97  m EUA.  The  rate of pa.vment  against these carry-overs - broken 
down  by  Chapter - itJ as  follows: 
Chapter  10 
Chapter  11 
Chapter  12 
Chapter  13 
Chapter  14 
Chapter  15 
No  carry-overs 
Members  of the  Institution 
Staff 
Allowances  and  expenses  on entering and  on 
leaving the service  and  on transfer 
Expenditure relating to missions  and duty 
travel 
Expenditure  on social welfare 
Internal training courses  and  vocational 
training of staff' 
Title  1  - Total 
94,4  X 
86,7  X 
95,5  X 
80,6  r. 
77,9% 
92,0  % 
The  appropriations entered in Chapters  10,  11  and  12  have  been 
determined in the  light of: 
(a) the number  of Members  of the Commission; 
(b)  the number  of staff authorized in the establishment  plan; -80-
(c)  the number  of persons  in receipt of pensions  and  various  allowances; 
(d)  the  level of remunerations,  pensions  and  allowances  authorized when 
the  1979  Budget  was  being drawn up  (February/March 1978)  and  a 
forecast  of aqy  adjustments to remunerations to be  decided upon  b,y 
the Council  in 1978  and  1979• 
All  foreeeeable requirements are thus  covered. 
The  actual utilization of appropriations,  however,  depends  primarily on: 
(a)  the number  of posts  occupied, 
(b)  the level of remunerations  actually authorized by the Council. 
The  number  of posts authorized rose  from  8.378  to 8.580  compared  with 
1978,  an increase of 202  or 2.4%• 
The  number  of vacant  posts was  as  follows 
on  31  December  1978:  223  (including 59  L/A) 
on  31  December  1979:  173  (including 102  L/A). 
The  number  of posts made  vacant  as  a  result of staff movements  in 1979 
rose to 245  (including 43  L/A). 
Recruitment  procedures  therefore  involved 223  + 202  + 245  =  670  posts. 
The  fact  that these  posts remained unfilled,  for varying lengths of 
time,  is one  of the two  main reasons  w~  appropriations were  available 
at  the  end  of the financial year,  especially in Chapters  11  and  12. 
As  to Council  Decisions  on  the adjustment  of remunerations,  it should be 
recalled that requirements  for appropriations are determined  on  the 
bases of estimates,  whereas  authorized appropriations are  only utilized 
on  the basis of the decisions which  the Council  actually adopts. 
The  summary  below gives  an overall picture of this point  in respect of 
staff employed  in Belgium  and  Luxembourg: 
--
Estimated  Rates 
Adjustment  rates  actually 
Reference  period  With  eft'ect  incorporated  decided on  Gap 
from  in the  1979  by the. 
appropriations  Council  in  .. 
1070 
PUrchasi!!l 22wer  -
1.7.1977- 30.6.1978  1.7.1978  0  %  2,5  %  +  2,5  X 
1.7.1978- 30.6.1979  1.7.1979  0  X  - -
Coat  of li~ 
1 •  7.  -31.12.1977  1 •  1 •  1978  2,3  %  2,3  %  -
1 • 1 •  - 30.6.1978  1.  7.1978  3,4  %  1,8  %  - 1,6  % 
1.7.  - 31.12.1978  1 •  1 •  1979  3,2  %  2,1- %  - 1,1  % 
1 •  1 •  - 30.6.1979  1.7.1979  2,8  %  - - 1,4  % 
- 1,6  % - 81  -
The  above  comparison shows  that the Commission's  allocation of 
appropriations for remunerations,  pensions  and  allowances  was  1,6% 
higher than the actual requirements  in 1979· 
It should be  mentioned  in this connection that there was  a  del~ in 
the Council  Decision concerning the  adjustment  of remunerations, 
pensions  and  allowances  (annual review for 1979).  The  Council  Decision 
was  adopted  on  21  January 1980,  backdated to 1 January 1979  for some 
of the adjustments  and  to 1 July 1979  for  the remainder.  The  back pq 
could not therefore be  charged to the  appropriations for 1979·  The 
p~ents in question could not be  made  until 1980. 
For  information purposes it should also be  noted that savings have  been 
possible for the same  reasons in the appropriations set aside for: 
the Supply Agency 
the Publications Office 
the EUropean Schools 
the EAC 
the Berlin Centre 
the Dublin Foundation 
{Article 280) 
(Article 287) 
(Article 289) 
(Article 943) 
(Item 3010) 
(Article 359)• 
In order to coordinate  and  harmonize  the  w~ in which requirements  for 
staff appropriations are calculated,  the  Commission  has  proposed  to the 
other  Inatitutions that they should base their estimates on  the same 
criteria.  Where  they have  accepted this proposal,  they will have  the 
same  percentage of excess appropriations  as  the Commission. 
The  commitment  of appropriations under Chapter  13  (Expenditure relating 
to missions  and  duty travel) was  affected b,y  the fact that the Council  -
contrary to the Commission's  proposal - did not backdate the entr.y  into 
force  of the adjustment to the rates for  the daily mission allowance. 
The  dates  on which it was  proposed that they should enter into force 
were 
( i) 1 July 1979  for miss  ions  in Belgium,  France  and  Luxembourg  and 
(ii) 1 October  1979  for missions  in the  other Member  States. 
However,  the Council  adopted the date of 1 Januar,y  1980.  As  a result, 
the adjustment  of the rates of the daily allowance did not affect the 
8Jllount  of expenditure  in 1979• - 83-
TITLE  2  - B.JILDINGS,  E9IJIPMENT  AND  MISCEJ:tLANEaJS  OPERATING  EXPENDI'IDRE 
Utilization of non-differentiated appropriations 
f  Utilization  (%)  I 
1  for  for  I 
I  Appropriations  commitments  p8\YJDents 
TITLE  2  available 
Financial  Financial  in 1979 
(EUA)  ,year  year 
- -
1978  1979  1978  1979 
:..._._.  r  --
( 1)  (2)  (3)  Ut)  (5)  (6) 
---- ---·  ---·-
TOTAL  171.61.9.040  2 0 5 • 0 4  ,, • 5 1  8!  93,5  96,4  79,1  83,9 
r------·-
*Article 200  ! 
l 
Acquisition of 
iJIDDovable  tokea  property  490.000  - 100,0  - 0,0 
entry 
*Chapter 24: 
Entertainment  and 
representation  651.000  776.197  91,8  80,2  7t.,O  61,7 
expenditure 
*Cha12ter  2~: 
Expenditure  on 
formal  and  other  12.095.600  13.472.973  74,7  81,2  71,7  67,3  meetings 
*Cha12ter  26: 
I 
Expenditure  on 
studies,  surveys 
and  consultations 
12.500.000  21.952.349  93,9  98,0  58,1  53,6 
p) 
2) 
Initial appropriations,  including Supplementary or Amending Budgets. 
Including transfers in 1979  and  carryovers  from  1978. 
*Budget  heading for which the rate of implementation is appreciably 
lower than average. - 84-
Overall,  the difference between the total amount  of appropriations available 
in Title 2  and  the initial appropriations is as  follows  (in EUA)s 
(a)  initial appropriations  171.649.040 
{b)  transfers to the  following Articles: 
- 224:  Computer  Centre 
- 264:  Statistical studies and  surveys 
- 290:  Subsidies to institutions of 
higher education 
- 298:  Contribution to administrative 
expenditure connected with 
international agreements 
(c)  automatic carryovers from  1978 
(Article 6{l){c)  of the Financial 
Regulation) 
(d)  total appropriations for 1979 
4·430.000 
2.000.000 
so.ooo 
6.604.000 
As  shown  by the table above,  the rate for commitments  (96,4%  of the 
appropriations) is close to complete utilization.  Since 83,9% of the 
appropriations for pa_yment  have been used,  12,5% will be automatically 
carried over to 1980  while  3,6%  of the overall appropriations for 1979 
will lapse. 
As  in previous years,  transfers proved  necessary within Chapter•  ~  ~ 
the most  urgent requirements• _  These  concerned the expenditure associated 
with the rental  o:l:'  buildings  (Chapter 21)  and  the  ~chase, hire  and 
maintenance  of movable  property {Chapter 22). 
Article 200  - Acquisition of immovable  property 
The  appropriation set aside for the acquisition of immovable  property 
was  committed  in full for the purchase  of the 
building ·  occupied by the Press and  Information Office which  the  Commission 
opened  in Lisbon in 1978.  This transaction is still in progress and the 
p~ent will be  made  as  soon as the notarial act is signed;  this explains 
why  the rate of p~ent is currently zero. - 85  -
Item  2100  - ~ 
A total appropriation of 279.800  EUA  to cover the cost of renting buildings 
and the  associated expenditure for the Vienna 'and  Bangkok  offices was 
included in'the appropriatiom.  entered under this  Item in accordance withan 
amendment  made  by Parliament. When  Parliament was  informed of the reason fbr 
the existence ofthese newafices,  this appropriation was  distributed- by 
means  of a  transfer on  5 April 1979  - to the  appropriate headings in 
Chapter  21  so that the  planned expenditure  could be  carried out. 
Article 
The  utilization of the appropriations of Article 224  merits special 
comment.  The  appropriation of 11.293.000  EUA  entered in the 1979  Budget 
to cover the costs of the  Commission's  Computer  Centre reached 
15.774.000  EUA  by the end of the financial year 1979  (a rise of  39,7%). 
As  2. 305.936  IDA  was  carried over from  1978,  the total amount  of 
appropriations available in 1979  amounted  to 18.079.936  EUA,  of which 
99%  was  utilized. 
An  explanation of this increase in appropriations was  submitted to the 
Budgetary Authority in support of transfer 5/79  involving a  sum  of 
4.430.000  EUA.  Summing  up,  the following factors were  involved: 
(a)  the need  to cornuct  wQ~t..r..tr  Qontr-.o~~: ~-~~~;:.  ot tlle e'tetf 
shortage; 
(b)  the need for additional staff because of the  considerable increase 
in the  computing capacity installed (an eightfold increase since 1976), 
the  operating costa at which had  beea. ~.t.tmated; · 
(c)  the extension of the period of overlap between the old  IBM 
configuration and  the  new  ICL  configuration,  owing to the  shortage of 
the  ICL  computer staff available to convert the programmes. 
Chapter 24  - ENTERTAINJIENT  AND  REPRESENTATION  EXPENDITURE 
The  restrictions imposed  by the  Commission  on its Members  and its 
departments  as regards entertainment  and representation expenditure 
have  led to a  lower rate of utilization for these appropriations in 
1979  than in 1978. 
Chapter 25  - EXPENDITURE  ON  FORMAL  AND  OTHER  MEETINGS 
The  difference between tlle rate of commitmE!IItb .. asi the  r.t;e~ at 
pavrment  is due  to the delS¥ in formally clearing expenditure.  P8\}'1Dent 
is actually made  in cash for almost  all the expenses refunded and charged 
to a  non-budgetary  suspeJWe  account. - 86  -
.  . 
Chapter  26 - EXPENDITURE  ON  STUDIES,  fURVEYS  AND  CONSULTATIONS 
Utilization of non-differentiated appropriations 
Utilization (%) 
CHA.PrER  Appropriations available  for  for 
26  in 1979  commitments  p83'Jilents 
(EUA) 
Appr9priations  Appropriations 
19-/8  1979  1978  1979  , 
( 1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
TCY.I'AL  12.500.000  21.952.349  93,9  98,4  58;1  56,3 
~~~ 
Initial appropriations,  including Supplementary or Allllending  Budgets • 
Including transfers and  carryovers from  1978. 
The  Commission  has updated its study programme  for 1979,  leading to the 
commitment  of expenditure amounting to 98,4%  of the appropriations 
available. 
The  p~ents made  in this connection correspond to 56,3%  of the budgetary funds. 
The  rather  striking difference between the rate of p~ents and the rate 
of commitments  is due  to the internal procedure used for the management  of 
study appropriations,  in particular the formalities required for finalizing 
contra.cts. TITLE  3 
- 87  -
- COMMUNITY  POLICIES  RELATING  IN  PARTICULAR  TO  RESEARCH, 
TECHNOLOGY,  INDUSTRY,  THE  SOCIAL  SECTOR,  THE  ENVIRONMENT 
AND  THE  SUPPLY  OF  ENERGY  AND  RAW  MATERIALS 
Chapter 30  - Ex:Pnmi'IURE IN 'mE  SOCIAL  SlOOTOR 
This  Chapter contains both differentiated and non-differentiated 
appropriations. 
1.  Non-differentiated appropriations 
These  concern all the Articles in this Chapter with the exception of 
Articles  303  and  306,  dealt with below. 
~-----------r-------------------r---------------------------------~ 
Chapter 30 
Appropriations 
available 
in 1979 
(l!IIA) 
Utilization  (%) 
For commitments  For p8J'Dlents 
Appropriations  Appropriations 
1978  1979  1978  1979 
--·-·----------------------·--·  _·..:._.;. ___  .  -~-t-· 
-----~ 
( 1 )  ( 2)  (~  ( 4)  ( 5)  ~) 
----~-~~-~~ -------+.  6-.-1--7-0--.  0·-0-0- ~~~~-2-0-.  0_0_0  ___ -·--E-4--+---·-(/7----~f--------l----
67  I  62 
I  r------------.....,----- --=--- -·  --~:.....--~-a:._  .. -----"--....---...:..----~ 
(1) Initial appropriations,  including Su.pplementary or Amending  Budget. 
(2) Includes transfers and/or carryovers. 
Analyste of the use of appropriations 
{a)  !PE~Er!a~i~n.! fo! ,!h.!  fi~c!a.! le!r 
The  expenditure concerns the EUropean  Centre for the Development  of Vocational 
Training,  exchanges  of young  workers,  measures under the employment  policy and 
the Ehropean Trade Union Institute.  Commitments  for all these measures 
accounted for nearly  97%  of avai  la.ble appropriations  on 31  December;  62!/o  of 
commitments  have  alrea~ been paid. 
In Item  3020(Exchanges  of young workers),  a  transfer of 650.000  mJA  from 
Chapter 100  was  made  with the approval of the Budgetary Authority after the 
second  exchange  programme  was  adopted(1);by the end of the financial year 
nearly all this had been committed. 
(1)  Council Decision of 16  July 1979,  OJ  L  185  of  21  July 1979. - 88  -
(b)  !PE~P!i!t!o~  _ C_!r!f.!d  _  o:yeE 
In all, 86%  of the 0,95 m IDA  carryover had been used up  by  31  December. 
The  remainder,  divided among  several  Items,  baa  lapsed. 
2.  Differentiated appropriations 
These  concern Article  303  - Community  measures to improve  migrant  and 
handicapped workers'  living conditions  and  Article  306  - Pilot 
research projects on action to  combat  poverty  • 
. 
I 
Appropriations available in 1979 
CIUPI'ER  30  (m.l) 
.. 
For commitaenta  IPoz- JU11ea"tl 
~1)  l2)  ~)  -(~) 
·---
TOTAL  6.950.000  11.834.292  4.765.000  6.145.575 
(1)  (3) Initial appropriations,  including Supplementary or 
Amending Budgets. 
~2) Includes  outstanding appropriations and  transfers, 
4) Includes transfers and  carryovers. 
Utilization  (~) 
CHJP.l'ER  30 
1978  1979  1978  1979 
Approtriationa for  Appropriations for 
co1111i  ment  ])QD18llt 
(1)  (2)  (3)  (4) 
TOTAL.  27  89  58  81 
The  implementation in commitments  for Article  303  is almost  complete  (93%). 
The  implementation in p~ents is not  (54%,  which includes automatic carryovers 
from  1978).  The  difference between the utilization r~te for commitments  and 
that for  p~ents shows  how  sound it was  to include this type of expenditure 
(housing)  among  the differentiated appropriations as from  1978  - thanks to 
the amendments  made  by 'the European Parliament. - 89-
Article  306  - Pilot  research projects on  action to  o.ombat  povert;y 
The  use in commitments  (89%)  and  p~ents (86%),  including automatic 
carr,yovers  from  1978,  has  reached a  satisfaotor,y level.  Activity in 
this area has been of two  kinds:  contirming with projects in progress, 
most  of Which  were  agreed upon in the first programme  of 1975(1), 
and  preparing the final  report  on the implementation of the programme, 
which  will stop on  1  December  1980.  The  latter is a  report  whioh  the 
Commission is obliged to submit  as soon as the programme  is completed -
at the latest  by  30  June  1981. 
To  cover the period between the end  of the programme  and the time 
when  the Council's conclusions  about  the implementation thereof are 
put  into effect, the Commission  put  forward  a.n  interim programme  on 
27  November(2)  so  that  research and action on  combating  poverty may 
contirme.  If the Council agrees,  the  outstanding appropriation of 
1,17 m EUA  could be used for this purpose. 
( 1)  An  interim report  was  put  forward by the Commission  in October 1979. 
(2)  COM(79)657  final. - 90  -
Chapter 31  - EXPDIDITURE  IN  THE  AGRICUL'IURAL  SlOO'roR 
Utilization of non-differentiated appropriations 
-· 
Utilization  (~) 
·Appropriations 
TITLE  3,  ,available  For commitments  For p~ents 
CH.APrER  31  in 1979  .&pproprtntou  J.ppropriations 
(!B~) 
-
1978  1979  1978  1979 
( 1 )  (2)  (3)  (4)  (5}  ( 6) 
TOTAL  7.209.000  11 • 09/t • 000  76  81  25  27 
-------
( 1) Initial appropriations,  including Supplementary or Amending  Bu.dgets. 
(2) Including transfers and/or carryovers. 
(1)  Implementation of the  approptiations  for  the financial year 
(a)  Ana1Ysis  of the use  of appropriations 
~  31  December  1979,  81%  of  a~lable appropriations  (8.944.478  EUA)  had 
been  co~itted.  P&;mentg_(2.415•298  EUA)  had  peen made  in respect of 27% 
of the commitments.  The  use ot approPriations has  improved  theretore 
compared  with. 1978,  when  the rates· were  76%  and  25% respectively. 
Nevertheless,  the rate of p~ents compared with that for  co~itments 
is still relatively low.  There  are several reasons for this,  chief 
among  which  are : 
(i)  the operations oovered b7 the commitments  and  p~ents are 
outside the Commission's direct control.  Thus,  if a  measure 
late in the year or the file is sent late,  as happened with Item  3101  -
Campaign  against  African swine  fever and Item  3102  - Community  action 
in the event  of outbreaks of epizootic disease, it is impossible to 
make  the  p~enta in the year in which  the commitments  are made; 
(ii)  the nature of these appropriations is that of differentiated 
appropriations:  with  regard to expenditure under Article  313  - Farm 
Accountancy  Data Network  and Item  3141  - Research  programmes,  the 
normal  gap  between  comm.i tments  and  p83'1Dents  is from  two  to three years. 
It is therefore proposed to settle the  commitments  entered into in 1979 
under  Item  3141  normally in the course of 1980  and  those under Article  313 
by  1981  at the latest. 
(b)  Use  of aPpropriations 
All - or at least  95% - of the appropriations were  used up  in the  case of 
the following budget headings: - 91  -
3103:  Contribution towards  the campaign  against  foot-and-mouth disease 
outside the Community:  300.000  EUA  allocated to the FAO  for the 
purchase  of vaccines  against this disease. 
3121:  Preparation of land for  comparative trials of seedlings  and 
seedsJ  141.880  EUA  allocated to the  introduction of a 
Community  control system,  a  central feature  of which  are these 
sample  tests. 
313:  Farm  Accountancy  Data Network:  1.490.000 EUA.  This  involves 
the monitoring of the main  features  of Community  farms  on the 
basis of a  representative sample. 
314:  Agricultural researchl  2.832.923 EUA.  The  utilization of these 
appropriations has made  it possible to continue  the agricultural 
research programmes  adopted  b,y  the  Council  and to keep  and 
update the permanent  inventory of agricultural research 
programmes  in the EEC. 
316:  Community  action relating to the vocational training of farmers: 
135.000 EUA.  This  subsidy has  been paid to CEPFAR  which  is 
responsible for  a  number  of activities of general interest as 
regards the vocational training of farmers. 
317:  Community  supervision of the application of agricultural rules: 
8.000 EUA  to cover  the  fees,  analysis costs  and  travel and 
subsistence expenses  of authorized experts. 
Less  than  95~ of the appropriations were  used in the  following budget 
beadings: 
31011  EEC  participation in the campaign  against African swine  fever1 
local measures:  2.500.000  EUA  out  of 3.500.000 EUA.  The  sum 
of 1.000.000 EUA  not utilized was  intended to finance  the 
eradication of swine  fever in Spain on  the basis of an eradication 
plan which Spain submitted to the Community  in late  1979·  Some 
changes  proved  necessary and the plan was  not approved  b,y  the 
Commission until Mq 1980.  An  application for  a  non-automatic 
carry-over of 1.000.000 EUA  has been made  to the  Council. 
3102:  Community  action in the event  of outbreaks of epizootic disease: 
1.462.150 EUA  out  of 2.500.000 EUA.  This  has  enabled the 
Community  to make  an emergency  financial contribution to 
preventive measures  and to the campaign against the contagious 
diseases which  threatened European livestock in 1979• 
3111:  Veterinary inspection of the application of Community  rules and 
regu.lat ions.  No  commitment  could be  made  out of the  36.300  EUA 
entered under this heading since the Member  States have  not 
taken advantage  of the possibilities offered b,y  it. 3112: 
3122: 
315: 
- 92-
Veterinar,y insJection in no~ember countries:  33.162  EUA  of 
the 60.000  EUA  entered umer this heading,  i.e. 55%  of the 
appropriation,  have  been utilized for authorized veterinar,y 
experts. 
Measures  to check the equivalence of systems  of certification: 
8.254 EUA,  i.e. 92%  of the appropriations entered under this 
heading,  have  been used to cover the travel and  subsistence 
expenses  of Community  experts sent to non-member  countries. 
Training of officials responsible for monitoring EAGGF 
expenditure:  33.109  EUA,  i.e.  32%  of the appropriations,  have 
been utilized.  This under-utilization is due  to the 
difficulties involved in organizing seminars  to train EAGGF 
inspectors. 
(2) Utilization of carry-overs 
Of  the 4•549·473  EUA  carried over,  4.200.004  EUA  - i.e. 92% - have 
been paid.  There  are three main headings  in which the carry-over has  not 
been fully utilizeds 
{a)  Item 3103: 
(b)  Article 
313: 
{c)  Article 
314: 
Contribution towards  the  campaign against foot-am-
mouth  disease outside the  Community:  Some  of the 
activities involving the  Ankara Institute have  had 
to be  postponed because  of the economic  difficulties 
of the Turkish State  (59% rate of utilization). 
Farm  Accountancy  Data Network:  The  pa;yments  made 
against commitments  entered into in the yea:r  n  are 
made  in yea:rs  (n +  1)  and  (n +  2)  as the findings 
obtained have  to be  checked  {92% rate of utilization). 
Agricultural research:  This invol  vee  contracts with 
research institutes whereb,y  some  of the work  has  not 
been carried out  at all or has  not been completed  ( 98% 
rate of utilization). - 93  -
Chapter  32  - EXPEN'DI'IURE  UNDER  THE  ENEmY  POLICY 
Utilization of available appropriations 
(diff  ti t  d  ri t•  )  eren  a:  e  a_Mro~  a:  1ons 
Appropriations available in 1979 
CHAPI'ER  32  (IDA) 
For commitments  For p831Dents  ..  (3)---- I  - ( 1)  ~  ( 2)  (4) 
57.0~0:~00  ~22.722.597 
---r---·-
TOTAL  50.ooo.oooi  95.637.033 
~-----
:s~oo  ~0.000.000 I  42.21.1.61.3  31.000.0001  59.950.000 
:~201  ken entry  15.000.000  token entry  5.000.000 
3?~0  6.000.000  21.576.849  7.000.000  9.000.000 
3~h1  6.ooo.ooo  I  28.400.000  9.500.000  13.500.000 
~----------- --
( 1 ) 
1 
( 3)  Initial appropriations,  including Supplementary or 
Amending Budgets. 
(2),(4) Total appropriations  available  (including outstanding appropriatio~ 
tr_ansfers aild  carry-overs}. 
Utilization {%  of appropriations available) 
1978  1979  1978  1979 
CHAPTER  32  Appropriations for  Appropriations for 
g~~~-~11-t  ------;;;.;--;..;..· __  ;...,_~P~~~e_n  __  t __ 
:::  .. - __  -___  :_-;-_-_  -__,~---<;...;.1..;...>_-__  _,lr--_--_:<:_-2-:-:..;..> ____  ,  _  ___Q_>__  ( ~-----~ 
TOTAL  32  56  25  30 
~------------------r-----------~~-----------~----------+------------··  3200  (*) 
3201  (*) 
3240  (*) 
3241  (*) 
58 
0 
1 
0 
78 
23 
34 
70 
34 
0 
0 
0 
29 
21 
5 
23 
~--------------~----------~--------------~·-----~--------------~ 
(*) Budget  heading where the rate of utilization is particulacy low. 
CH.API'ER  32 
Article  328 
(Studies) 
Utilization of 
non-differentiated appropriations 
Appropriations available 
in 1979 
(IDA) 
Utilization (%) 
lOr caoni1ments  Rr p831Dents 
Appropriations  A  glroprlations 
.  .!2~  1979  1978  .12]2__  .. ___  .. _....,._._....,_  -,-------
r---~- ----
(1)  (2)  (3)  ( '·)  (5)  ( 6)  -- ------
lOTAL  token tkltry  1.050.000  - 98  - 32 
- -
( 1 )  Initial appropriations,  including Supplement  a~  or Amending Budgets. 
(2) Inoluding transfers (there were  no  carry-overs  • - 94-
Ana1ysis  of the utilization of appropriations 
Few  of the appropriations in Chapter  32  have been used in 1979, 
especially the appropriations for p831Bent.  This has been true of 
this Chapter for some  years.  The  main  reason is that the  Council has 
been slow,  or has  even failed,  to adopt  the necessar,y decisions, 
without  which  the Commission  ca:nnot  effect  expenditure;  a  further 
reason is that the process of selecting and  approving projects is 
hampered by the tenns of the relevant  regulations,  added to which  is 
the fact  that a  few years ago  the need for appropriations for payment 
in Item 32)0  was  overestimated aomewhat  and  the consequences of this 
are still be felt.  The  1979  results, however,  are better than those 
last year.  Management  procedures have been speeded up,  and it was 
possible to start some  measures in 1979  Which  still had no  legal 
basis in 1978  (particularly under Items  3240  and  3241 ).  As  regards 
non-differentiated appropriations,  a  rate of commitment  of 98%  was 
recorded and  a  32%  p~ent rateJ  this is normal,  since expenditure 
is intended for studies,  and  p~ent is only made  once thesa have 
been completed. 
Article 320  - Projects in the  ~ydrocarbons sector 
Item 3200- Community  technological development  projects 
In 1979 1  this Item alone  accounted for roughly one-third of the 
appropriations for commitment  and nearly two-thirds of the 
appropriations for payment  in Chapter 32.  The  commitment  rate of 78% 
(58%  in 1978)  is evidence of the very encouraging growth in the 
implementation of  the programme  of support  for undertakings but the low 
utilization of p83Jllent  appropriations  (29%  of available appropriations) 
has had a  considerable influence on the outturn for the whole  Chapter. 
Again,  requirements were  overestimated a  few  years  ago  and  considerable 
delays occurred between the preparation of projects for financial 
assistance and their adoption.  To  improve  the situation,  the Commission 
will tailor its requests for appropriations in future.  It  has  already 
undertaken,  moreover,  to bring forward the different calls for 
submission of projects in order to speed up the adoption procedure. 
Item  3201  - Joint  hydrocarbon explpration proiecl§ 
Despite the Commission's efforts in its dealings with the Council 
to establish agreement  on the proposal for an outline regulation which 
the Commission  put  forward in 1974  (1),  the discussions have still not 
yielded any results.  There being no  legal basis, it has been impossible 
to use the appropriations available  for the financial year  ( 15  m EIJA  out-
standing from  1978).  However,  a  Commission  proposal  (2)  designed to 
finance  a  joint  hydrocarbon exploration  proj~ct in Greenland, 
which  has been approved by the Council,  has made  it possible to  commit 
3·450.000  EOA,  of which  1.034.000 have  already been paid. 
( 1) 
(2) 
Proposal for a  Council  Regulation on  support  for  joint hydro-. 
car'bo~f-exploration projects (OJ  C 18  of 25  January 1975  and 
OJ  C 200  of 22  August  1978). 
Council  Regulation No  1038  of 24 ~  1979  on Community  support 
joint hydrocarbon exploration project  in Greenland 
{OJ  L 132  of  30M~ 1979). 
for  a - 95  -
Article 324- Aid  to demonstration projects under the Community 
energr programme 
Items  3240- Community  energy-saving programme 
and  3241  - Pr!!&F!!!!!  fer the developnent.llf Mw acur.oea  of energy 
Only  a  small amount  of the appropriations set aside  for these headings 
was  used,  although the percentage 1faltll1  "f!tr:t'  favourable  compared with 
with 1978..  Utilization of appropriations for commitment  in Item 3240 
went  up from  1%  in 1978  to  34%  in 1979,  and in Item  3241  from  o%  to 
1o%· 
This  improvement reflects the late start of the measures  in question. 
They  were  approved  in principle in 1978  ( 1), but could not be  carried 
out until the  implementing regulations were  adopted in April  1979  (2). 
Since then,  some  of the  del~ has  been made  up.  In 1979  the  Commission 
concluded support contracts for  21  demonstration projects in the field 
of energy saving and  19  demonstration projects involving alternative 
energy sources.  Contracts for more  than 40  demonstration projects were 
concluded in ear~ 1980  or are  about to be  concluded.  Activities will 
be  stepped up in 1980  with the result that the initial dela.v will be 
complete~ made  up for in the course  of the year. 
( 1)  Council Regulations  Nos  1302/78  and  1303/78  of 12  June  1978 
(OJ  L  158  of 16  June  1978). 
(2)  Council Regulations  Nos  725/79,  726/79t  727/79,  728/79,  729/79 of 
9 April  1979  (OJ  L 93  of 12  April  1979J• -96  -
Article  329  - Euratom loans 
In accordance with the Council Decision of 29  larch 1977  (1),  the 
Commission  is authorized to contract  loans,  up to a  ceiling of  500  m  EUA, 
to finance nuclear power  stations. 
The  following ten loa.na  have bean contracted since  1 January 1979  in 
national currencies: 
liua'ber of loana 
1 
3 
3 
1 
2 
DM 
FF 
FS 
Bfr 
L!r 
Currency 
88.000.000 
230.000.000 
65.000.000 
1.500.000.000 
1.000.000.000 
As  a  result, total Euratom loans on  31  December  1979  were  equivalent 
to  322,92  m KUA. 
The  following table gives specific details: 
Purpose 
To  finance nuclear 
power  stations 
A.mount  of loan on 
31  December  1979 
!...!!!! 
113,27 
89,18 
69,83 
50,64 
Total  322, 92 
Recipient  power 
stations 
JCUl.he im-Kar  1 ich 
(Germa.ny) 
Creys-Maville 
(France) 
Alto Lazio  (Italy) 
Doel  (Belgium) 
On  1 August  1979  the Commission put forward a  proposal to the Council which 
would raise the ceiling of authorized loans to a  total of  1.500 mEUA. 
The  Council raised the ceiling·_ to  1.000 m EUA  in its Decision 
of  18  December. 
(1)  OJ  L 88  of 6 April  1977• - 97-
Chapter  33  - RESEARCH  AID  IIVESftEIT  APPROPRIATIO:IS 
Utilization of available  appro~riations 
(differentiated appropriationa) 
.  . .  ---- ~  ·---- ~  ---- - - --- - -·---
Appropriations available 
CHAPTm  33  Por  commitments  >'Or 
(1)  (2)  (3) 
Direct action  115,213  152,477  113,670 
Indirect action  27,176  93,637  65,691 
Participation in JET  - 84,518  17,000 
TOTAL  142,389  330,632  196,361 
3353  - 3,155  0,123 
3354  0,677  11,381'  2,977 
3357  1,241  17,218  9,744 
m DJA  - -- ---
in 1979 
.Jl  •••  • 
(4) 
161,004 
124,109 
32,996 
318,109 
2,848 
9,745 
28,994 
( 1)  aDl  ( 3)  Initial appropriations,  including AmeDding  and 
Supplementary Budgets. 
(2)  InoludiDg appropriations outstanding, transfers ani reverm.e 
from  services rendered to third parties. 
(4)  Including transfers, carryovers aDi revenue  from  services 
rendered to third parties. 
Utili  za:tion  (%) 
AD'Orol)s  for commit  A.J)J)rops  t'or p8tYJD8nt 
1978  1979  1978  1979 
Direct .,._ion  82  88  71  75 
Ind.ireo-$:action  58  57  52  59 
Participaijon in JE!  10  73  24  98 
TOTAL  54  75  58  71 
3353  (*)  81  27  56  31 
3354  C•>  21  42  39  39 
3357  <•>  73  43  39  59 
(*)  Bud.pt heading in respect of'  which  the implementation rate 
ia particularly low. - 98-
'l'he  1979  appropriations for Chapter 33  were  spread over the current JRC 
progr_s, projects and ao'\:l:ri:tiea forlld.ng part of the  19-77-80  tour-year 
progr  .... \direct action)  an4··•~·••riea ot llUl.tiarmua.l  research progr&11118s 
contracted out to specialist bodies in the Member  States (indirect action), 
of which the biSPst is the JET Project undAtr  the .hftoD ud.. 
plasma physics progrause. 
Taken as a  whole  the rate of utilization for the 1979  appropriation,  in 
commiwments  and pqments,  is more  satisfactory than in 1978. 
Where  direct act  ion is concerned,  there ha.s  been no significant change  in 
the pattern of utilization as 1979  is the third year of the  multiannual 
1977-1980  programme. 
Qiven the methods  now  used in accounting for appropriationa and expenditure 
on non-progrUM aoti  vi  ties (ESSOR  am  work for third parties), the 
utilization rates tor 1979  represent  a  de facto upper limit (4,6 million 
of the 99,3 million mA  included for the prograiDIIle  are still available tor 
1980). 
The  utilization rate for indirect and concerted action was  not as high but 
it should be noted that larp aanmts of appropriatioDS outstanding am 
carried over for certain recent programmes,  aa well as appropriations 
transferred from Chapter  100 to the budget headings tor progr8.1D!Dea 
approved b7 the Council late during the year, were still available in 
1979•  The  table below gives d•tails relating to these activities: 
m EIJA 
Date of  Approps  Appropa ~te of 
progr&IIIJDe  for  for  .,pproval of 
Item  Heading  decision  co.-it.  pqment !transfers 
from 
Chapter  100 
-- - -·~  r 
3353  Reference materials and 
methods  09.10.1979  2,187  2,017  05.12.1979 
3354  Environment  09.10. 1979  4,800  2,400  05.12.1979 
3357  Energy research and 
development  11.09.1979  4,000  2,000  29.11.1979 
As  regards the Jm Project,  the Council  Decision of 30  ~  1978  provides 
for a  joint umertaking within the meaning of Chapter V of the Eu.ratom 
'l're&t7 to be  set up under the tusion am.  plasma physics programme,  am 
for ~of  the expenditure to be financed by the Community. 
In aooord&Dce  with Article  174  of the Treaty and  Article 9 of the 
statute ot the joint undertaking, Co..unity participation will be entered on 
the expenditure aide of the reaearch aDd.  inveat•nt 1nld.pt. 
In 1979  Jm.T  used up three-quarters of the appropriations tor comait•nt that 
had accumulated since  1976  and.  were  still available,  and almost all the 
appropriationa for pqMnt.  It .......,.  be  aaid that the financial ma:nagement  of 
the JET  project is nov running  ..ooth~. -99-
ChaJRer  34 - J:DiiiDI'l'UBI  I&Ll'l'DQ  TO  SABGU4RpS 
utilization of a~ilable appropriations 
(non-clitterent  iated. agropriationa) 
Appropriation• for 1979  Utilisatioa  (~) 
PHAPlBI  34  ft.,.-f!r 
I"  Dr 
.~a 
(BUl)  A.pJNpriat.i- Appropriations 
1978  1979  19_18  1979 
(1)  (2)  (31  {4)  (.5)  (6) 
1e954e086  e.~  76 
... , 
!O!'.AL  1.5()0.000  70  47 
340(it)  650.000  726.000  97  69  80  50 
( 1) Initial apprepriatiou illolalinc .Suppl-t&17 u.d. bending Bud.geta 
(calculation baaie for oolumaa  3 and  4). 
(2)  Inol~DC tr&DBtera  &'Dil/or  oarr;yovers  (oalou.lation basis tor 
columna  5 an4  6). 
(*) Budget  headiDg in respect of which  the imple•ntation rate is 
partioularl.7 low. 
Sgmmarl  ot implementation ot appropriations 
The  rate of utilization of appropriations in Chapter  34  was  high but less 
satiefaoto17 than in 1978.  '!he  main  reasons tor this were  the tact that 
engaging the additional statf for on-the-spot inspections  (Article 340) 
took  longer than expected and  the tact that some  of the inspections could 
not be  carried out as a  result of the del_, in concluding the tripartite 
agreements between (i) Prance,  (ii) the United Kingdom,  am  (iii) the 
Collllllllni ty am.  the International Atomic  Energy  A&ency. - 100-
Chapter 35  - PliOTEC'l'IOI  OIP  XD ABD  HIS  ENVIROBJ11i31'1' 
Utilization of available appropriations 
(noD-differentiated appropriations) 
- ..  · .. 
utili•tion  (~) 
Flor·  For  Appropriatiou 
aJIAPBD  35  &'Y&ilable  ill 1979  oo.-1  t.enta  p..,..enta  . 
(Btll)  App:ropriati  ollll 
r:-_- .  - - Appropriations 
' 
"  -- - - -----/  1973  1979  1978  1979 
( 1)  t1  (3)  (4)  (5)  (61 
TOTAL  7.792.000  1.792.000  85  90  lt3  45  . 
~  1  ~ Initial appropriation• iDoluU.ac  lt:Jpple~  Ul4 .llllluliq lbl&*'h· 
2  IDol  u41Jag truuafera aD4/  or O&rJ70Wra. 
Sn•rz of i•l••ntat  ion ot tae appropriatiou 
(&)  !PE~'.2P!:i!t  ,!o!!a  _ t.2r  _ t!e  _f.!  "!"_21!1_1!,&,!: 
A total of 90%  ot available appropriations had been committed by 
31  December.  P~nta  represented 45%  of available appropriations; 
thia is normal,  as  the appropriations are for studies many of which 
are begun late in the fina.noial year;  the balaDce ia carried over 
automatically to the next financial year. 
In a  aeriea of -na...ma involving 0,~35 million J:Ul,  th.e  European 
Parlta.aj reinstated the al'Propriationa 1D34er  hea4iqa 3530  (Public 
health atud.iea an4 Masures),  3543  (Meaaurea required to iaplement the 
Directive• on the environaent),  3544  (Per-.-nt inventory of sources of 
iaf'or-.tion on the enviroDIDIDt  in the  CoJU~UDity),  3550  (Cona,..r 
protection studies) aDd  3552  (Conaua.r protection &D4  imformation 
•••urea).  On  average,  cjrj1,  ot the appropriation• for these heaclinga have 
been committed azul  in no  caM ia the percentage lover tlaan  85~ ucept in 
Item 3530  {65%)  where  postponement •f the meeting of Health Ministers, 
scheduled for autumn,  re8Ul  ted in work  slowing down. 
(b)  !PI~!i!t.!o!!B_~i!.d_o~! 
By  31  December,  9flfo  of the 2,  98  llillion Ell! carried. over had been settled. - 101  -
Chapter 36 - DPDDITDD Oll  SCID'fli'IC DD 'JSOmTIQ.lL  IIPODl'l'IOI" J.1D  Oll 
IJII'OIJIA.TIOI'  BI'AGIDI"l' 
utilisation of available approrriation. 
(d'tl tentiated appropriations 
,lppropriationa  1979 
(Eta) 
CBJ.PlD  36 
For ooaitMnta 
-- ---- ·- - .  ---
- "-
(1)  ( 2) 
,, 
Poz pqMnta 
(3)  (4) 
TOTAL  4.500.000  8.659.829  '·.  825.000  6.885.801  -- ·- - -·-
3620  2.800.000  6.675.818 - ,.350.000  4.951.741 
'  '  .. 
(1) ... (3}  Initial appropriation•,  inolud.iDg JMDd.iac &114  SuppleMnta.r.y 
~uq~~  ..... 
(2) and  (4).  Total appropriations available Cincluding outstanding 
appropriations,  O&rrTovers  and  transfer•)• 
utilization  (~) 
OBAPl'&R  36  .,,g  1:11':1  1::no  1 ~l{'J 
lppropriationa tor ooaaitMnt Appropriations tor ~ent 
- -~~-~--- -- ·--
(1) 
--
C2) 
-- -
-~-"-~--"  I ·"'  t4l 
p 
TOTAL  39  ..  69  57  52 
~- .. 
3620  (t~r)  30·  60 .  .,.·  57  41  .. 
(*)  Budpt heading in respect ot which  the imple•ntation rate ia 
pariioularq low. - 102  -
Utilization of no~ifferentiated appropriations 
Utilization  {~) 
Appropriationa for 1979  .  ForcoiDIIl~  tments For  ~ants  CHAPTER  36 
(BOA)  Appropriations  Appropriationa 
1978  1979  1978  1979 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
TOTAL  1.6ao.ooo  1.680.000  2·470.735  96  100  60  70 
(1) Initial appropriations  including Supplementar,y  and  Amending Budgets. 
(2)  Inoludinc transfer• and non-automatic  oarJ7overa  (calculation baaia 
for ooluana 4 and 5)• 
(3)  InclwiiDC traDSf'era  aDd  total carryovers {oalculati  ..  basb fer 
columna  6  and 7)• 
The  - generally high - rate of' utiliaation of'  the appropriations entered 
in this Chapter tarther improved in 1979  following the entry into force, 
in October 1978,  of the second  three-.year action plan.  Taken  aa  a  whole, 
the utilisation rate tor this Chapter is 1oo%  for noD-differentiated and 
69%  tor differentiated  appropriatio~ in terms ot comadtments.  The 
seoom figure is largely the result of relatively low  utilization {6o%)  of' 
the appropriations for Item 3620  {Three-year plans of action) which 
account tor 77%  ot the Chapter's differentiated appropriations.  Of'  the 
remaining appropriations tor colllllli tment  under this Chapter,  99%  were  used. 
Article  362  - Dooumentarz  research,  scientific &Dd  technical information 
an4  docuaentation 
Item 3§20  - Three-l!ar plaDS  ot action 
A1 though, there haa been a  considerable improvement  in the utilization of 
the appropriations for oomadtment,  the relatively low  rate of'  6o%  is due 
to the dela;r in the Council's adopting the second three-year plan of' 
action (October 1978)  (1).  This means  that, in practice,  1979  is the 
first year ot implementation.  In spite of this, the Commission  managed 
to catch up  on part of'  the delq in 1979  by using all the outst&Diing 
appropriations a.u:l  part of the appropriations tor 1979. 
(1)  OJ  L 311  of 4 November  1978. - 103-
Chapter  37  - EXPDDITUBE  IN THE  DlDUSTRIAL  AND  TRANSPORT  SECTORS 
Utilization of available appro):iationa 
{difterentt~·appropriations 
CH.APfER  37  Appropriations for 1979 
(EUA) 
For  commitments  For  p~ents 
[1]  {2)  (3)  (41  ---
~--------~~~---_.~~--~-~-ww----,--~~~~--~~--~~~~~ 
TOTAL  22.000.000  53.045.262  11.700.000  28.463.377 
------ .. ------------·  ---....__·-----~----+--------------------
3702-
3710 
3750 
2.000.000  2.000.000 
(*) 
token entry  1 5. 000. 000 
20.000.000  35.000.000 
(**) 
1.000.000  1.000.000 
(*) 
token entr.r  1.000.000 
10.000.000  24.500.000 
(**) 
..,___ ~-~-~-----..-.._....,.~~-.-_____ .  _______  ...~._ ___  , ___  ,~  ....... ---------~ 
( 1)  and  ( 3)  Initial appropriations,  including Amerding and Supplementary 
Budpta.  ,. 
(2) _.  (4} '!'otal appropriations available  (including outstanding 
appropriatiol'lS  1  o&rry'Overs  and transfers). 
(  *) Entered in Chapter  1  00.  . 
{**)  Entered in Chapter  100,  aha.re~ between Item 3750  and  Article 512 • 
---- ··-- - -- ..  ··-
Utilization (%)  of available appropriations 
OHAPTDl  37  1978  1979  1978  1979 
UJn-opriatioa for oOIDi ~  · APProlll"iatiou for pa.yment  ..___ 
( 1)  ( 2)  ( 3)  (4)  -
TOlAL  3  28  1  54 
3·102  <*>  - 1  - o. 
3710  (*)  0  0  0  0 
3750  (*)  0  40  0  57 
- - -
{*)  Budpt headiDB in respect of whioh the  implementation rate is 
particular~ low. - 104-
Utili  at  ion (  ~) 
CB.APTII'  37  A.p~opriati•• for 1979 
(
2
1) Initial appropriations  including Supplementary  and Aaending Bwigets. 
(  )  Includiug tramsfers and  non-automatic  carryovers  ( calculatiNl basis tor 
columna  4  and 5)• 
( 3)  Including transfers and total carryovers (calculation basis for 
columna  6  and 7)• 
SUD!!&l"l  of implementation of &PFOFiations 
Almost  all the non-differentiated appropriations for this Chapter  have 
been committed but the position in respect of differentiated appropriations, 
which  constitute the major portion of this Chapter,  is quite different. 
The  reason for the  low  rate of utilization (28%")  is the  fact that in 
almost all oases the requisite legal basis for the measures  involved has 
either not been adopted  or was  adopted late.  Although the position 
looks better in 1979  than it was  in 1978,  this is only because  the 
Council decisions taken at the end  of the year made  it possible to launch 
the first measures provided for in Items  3702  and 3750 .. 
Article  370 - Projects in the data-processing sector 
Item  3702  - Community  projects for the development  of data processing 
It was  not  possible to make  a  start on this measure, which  was  first 
entered in the 1979  Budget,  because  the Council did not  adopt  the 
programme  until September  1979  ( 1).  Consequently the programme 'a 
first year of implementation will be  1980. 
(1)  Council Decision of 11  September  1979  adopting a multiannual 
programme  in the field of data processing (OJ L 231  of 13 September  1979). - 105-
Article  371  - 9Perations in the aerospace sector 
Item  3710  - Technological research 
Again,  it has  not been possible to use  the available appropriations in 
1979  (15  million EUA  in appropriations for  commitment  and  1 million in 
appropriations for  p~ent, carried over  from  1978  to 1979)  as the 
Council did not  adopt  the first series of measures proposed by the 
Commission on 2  ~st  1977  (1). 
Item  3741  - Harmonization of industrial laws 
Almost  all of the non-differentiated appropriation of 500.000  EUA 
entered at the initiative of the European Parliament has been 
Gommi tted ( 99%).  The  relevant ~nts  are proceeding at a  normal rate 
and  the appropriations set aaide  for this purpose will be  used up in the 
course  of 1980. 
Article  375  - Community  aid for industrial restrue~iDI ani conversion 
operations 
Item  3750- Aid  for oertain crisis-hit industrial seotors 
A large appropriation was  set aside  for this Item 1  20  million EUA  in 
appropriations for commitment  and  17  million in appropriations for 
p83']Dent  carried over  from 1978, and  a  large proportion of the 
20 million EUA  in appropriations for commitment  (15  million EUA)  and  of 
the  15  million EUA  in appropriations  for  p~ent (7,5 million EUA) 
entered in Chapter  100  of the  Budget  for  1979which  was  shared between 
Article 512  and  Item 3750. 
The  proposal for a  framework regulation submitted by the Commission to 
the Council  on  31  October  1978  (2) with a  view to setting out what 
Community  measures  should be taken,  was  not  approved by the Council in 
spite of the Commission's  efforts.  To  permit utilization of the 
appropriations outstanding from  1978,  which would  otherwise lapse, 
the Commission  submitted a  further proposal for priority action in the 
man-made fibres sector  ( 3).  This was  approved by the Council  on 
20  December  1979•  On  this baais it has been possible to commit  and  pay 
out  an appropriation of 14  million EUA. 
The  unused appropriations for the financial year  1979  ( 20  million EDA  in 
appropriations tor commitment  and  10  million in appropriations for p~nt) 
shared between Item 3750  and Article 512  have been transferred from 
Chapter  100  to the two  headings concerned with the approval of the 
Budgetary Authority,  15  million EDA  in appropriations for coaadtment  and 
7,5  million in appropriations for p~nt  going to Item 3750.  This 
means  that these  sums  remain available in 1980. 
(3) 
COM  77  2  final. 
Proposal for  a  Council Regulation on  Community  aid for  industrial 
restructuring and  conversion operations  (OJ  C 272  of 16  November  1978). 
Council Regulation B'o  2914/19  of 20  December  1979  on  Community  aid 
for  industrial restructuring and  conversion operations in the m~ade 
fibres seotor(OJ L 326  of 22  December  1979). - 106-
Chapter  39  - O'l.'lflm  EXPENDITURE  ON  SPECIFIC  PROJECTS  UlmERT.AKEN  BI  THE 
IBSTITUTIOll 
Utilisation of no~ifterentiated appropriations 
-----~--ll-~i_za_~~i,_on~{~~~--·-··~ 
CHAP'.rER  3  9  ApPropriations available 
in 1979 
(EUA) 
Commi"t•nts 
Appropriatiom 
1978  1979 
( 1)  l  (  2)  -;~-,-.. ----- ( 4~)-- ( 5) 
-;:~~~  8.955.ooo  jV5s.ooo  .1'  ..  302.368  78  85 
390  (7..)  ~oken ent17J  2.000.000  2.000.000  0  '•3 
:~930  240.000 I  240.000  254.681  100  99 
396  <*>  5oo.ooo I  5oo.ooo  5oo.ooo  - o 
--------____  , ·-~  ----·--·------C\-·--·----··--···  ---
~apenta 
Appropriation~ 
1978  1979 
(6)  (7) 
52  47 
0 
92 
·-
39 
70 
0 
·--------·---·· 
w 
Initial appropriations including Supplementar,r  and Amending  Budgets. 
Including trat18fera  and noD-aUtomatic  carryovers (calculation basis for 
columna 4 and 5). 
(3) 
(*) 
Inoludiwr tra.nafers  and total carryovers (calculation basis for  o  o  1  UJIIl'l.IJ  Cf  ana.  -(  • 
Budpt heading for which the implementation rate is particularly low. 
Summ!£l  of implementation of non-differentiated appropriations 
Some  85%  of the  (non-differentiated)  appropriations entered in this Chapter 
have  been committed;  this is an improvement  on  the previous year  (78~). 
Except  in Articles  390  and  396,  almost all the available appropriations 
have  been committed.  Although  lower,  the 47%  rate of ~ent  ~  be 
regarded as normal  in view ot the large volume  of appropriations carried 
over  (  37~)  ,  75~ of which have  been used  and  the remainder,  which were 
entered in Article 390  as  a  non-automatic  carryover, have  lapsed. 
Article  390 - Research projects in the field of technology and  industry 
There  was  some  del~ in starting the research oovered by this Article 
as there were  certain difficulties in adopting the studies programme  in 
1978.  In 1979 it was  not  poesible to begin using the non-automatic 
carryovers Ul'ltil  the  summet>  because of the deadlines involved in the 
non-automatic carryover of appropriations.  As  a  result.  1,1  million IDA 
will lapse. 
Article  393  - Cultural measures  and  events 
Item 3930  - Expenditure  on  cultural projects 
The  appropriations entered UDier  this heading (40.000 IDA  of which  were  the 
result of a  Eur~an  Parliament initiative) have  been almost  entire~ 
coDDni tted and 7  have  been paid,  which  represents a  normal  rate of 
utilization given the measures  financed b.y  this Item  (scholarships, 
subsidies and cultural exchanges).  The  appropriationa for  p~ent carried 
over have  been entirely used up. 
Article  396  - European  Foundation 
As  the European Foundation has  not yet been established it has  not been 
possible to use  the appropriations set aside for the purpoaP, - 107-
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TITLE 4  - REPAYMENTS  AND  AID TO  MEXBER  STATES  AND  MISCELLANEOUS 
Chapter 40  - FLAT-RATE  ftEPAYJ4ENT  TO  THE  !§!J!R STATES  OF  THE  COSTS 
INCURRED  IN  COLLECTING  OWll  RESOO'RCES 
All the  appropriations for 1979  - 721 11 m EUA- have  been committed. 
The  p~ents made  - 666 11 m EUA  - correspond to eleven months  of 
rep~ents;  the rep83'JDents  in respect of the  own  resources collected 
in December  1979  will be  charged to the appropriations automatically 
carried over from  1979  to 1980,  except for 12,5 m EUA  which will have 
to be  charged to the appropriations for 1980.  The  reason why  the 
appropriations for 1979  are inadequate is that more  own  resources have 
been collected than forecast in the Budget  {1). 
Chapter 42  - COIMUNITY  LOANS 
Within the maximum  amount  of US  -3  ...  000  million fixed by  Council 
Regulation  (EEC)  No  397/75  of 17  February 1975  (2),  the  Community  raised a 
number  of loans in 1976.and 1977  for the purpose  of helping Member  States 
to overcome  their  balance-of-p~ents difficulties.  Pursuant to 
Council Decision 76/322/EEC  of 15  March  1976  {3),  the  Community  granted 
loans,  on  the same  terms  as the amounts  borrowed,  to Italy and  Ireland. 
-
These  loans were  as follows: 
* lst loan {Karch,  April 1976) 
us  -1.000 million 
us -
300  million 
us  ¢1.300 million 
* 2nd  loan  (~  1977) 
us~ 
us~ 
200  million 
300  million 
US  ~  500  million 
Recipient:  Italy 
Recipient:  Ireland 
Reci~t:  Italy 
(1~  See  the relevant comments  in the section on  revenue. 
(2)  OJ  L 46 1  20  Februar,y 1975• 
(3)  OJ  L 77,  24  March  1976. - 108-
The  total amount  of these loans has not changed.  On  31  December  1979, 
it was  still equivalent to 1.370 m EDA. 
Chapter 43  - LOANS  FOR  THE  PROMC7.I'ION  OF  INVESTJIENT  IN  THE  COJOIIJNITY 
(THE  JEW  COJOimiTY  Il!STRUifi'i') 
Within the maximum  amount  of 1.  000  m EUA  fixed by the 
Council  Decision of 16  October  1978  (1), the Commission  is authorized 
to raise loans to finance  investment  projects of benefit to the 
Community  in the energy sector and  industrial conversion and 
infrastructure sectors. 
Under  the Council's implementing Decision of 14 ~  1979  (2) 
concerning the first tranche of 500 m EUA  of loans raised,  two  loans 
equivalent to 174 15 m EUA  were  issued during the year - one  loan of 
US  ~125 million and  a  second  loan of DM  225  million.  These  loans 
rai~ed were  on-lent as followss 
Ireland 
Italy 
United Kingdom 
Total 
86,7mEUA 
39,6 m EUA 
48,2 m EUA 
174,5 m EUA 
(1) OJ  L 298,  25  Octobez:  1978. 
(2) OJ  L 125,  22  May 1979• - 109-
TITLE  5 - SOCIAL  AND  RlOOION"AL  FUNIS 
CHAPTERS  50  I  51  I  52  and  53  - EUROPEAN  SOCIAL  FUND 
A.  SALIENT  FEA.Ttllm3  OF  BUlXJET  IMPL'D!ENTATION  IN  1979 
Following the pattern of previous years,  the Social Fund  focused its 
efforts in 1979  on measures  to help young people find  jobs and  on help 
for  less-developed or declining regions  (ERDF  regions).  These  two 
aspects accounted for  over two-thirds of the aid authorized from  the 
Fund  (three-quarters of actual  p~ents).  It should be noted that for 
the first time the  Furd  paid out  aid in 1979  to promote  the 
employment  of people under twenty-five,  either in firms  or through 
the creation of  jobs of public interest (see Chapter 53). 
The  tables on the following pages  give an analysis of budget 
implementation in this sector.  Implementation can be  summarized  as 
follows: 
(a)  Commitments  entered into during the financial year amounted  to 
774,45  m EUA  of the available appropriation of 823,76  m EUA  - an 
implementation rate of 94%; 
(b)  PS11Dents  made  during the financial year amounted  to 595,70 m EUA 
of the available appropriation of  82~ 1 52 m EUA,  i.e. 71,8%; 
{c)  Total commitments  entered into but not  paid rose from  1.221,15 m EUA 
on 1 January 1979  to 1.341,35 m EUA  by the end of the year. 
The  following conclusions mq be  drawn from  these figures: 
(a)  An  extremely large proportion of commitments  were  implemented.  This 
shows  how  much  is required in this field - applications in most 
cases {including those for the largest amounts)  far exceeded the 
available resources; 
{b)  Implementation of  p~ents speeded up  noticeab~ compared  with 
previous years,  as the system of advances,  which has been in force 
since 1978,  really got under wa.v  in 1979; 
(c)  Apart  from  the backlog of payments,  the  v-oluae  of commitments 
entered into but not yet paid is an imication of the volume  and 
growth of the appropriations allocated to the Social Fund  by the 
Budgetar,y  Authority. 
B.  ANALYSIS  OF  IMPID!ENTATION  IN 1979 
The  three tables on the following pages  provide the basis for an 
analysis of each of the main aspects of implementation in 1979,  i.e. 
commitments,  p~ents and  obligations in the course of being settled. 
The  analysis which follows  applies  particular~ to headings which have 
been amended  by Parliament. .
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1.  ~itment! 
The  original allocation to the Social Fund  for 1979  was  695,5  m EUA,  to 
which the following amounts  have  been added: 
(a)  2t.l:2  a .....  ~  ....  OlJ.~~~~.~~propriatione f-.  1978  (1978 appropriations 
not -eoltllnltted)  at the liegiimilig. of  the financial year; 
(b)  77  m EUA  transferred from  Chapter 100:  72  m EUA  for measures  to 
promote  the emplo,...nt of ,..,._. peeph .( Ohapber 53)  ia JUM  and 5 m EUA 
in December  tor the consequences of industrial conversion (Article 512). 
(c)  49 115  m IDA:  three-quarters as 1978  appropriations made  available  again, 
especially towards the end of the financial year,  as a  result of awu 
being releaaed,·and one-quarter from the ·end-of-year reassessment  of the 
commitments  from  previous financial years at ill to be settled. 
These  various  S\DDB  total 823 17 m EOA;  one  must  remember  that these elements 
were  never all available at the  same  time  and  that the total could only be 
checked subsequently,  once  the financial year had been closed. 
Of this total,  774 15 m EUA- i.e. 94%- have  been committed  and the 
outstanding 49  m EUA  remain available for the following financial year in 
accordance with Article 6(2)(a)  of the Financial Regulation. 
The  volume  of appropriat  iona outstanding (49  m  EUA  compared  with 
2,15  m EUA  at the end  of 1978)  generally reflects the amount  of 
appropriations from the previous financial year which are available 
again after being released. 
In 1978  1,15  m EUA  were  released compared  with  38,4  m  EUA  in 1979. 
This  increase is mainly due  to the fact that,  in contrast to the 
situation in 1978,  the Commission was  able to obtain details,  from  the 
operators concerned,  of the programmes  or parts of programmes  which 
would  be cancelled,  in sufficient time to allow the corresponding 
appropriations to be  made  available again to the Fund after release, 
i.e.,  in the case of appropriations committed in 1978,  before the end 
of 1979• 
In most  oases they were  not  released until well towards the end  of the 
year and  did not,  therefore,  enable any additional commitments  to be 
contracted in 1979.  However,  the surplus appropriations available 
in relation to commitments  have been charged to the appropriations for 
the financial year ao  that they oan be  used.  in 1980  as "outstanding 
appropriations". 
The  financial year was  marked  by  a  significant  increase  in the 
volume  of payments  made;  it more  than doubled,  from  284,8  m  EUA  in 
1978  to 595,70  m EUA  in 1979•  The  299,5  m EUA  carried over were 
virtually all used up  (298,9 m EUA)  and  296,8 m EUA  of the 530  m EUA. 
appropriations for the year were  uaed up.  The  rate of utilization 
for the total appropriations available  (829,5  m EUA)  is thus 71,B% 
compared  with 48,7%  in 1978.  Both the volume  and rate of utilization 
of the appropriations have  increased,  therefore. - 114  -
Although this increase was  not uniform for all headings,  there were 
no  major variations.  The  rate of ~ent  varied within the  same 
heading and  from  one  heading to another.  The  overall rate should, 
therefore,  be considered except  in cases where  these have  been constant 
and  lengthy  del~s within a  heading. 
One  of the reasons for the noteworthy  increase in the rate of 
payments  is. that the advances method  (3o%  at the beginning and  3o%  in 
the middle  of an operation),  which  was  introduced in 1978,  is beginning 
to operate satisfactorily.  Over half the  p~enta (365  m EUA  out  of 
595, 7 m EUA)  were  made  under this scheme.  The  corresponding 
commitments were  entered into either in 1979  (157,5  mEUA)  or in 
previous financial years  (207 ,5  m EUA  including 190  m EUA  in 1978). 
The  5 m EUA  in appropriations for commitment  and  2,5  m EUA  in 
appropriations for payment  under Article 512  were  transferred from 
Chapter 100  so that they would  not  lapse,  and could thus be available 
for use  in 1980. 
C~r£lovers to  1980 
The  appropriations for PSJ'Dlent  for the year which were  not  used in 
1979  (233,2  m  EUA)  were  automatically carried over to 1980. 
Because  of the considerable  improvement  in the volume  of payments 
n~e, this figure is appreciably lower than that of the previous year 
(nearly 300  m  EUA).  In relative terms the  sums  carried over now 
represent  only 44%  of the appropriations for the financial year under 
consideration oompared  with 55,6% for the previous year. 
3.  Volume  of commitments still to be settled 
The  volume  of these commitments  rose from  1.221, 1 m EUA  at the end 
of  1978  to 1.341,3 m  EUA  at the end of 1979  (an  increase of 
120,2  m EUA). 
It  should,  however,  be noted that the  1979  commitments  still to be 
settled (concerning which  one  can scarcely  s~ that a  delay is 
involved) account  for as much  as 617  m  EUA  (46%)  of this figure. 
Commitments  entered into in 1979  were  over 209  m  EUA  higher than in 
1978,  a  muoh  larger increase than in the volume  of commitments  still 
to be settled,  which  has been fairly well absorbed owing to the high 
level of ~nta. - 115-
CHAPl'ERS  55  .lN.D  56  - EUROPEA.W  BEGIONAL  DEVELOPJIDT  FUND 
utilization of differentiated appropriations 
. ·-...  -- -~  --
Appropriations available in 1979  (EUl) 
Chapters  For collllit•nts  Forpqments 
55  and--~  --·  - -- --·- - .. 
(1)  (2)  (3)  (4) 
1-·-----------
TOTAL  945.000.000  ~.010.326.624  499.000.000  852.191.484 
Chapter,.55  900.000.000  965.326.624  483.000.000  836.191 .484 
Chnpter·56  45.000.000  45.000.000  16.000.000  16.000.000 
(1);(3) Initial appropriations,  including 9upplementa.ry or Amending 
Budgets. 
(2)  Including outatanding appropriations and. transfers. 
(4)  Including trallafera a:Dd/or  oarr.rovers. 
--·-- ------ ...  ·-· 
. .. 
U  t i l i z at  i c n  {~) · 
I 
I 
Chaptera 
1978  I  1979  ~  1978  1979  I 
55  aD4 '56  J.  -- for_· ooiiDli t•Jl.j  Ai»PrepriatioXla  t~  PQ'ID8ri 
(1)  (2)  (3)  (4) 
TOT JU.  93  95  42  60 
Chapter  55  93  100  42  61 
cbql~ 56  - - - -
-- 116  -
Summa£Y  of the  implementation of appropriations 
As  usual,  almost all the appropriations for oommit•nt available for the 
quota section (Chapter 55)  were  utilized while the appropriations for 
commitment  for the non-quota aeotion (Chapter 56)  were  not touched as the 
Council had not reached a  decision on the proposals vhioh the Commission 
had  presented to it in October 1979• 
As no  expenditure oould be  ooDIIIitted.  in this section in 1979  - because no 
legal basis existed - it was  proposed that the appropriations for 
commitment  outstanding from 1978  (29  m EUA.)  reserved for this section 
be  utilized for the quota section so  th~t they would  not  lapse.  In 
:return,  the Commission will replenish these appropriations during 1980  by 
transferring the same  sum  from the quota section.  :lone  of the 
£:.ppropriations available in 1979  would then lapse in 1980. 
As  regards the appropriations for p~nt, the pa.yJDants  made  in 1979  are 
a.pproximateq double the p8\1101Jlts  ude in 1978•  This  improvement,  due 
mainly to the adoption of the "accelerated payments•  system,  is,  however, 
leas marked. than had been hoped. 
r.rhe  delqs mrq be  largely attributed to a  lack of applioat  ions for pa.yment 
'by  certain Member  States.  However,  it should be atreaaed that - to the 
~'!x.tent  that the appropriations carried over from  1978  to 1979  were  200  m EUA 
higher than expected when  the  1979  Budget  was  being drawn  up  and were 
completelY used up  in 1979  - the rate of utilization for the appropriations 
for p~nt {6o%)  does not reflect the  improvement  in the situation which 
11aa  actually occurred. - 117  -
Appropriations for commitment 
Total appropriations available for commitment  in 1979  amounted  to 
1,010  m EIJA  of which  945  m ElJA  were  entered in the Budget,  43  m l!lJA  were 
outstanding from  1978  and  22  m EUA  had  been made  available as a  result 
of sums  relating to previous financial years being released. 
No  commitment  could be entered into in the non-quota section (Chapter 56) 
because the basic Regulation setting up  this new  section was  not approved 
until 6  February 1979  and  the rules to be  introduced involve an extremely 
complicated procedure  (the Commission  must  propose  "specific" measures 
and  the Council  must  decide unanimously). 
The  first phase  of this very complex  procedure - involving numerous  prior 
consultations between the Commission  and  Member  States -was completed  on 
17  October when  the Commdssion  adopted five proposals for regulations. 
The  Council has not yet, however,  been able to give its view  on these 
proposals. 
Appropriations available in the non-quota section totalled apprezimately 
74  m EXJA  of which 45  m EIJA  were  entered in the Budget,  and  29  m IDA were 
outsta.rding from  1978.  The  45  m EDA  will still be  available in 1980  and. 
will be  used for the non-quota section once  the relevant regulations have 
been adopted.  The  29  m EDA  outstanding from 1978  were  used in the quota 
section to ensure that they did not lapse at the end of 1979.  The  same 
amount  will be  transferred in 1980  from  the quota to the non-quota 
section. 
Appropriations available in the quota section {Chapter 55)  thus totalled 
approximately 965  m :WA  (900  m EIJA  entered in the Budget,  14  m EDA 
outstanding from  1978,  22  m EIJA  from  sums  released and  29  m IDA  from  the 
non-quota section).  Commitments  entered into for this section of the 
FUnd  stood at approximately 962  m EUA  on  31  December  1979  {i.e. nearly 
all the available appropriations). 
The  breakdown of commitments  by  type of investment am.  Member  State is 
given on page  119.  Italy and the United Kinsdom  slightly exceeded their 
quotas as the quotas for projects approved for most  Member  States were 
not used in full.  The  quotas will, therefore, have  to be  adjusted 
accordingly in the following financial year. - 118-
Appropriations tor parment 
Payments totalling 513  m EUA  were  made  in the  non-quota section 
representing approximately 61%  ot the available appropriations of 
836  m EIJA  ( ot which  353  m EIJA  had been carried over from 1978  am 
483  m EDA  had been entered in the Budget).  This figure, which is 
double that of 1978,  is a  considerable improvement,  and  is due to 
the introduction of the system of accelerated paJm8nts provided tor 
by the revised Regional  F'u.nd  Regulation adopted by the Council  on 
6  February 1979  (1 ).  The  appropriations carried over from  1978 
( 353  m EIJA)  were  mu.ch  higher than originally estimated when  the 
Budget was  being drawn up  ( 160  m :WA). 
The  rate of implementation of p~ents is, however, disappointing. 
The  del~s are due  mainly to the laok of requests for p83JD8nt  by 
Member  States, as  can be  seen from the table on page  120.  The 
percentages  g.l. ven in the last oolumn of the table are  the breakdown 
by Member  State of the ratio of payments  made  in 1979  to current 
commitments in 1979•  The  CoiDD'ILUli. ty average is 31%  but three Member 
States  (Belgium, Italy and  Luxembourg)  are well below this figure. 
Italy's quota accounts for almost 4o%  of the Fund's resources,  so 
this oountr.y  pl~s a  major role in this area. 
(1)  OJ  No  L  35  of 9  February 1979• C
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CHAPJER  57  - HE!SURES  TO  REDUCE  ECONOMIC  DISPARITIES  IN  THE  COMMUlfiTY  IN 
THE  CONTEXT  OF  THE  EUROPEAN  Jm:N:m'ARY  SYSTEM 
Utilization of non-differentiated appropriations 
- - -- --
Uti liz  at ion  {~) 
'· 
::-.... ,.  l 
CHAPSR  App"~priations  For coimrl  tment  s  For  payments 
57  available  in 
1979  (EUA)  Appropriations  Appropriations 
1978  1979  19"18  19-19 
(1)  (2)  (3)  (t.)  (5)  (6) 
*  token 
245.373.000  100  - 71  TOTAL  - entry 
~  1~1  Initial appropriations,  including Supplementary or Amending Budgets. 
2  Including transfer  a  and/  or carryovers. 
A sum  of 200.000.QOO  EUA.  is entered in Cha.nter  100. 
Article 570  - Interest rate subsidies mn  Community  loans to the less 
pro•perous Member  States participating in the European 
Moneta.r;r  System 
I 
As  part of the provisions of the Resolution of the European Council 
of 5 December  1978  and Council Regulation No  3181/78  of 18  December  1978  (1), 
interest rate subsidies were  granted on  loans approved in accordance with 
the Council Decision of 16  October 1978  (2)  (loans  intended to promote  · 
investment  in the Community)  8Zld  loans granted by the EIB.  These  subsidies, 
currently limited to Ireland and Italy (which are  considered the less 
prosperous CoiDJillUlity  countries participating in the EMS)  m~  not  aaollllt  to 
more  than 1.000 •  EUA.  for a  :f'ive-year period.  The  total amount  authorized 
for 1979 - 200  m EUA  - has been co•itt•d and the sua of 158.332.401  EUA 
has been paid. 
The  following amount  of loans qualify for interest rate subsidies  ( 3%) 
under the EISa 
Purpose  Amount 
Stre~hening of the economies  619 10  million EUA 
of the lese prosperous 
Member  Sta.tea  259, 3 million EUA 
(1)  OJ  L 379,  30.12.1978. 
(2)  OJ  L 298,  25.10.1978. 
878,3 million EUA 
Recipient 
Italy 
Ireland - 122  -
Article 571  -Financial compensation to the United llpsdom 
Under  the  &&lie  lepl provisions governing Article 570,  financial 
compensation ia to be  paid to that Jaaber State wbioh,  not participating 
effectively and tully in the meohania .. of the European MOnetary  SJWtem, 
should not shoulder the burden involved in implementing thia S7atea.  As 
utilisation ot theae appropriations ia linked to the p~nta  of the 
appropriations of Article 570,  the total amount  (45.373.000  EUA)  has been 
committed,  ot which  14.998.654  18A  have  been paid.  The  p8Jment  ot these 
compensations  depends  on  the  completion of the foraalities concerning the 
interest rate suabsidiea granted UDder  the EMS. 
Chapter 59  - AID  TO  DIS.&S'!'ER  VICTIMS  Ill THE  OOJOIJnTY 
Utilisation of non-differentiated appropriationa 
---- ...  ~  -··  ·- -· 
l 
Utilization of appropriatieBB  I 
Appropriations  (%)  available in 1979 
(m  EUA)  For commitments  I  ro. payments 
Initial  I  Appropriations 
1979  after  1978  1979  1978 
appro- transfers or  priation  carryovers 
5  5  .,4,8 ·.  56  74,8  56 
~.:::_ ____ 
The  appropriation for Chapter 59  is an allocation fixed bz Parliaaent. 
Because  of its purpose, it is not covered by the  normal criteria concerning 
estimates and utilization.  Io management-related conclusion can 
therefore be drawn from  the rate of utilization or the ohanse in this 
rate from  one  year to the next. 
In 1979  the  OoDIJIIUld ty granted the following aida: - 123-
"-
Recipient country  Reason  Aid  ara.nted 
Date  Ameunt 
Over•eae depart ..  ntsa  (m  DlA) 
Jlartiniqu 
Ouad.eloupe  brricane David.  Sept.  79  1,0 
Ita]Jra  Umbria  Earthquake  Oct.  79  1,0 
Italy  a  Latium  Earthquake  Oct.  79  0,2 
Jfarohe  o, 1 
United JCiqd.oa  (Sootla:ad.) s 
Shetl&Dd.  Roods  Dec.  79  0,5 
OrkDeya 
Western Isles 
The  Comadaaion generally reserves these measures tor oases involving 
natural diaaetera recognized as having exceptionally widespread and 
serious consequences.  .It also feels that these aids should be  sent 
as directly as possible to the disaster victims and  cover measures 
aiming at the. urgent protection of human  lite. 
These  aida, which by their very purpoee  aholillcl  perlli  t  the immediate 
provision ot emerpno7 uaiatanoe,  mQ' be  aoOUIIUlated  vi  th the - otten 
higher - P&l'Mnta  vhic~  .. .....,.  'be  ll&de  available trom other appropriations 
(in particular, the  EAGCJI'  CJIU.danoe  Section &rJd  the llepou.l li'urld). - 125  -
TITLES  6  and 7 -EUROPEAN  AGRICUL'lURAL  GUIDANCE  Am>  GUARANTEE  FUND 
I.  GENERAL  REMARKS 
A.  Observations 
1.  Compared  with 1978,  expenditure  on supporting agricultural markets 
went  up by 20,3%  from  8.67310  m EUA  in 1978 to 10.434,5 m EUA  in 1979• 
The  20,3%  increase is less than the  ave~  a.mru.al  rate of increase in 
expenditure  for the  period 1975-79  (23 11%J. 
However,  if monetary compensatory amounts are not taken into account,  the 
increase  between 1978 and 1979  (24,8%)  is higher than the  average  annual 
increase  for the  period 1975-79  (2218%). 
2.  The  overall increase in 1979  resulted from  the  stepping-up of 
Community expenditure  on milk (+ 50617  m EUA),  cereals (+ 453 11  m EUA), 
fruit and vegetables  (+ 340,8 m EUA),  oils and fats  (+ 28114 m EUA),  and 
beef and veal  (+ 10911  m EUA).  However,  there was  a  slight decrease in 
expenditure  compared with 1978 on monetary compensatory amounts 
(-172m EUA),  accession compensatory amounts (- 26 11  m EUA)  and wine 
(- 214m EXJA). 
In terms of expenditure  on each market as a  proportion of total expenditure 
for the EAGGF  Guarantee  Section,  this means  an increase in the  sums 
involved for cereals, oils and fats and fruit and vegetables and a  decrease 
in expenditure  on mi lk1  suga.r,  beef and veal and monetary compensatory 
amounts. 
Share of  Share  of 
agricultural  agricultural 
expenditure  1978 expenditure  1979 
l  %  %  -
Cereals  12,8  15 
Milk  46,4  43,4  . 
Oils and fats  3,8  5,8 
Sugar  10,1  9,0 
Beef and veal  7,4  7,2 
Fruit and vegetables  1,2  4,2 
Monetary compensatory amounts  10,2  6,8 
Other  8,1  8,6  ....._. __  ....;..__  - -··-·-
100,0  .  100,0 
3.  It should be  noted that neither the  above  observations nor those  below 
relate to the  payment  in 1979  of 203  m EUA  which will be  charged against 
the appropriations for 1980. - 126  -
B.  Analysis of the appropriations for the EAGGF  Guarantee  Section in 1979 
The  increase in EAOOF  Guarantee  Section expenditure between 1978  and 1979 
is chiefly attributable to the  following sectors (see also the Table  on 
P•  135)1 
1.  Cereals  (+ 453,1  m EUA) 
The  main  reason for the increase in expenditure in 1979  was  the increase 
in quantities produced,  as the harvests in 1978/79  and 1979/Bo  were  better 
than in 1977/78.  Hence  larger quantities had to be  exported and 
expenditure  on  export  refunds  rose.  The  quanti  ties produced were  as 
follows a 
Product  Agricultural Year 
1977/1978  1978/1979  ( x)  1979/1980  (*) 
Common  wheat  35,9  43,6  42,3 
Barley  37,2  39,1  38,7 
Maize  15,5  16,3  17,3 
Other  13,8  16,3  14,7 
TOTAL  102,4  115,3  113,0 
BUDGET  CHARGES 
(approximate) 
1978  Budget  75  X  25  X  -
" 
1979  Budget  75  X  25  X 
( !t)  Estimate. 
2.  Milk products  (+ 506,7  m EUA) 
The  outlay by the EEC  in 1979  to  support  the milk products market  was  still 
considerable.  The  desire  to improve  a  market with a  structural surplus 
resulted in the efforts to encourage  sales being continued both internally 
(aid for human  and animal  consumption)  and externally (export  refunds). 
However,  unlike in 1978,  the emphasis was  on  export  refunds and the use  of 
funds  from  the  co-responsibility levy. - 127  -
MEASURE  1978  1979  Difference 
•EUA  m EUA  m EUA 
Refunds  1.565,0  2.073,4  +  508,4 
Intervention - skimmed  milk  1.814,1  1.664,0  - 150,1 
Intervention - butter  618,8  646,3  +  27,5 
Intervention - other  119,5  121,5  +  2 
Balance  between the  co-responsibility 
levy and the utilization thereof  - 102,7  16,2  +  118,9 
4.014,7  4.521,4  +  506,7 
------- =======  =======  -------
This outlay made  it possible  to reduce  public stocks of milk powder  by 
almost 450.000  tonnes to a  level of some  225.000  tonnes by the end of 
1979•  However,  despite  the  steps taken,  public stocks of butter still 
rose  from  117.000  tonnes at the end of 1977  to  some  230·000  tonnes at 
the  end of 1978  and approximately 270.000  tonnes at the end of 1979. 
3.  Oils and  fats  (+ 281,4  m EUA) 
This increase arisess 
(a) 
(b) 
in the  case  of olive oil,  from  the aid to  consumers  granted from 
March  1979  and  from  tLe  rate of payments  by the  Italian intervention 
agency being speeded up  ( + 206,4  m EU A); 
in the  case  of colza,  rape,  sunflower and other seeds,  from  the  1979 
harvest being better than the 1978  one  (+ 75  m EUA). 
~  (+ 61,8  m EUA) 
The  increase in expenditure in 1979  was  only slight compared with the 
increases in recent years. 
! 
I 
Production during the  1978/79  sugar year was  slightly up  and this resulted 
in an increase in expenditure  on  refunds and  storage;  also, as  from  the 
second half of 1979,  world  sugar prices rose  significantly which  meant 
that  the  refund ratea di·vpped.  It should be  noted that,  for the  first 
time  in years,  world production is lower than consumption. 
5·  Beef and veal  ( + 109,1  m EUA) 
The  situation on  the  Community  market in 1979  -chiefly characterized by 
higher imports of beef and veal than in 1978  - pushed up intervention 
buying-in.  Most  of the addi  tiona! quanti  ties bought-in were  sold 
outside  the  Community,  and  so  retu.nd expenditure were  higher than in 1978. - 128-
6.  Fruit and vegetables  (+  340,8 m EUA) 
The  main  reason for the increase  in expenditure is the processing 
premium  granted as from  1979 for products processed from fruit and 
vegetables  (+  282,3 m  EUA)  and an  increase in financial compensation 
for withdrawal operations and the CfOB't  of buyin~in (+  60,2  m EUA). 
7.  Monetary  compensatory amounts  (- 172  m EUA) 
The  European Monetary  System came  into operation on  13  March  1979  and  had 
a  stabilizing effect  on  the Member  States'  currencies and  reduced the 
MCA  rates to a  level considerably lower than at the beginning of the 
year. 
In addition,  the recover.y of the  market  rate for the pound  (which  is 
not  in the European Monetary  System)  and the various changes that 
occurred during 1979  in the representative rates for the various 
c'urrenoiea reduced  MCA  expenditure as compared with 1978. 
--·  -
RA~ES · 
1978  1979 
Lowest  Highest  Lowest  Highest 
---1 
DM  +  7,2  +  11,1  + 9,8  +  10,8 
BFR/LFR  +  1,4  +  1,4  +  1,9  +  3,3 
NFL  +  1,4  +  1,4  +  1,9  +  3,3 
DK  - - - -
~---------------
,_ ____________ . 
--------------- ~------------- ---------------
FF  - 2,9  - 23  - 3,7  - 10,6 
LIT  - 10,2  - 26  - 2,3  - 17,7 
UKL  - 22,6  - 39,9  0  - 28,2 
IRL  - 0,8  - 10,7  0  0 
II.  IMPLEMENTATION  OF  THE  1979  BUDGET 
A.  Appropriations authorized 
1.  The  initial DUdget  tor the EAGaF  Guarantee Section adopted by 
Budgetary Authority totalled 9.602 m EUA. 
2.  A non-automatic carry-over from  1978  to  1979  of 30,4 m EUA 
was  authorized in Item 6240  (Premiums  for non-marketing of 
milk and  premiums  for conversion). 
3.  On  16  October the Commission  forwarded  a  Preliminary Draft 
Supplementary Budget  to the Budgetary Authority as it was 
estimated that a  further 802  m EUA  would  be required in 
1979•  The  Budgetary Authority adopted this 
Supplementary Budget  on  13  December  1979. - 129  -
4.  Final~, towards the end  of March  1980,  the Council adopted 
a  batch of transfers between Chapters of the EAGGF  Guarantee 
Section. 
B.  Final implementa.tion as at  31  December  1979 
1.  General 
The  Table on  page  135  gives an overall and  sector-by-sector 
view of the  implementation of the  1979  Budget. 
In terms of both commitments  and  payments,  the overall and 
sector-by-sector rate of utilization is 100%. 
In 1979,  actual expenditure  (10.434,4  m EUA)  was  8,3%  up  on 
the initial appropriation&  (9.632,5  m EUA),  giving a  total 
of 802  m EUA. 
This ia the result of varying trends in the various Chapters 
of the EAGGF  Guarantee Section: 
(a) there was  a  total saving of 571,9  m EUA  over 7 Chapters; 
(b) there was  a  shortfall of 1.373,9 m EUA  over 9 others. 
The  total shortfall of 802  m EUA  was  the result of the 
Council's decisions on agricultural prices for 1979/80  taken 
on  22  June  1979  and  developments  on  the agricultural markets. 
Price decisions of 22  June  1979  (+  200  m EUA) 
The  Council decisions on  agricultural prices and  related 
measures resulted in significant additional expenditure which 
led on  6 July 1979  to the presentation of a  Letter of 
Amendment  to the  1980  Budget  involving 1. 300 million EUA.  The 
effects on  the  1979  Budget  were  estimated at about  200  m EUA, 
some  150  m  of whioh  related to butter consumption aid and the 
remainder to other adjustments concerning prices and  related 
measures. 
Developments  on  the agricultural markets  (+ 600  m EUA) 
See  the next  point. 
2.  ~e2t~~bz-!•2t~r-~};Y!i! 
(a) Chapters where  savings were  made  (-571,9  m EUA) 
Cereals  (-308,6  m EUA) 
The  overall reduction of 308,6  m EUA  in this sector is the 
result of changes oonoerning different  items,  particularly 
export  refunds  (257, 6 m EUA)  and  intervention (51  m EUA). 
Export  refunds  (-257, 6 m EUA) 
The  reduction of 257,6  m  EUA  in expenditure on  export 
refunds is due  mainly to rising world  market  prices - 130-
since June  1979  which  have  held firm since August  1979;  as 
a  result,  the refund rates dropped considerably. 
Intervention (- 51  m EUA) 
The  51  m EUA  reduction is mainly the result of changes in 
expenditure on: 
Production refunds for starch other than potato starch 
(+ 20  m EUA). 
The  quantities eligible for this aid exceeded the 
500.000 tonnes expected. 
Carry-over ~enta (- 60,2 m EUA) 
Because  of a  1,5% price increase and the movements  in the 
representative  rates decided on  by the Agricultural Council 
in June  1979,  carry-over ~ents  for eligible stocks 
laid in during the 1978/79  agricultural year were  much 
lower than initially expected. 
Public storage costs  (+ 28,3 m EUA). 
Special measures  (- 26,4 m EUA) 
No  special measures were  adopted in 1979• 
Aid  to durum  wheat  (- 11  m EUA). 
~  (- 64,8 m EUA) 
The  main  reason for the 64,8 m EUA  reduction is the drop in 
expenditure on  refunds as compared  with the initial estimate 
(- 66,7 m EUA). 
The  refund rates began to drop in the second quarter of 1979. 
Wine  (- 58,1  m EUA)  -
The  1978  wine  harvest  was  smaller than had been expected 
when  the Budget  was  being drawn  up.  As  a  result,  there was 
a  drop in expenditure on  refunds,  storage,  distillation and 
compulsory distillation of the by-products of wine-making. 
Tobaooo  (- 36,5  m EUA) 
This decrease  in expenditure is partly the result of the actual 
1978  harvest being smaller than expected on  the basis of 
previous harvests,  and partly to sales by the  intervention 
agency being lower than initially expected.  The  effect is 
a  saving of 1, 7  m EUA  on  refunds a.nd  34,8 m EUA  on 
intervention. - 131  -
Monet a.ry  compensatory  amounts  (- 100,9  m EUA) 
The  overall  saving of 10019 m EUA  is the end-product of upward  and  downward 
movements  in the Items of this Chapter: 
Initial  Expenditure 
Art.  Item  as at  Difference  approps  31.12.1979 
- MCAs  on  intra-Community 
trade:  780  681,8  458,7  - 223,1 
•  MCAs  on imports paid or 
charged qy  importing 
Member  States  7800  - 108,7  - 241,9  - 133,2 
•  MCAs  on  imports into 
countries with depreciated 
currencies paid by 
exporting Member  States 
on  behalf of importing 
Member  States  7801  1.000,2  736,9  - 263,3 
•  MCAs  on  exports paid or 
charged  b,y  exporting 
Member  States  7802  - 209,7  - 36,3  +  173,4 
- MCAs  on  external trade:  781  127,4  249,6  +  122,2 
. 
•  Portion of MCAs  granted 
on  imports over and  .. 
above the levy  7810  104,6  57 t 1  - 47,5 
•  MCAs  paid on exports  7811  22,8  192,5  +  169,7 
MCAs- TOTAL  809,2  708,3  - 100,9 
There are two  main causes where these changes are concerned: 
( 1 )  aarket movements  of each currency,  in particular : 
(a) the rise of the  DM  and  Benelux currencies at the end of 1978, 
followed  qy  monetar,y readjustments at the end of September 1979, 
(b)  fluctuations in the lira and the pound,  especially the latter; 
(2)  the decisions to alter the representative rates of the various 
currencies during 1979,  causing MCAa  to fall. - 132-
~(-3m  EUA) 
This concerns fisheries (- 219 m EUA)  and  accession oompensator,y  amounts 
(- 0, 1  m EUA) • 
{b)  Chapters where  the appropriations were  inadequate(+ 1.37319 m EUA) 
Milk products  (+  773,4  m EUA) 
Expenditure in 1979  relating to milk products is oomp&t"ed  with the initial 
estimates in the table below: 
m  EUA 
Initial  Expendit'Ure 
Operations  apprope  as at  Difference  1979  31.12.1979  Budget 
(a)  (b)  (b) - (a) 
Refunds  1-572,9  2.073,4  +  500,5 
Intervention - skimmed  milk  1-554,0  1.664,0  +  110,0 
Intervention - butter  469,8  646,3  +  176,5 
Co-responsibility lev.y  and 
utilization thereof  0  16,2  +  16,2 
Other  expenditure  151 t 3  121,5  - 29,8 
3-748  4-521,4  +  773,4 
The  table shows  the main  causes for changes in expenditure on  milk prod  uc"t s. 
Export refunds:  +  500,5 m EUA 
The  volume  of butter and  butteroil exported rose from  150.000  to around 
400.000  tonnes because of m~  unforeseeable opportunities for sales on 
the world market.  Refunds  therefore rose qy  510  m EUA. 
Intervention in respect of skimmed  milk:  + 110  m EUA 
Intervention in respect of skimmed  milk increased as a  result of: 
(a)  the very  sharp rise in direct aid to disposal  (1S6t3  m EUA)  partly 
offset qy  the fall in storage costs (- 103,4  m EUAJ; 
(b)  an  increase of 57 1 1 m EUA  in e:xpendi ture on  aid to  skimmed  milk used 
in the production of casein which  covered much  greater quantities 
than initially expected. 
Intervention in respect of butter:  +  176,5 m EUA 
The  increase in intervention in respect of butter was  spread over all the 
budget  headings concerned as follows: 
•  private storage: +17 12 m EUA - 133-
•  public storage and  special measures for the disposal of butter from 
public stocks:  + 44 19 m EUA 
,  special measures for absorbing Bllrpluses of butterfats:  114 14  m EUA. 
This mainly  concerns expenditure on butter consumption  aid - a  direct 
result ot the decision taken by the Council  (Ag.ricul ture) on  22  J'\Ule  1979. 
Co-responsibility levies and utilization thereof:  +  16,2 m EUA 
Contrar.y  to expectations,  co-responsibility expenditure exceeded  the 
proceeds of the levies in 1979  because of the overlap from  one year to 
another. 
Other expenditure:  - 29,8 m EUA 
The  saving of 29 18  m EUA  related mainly to cheese  storage costs (- 7,6 m EUA) 
and  the EJGGF  Guarantee Section's contribution towards the premiums  for the 
non-marketing of milk and  conversion premiums  (- 23 m EUA). 
Oils and fats:  + 83,4 m EUA 
The  shortfall in appropriations is mainly the result of: 
(a) the speediJlB-up  of the rate of pavments  by the Italian intervention 
agency  (+  67  m EUA)  for olive oil; 
(b)  an  increase in aid for the production of'  colza,  rape  and  sunflower 
seed  (+  29,1  m EUA)  as production was  underestimated when  the 1979 
Budget  was  being drawn up; 
(c)  a  small  saving on  intervention in respect of other seeds {- 6,3 m EUA). 
Beef  and  veal:  +  259,5 m EUA 
The  increase in beef and veal  expenditure is due  to three factors: 
(a)  a  fairly marked  deterioration in stock movements:  purchases were 
much  higher and  sales much  lower  than expected.  The  end-product was 
a  123, 1 m EUA  increase in storage expenditure; 
(b)  a  higher level of exports than expected  (+  147,6 m EUA); 
(c)  a  drop  in premiums  for orderly marketing and  sla11ghtering of'  beef 
cattle and  for the reconstitution of livestock herds  (--11 12 m EUA). 
Piseeat:  +  19,4 m EUA 
Pigmeat  quantities exceeded  expectations,  causing an increase in refunds 
(+  913 m EUA)  and  intervention (+  10,1  m EUA). - 134-
Egss  and  poult;ymeat:  (+ 38,3 m EUA) 
Expenditure was  .)8, 3 m DJA  higher than expected because  exports 
exceeded  the initial estimates b,y  8,4 m EUA  in the case of eggs  and 
29,9 m EUA  in the case  of paul  trymeat. 
Fruit and vegetables:  (+ 115  m EUA) 
The  increase of 115  m EUA  is attributable to a  sharp rise in premiums  for 
the processing of fruit  and  vegetables  (+ 122,3 m EUA)  and.  savings in 
refunds  (- 2,5  m EUA),  intervention in respect of fresh fruit and 
vegeta~les (- o,B  m EUA)  and aid for tinned pineapple (- 4 m EUA). 
The  rise in processing premiums  is due  mainly to a  sharp increase in 
tomato  production in 1979· 
Refunds  on  certain  ods  obtained  icultural 
products  + 75, 9 m EUA 
The  shortfall in appropriations is the result of a  sharp increase in 
exports of processed products to  no~ommunity countries. 
2!!!.!.!:  (  + 9  m EUA) 
This  concerns rice  {+  1,3 m EUA)  and  other common  market  organizations 
(+ 1,1  m EUA)  (in particular intervention in respect of peas  and field 
beans  (+ 9 m EUA)). I
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TITLE  8  - EUROPEAN  AGRICULTURAL  GUIDANCE  AND  GUARANTEE 
FUND  - GUIDANCE  SECTION  ( *) 
I.  GENERAL  SURVEY  OF  IMPLEMENTATION  IN  1979 
The  objective appraisal of implementation in 1979 is based on  the 
observations in the detailed analysis  given in the following pages. 
One  should however first take  a  general  view  of implementation 
purely on  the accounting level. 
The  tables on  the following pages  give  an  overall view  of budget 
implementation in this particular area,  which  can be  summarized  as 
follows: 
(i) the  commitments  entered into in the financial year amounted  to 
455,2  m EUA,  or roughly 70,5%  of the available appropriations 
totalling 645,6 m EUA; 
( ii) payments  made  amounted to 402,7 m EUA  out  of an  available 
sum  of 1.142,6 m EUA  (of which  853,5 were  carr,yovers  and  289,1 
appropriations for 1979); 
(iii) the  commitments  entered into up to and  including 1979 amounted 
to 1.314,6 m EUA;  402,7 m EUA  of these were  paid  leaving 
therefore  a  balance  of 900,3 m EUA  to be  settled  ~3)  (including 
464,9 against  new  appropriations for  p~ent to be entered 
in future 'Budgets) • 
Leaving aside the detailed explanations given later on,  the main 
features of implementation can be  summarized  as follows: 
(a)  The  implementation of commitments  was  more  satisfactor,y than in 
1978  for more  than 70%  of the appropriations available were 
used  (compared with roughly so%  in 1978). 
(b)  There  are two  observations to be  made  on  the implementation of 
payments:  (a)  It is unsatisfactor,y insofar as only 91  m EUA  -
i.e. 31,5%- was  paid out  of an initial allocation of 289m EUA(l~ 
This low  rate of utilization is largely the direct result of not 
using appropriations for commitment  for common  measures  of the 
refund type  (it should be  remembered that with these measures 
commitments  and  payments  are virtually in parallel).  {b)  It is, 
however,  more  satisfactor,y than in 1978 as total  p~ents (2)  in 
1979 were  58%  higher than in 1978. 
(c) The  volume  of commitments  entered into but not yet paid is 
attributable to the large number  of mul tia.nnual  operations 
(individual  projects)  in progress in the Member  States. 
(1) 
(2) 
(3) 
( *) 
Appropriations for 1979,  including Supplementar.y  and Amending 
Budgets  and transfers. 
P~ents made  against  appropriations for the financial year and 
carryovers  (differentiated appropriations). 
Including adjustments arising from  fluctuations  in EUA  rates and 
cancellations and  sums  released. 
Excluding fisheries polio,y. - 138  -
UTILIZATION  OF  APPROPRIATIONS  FOR  COMMITMENT 
(Dtfferenttated  approprtatlons) 
TABLE  A 
m  EUA 
Ut111zat1on  1n  1979 
Article  or  I te1 
Approps  Approps 
entered  out-
ln  the  standtng 
19 7~ gvd2et  fro• 
tP~n~¥eP~  1978 
eo •• u. 
ments 
entered 
Total  into· tn 
1979 
Rate  of 
utfl-
1  zat1on 
% 
Approps 
out-
standtng 
on 
31.12. 79 
Approps 
cancelled 
on 
31.12. 79 
ml•entery 
1
1  .... __________  4:!:::':::ru:ss:-.::~gt=~=g  =--:t:-===:=::::..:.--t-:··-~-~--~...;.:. ::-_-;  :::::=::.=::t::==::.;;;;;.;..;...;...~~-.;__;;;::_  ______  _ 
1  '  )  ~  s  6  7 
jsoo  -----·- I  ---
~
~'r~ld~'-''_d_u_~_P_ro_Je_c_h  _______  ~------~~-~_6'_,>~-'·_··-~-i--"-~_5_,<_,~~-Q-1-----------~~~-
I 
~~~ern, zat1on  ao,teo  6,91&  f7  ,&·?~  S4,277  61  ll,621  .. 
811  Cessatlon  of  far1lng  ,,'\!a  c,4n  ~.t~2  o  ... ~54  Z2  1,15)  o.c~~ 
I  B12  !  ~g~lo-econom1c gut dance 
l ~~unta1n and  hUl  fan~lng 
I  819 
l  Emerqency  measure  (008)  12,,.,~  •  ,~.~~·~  11,115  too 
1,700  3_.9,·2  8S 
az~~J4  n  '"  ,500 
0,612 
!  ----------------+-----~-1-·--·-r--·-t--- ra1  1!3,4!.0  ~·~,96;!  ~::,,4~2  151. ,n  70  6? ,1'!,  o.c.n 
I-B200  t~-e-n  ---· ----- -tok-en _____  r-----·---+---
1 ProCiucer  groups  entry  •  entry  o  - -
1.  ~~r  producer  groups 
i  ~;\r'ketlng and  processtng: 
i 
1 8"1 o  fi~neral  measure 
1,600 
10,0\XI 
'211  ! Mea  terrane an  reg tons  41,o.,o  19,~31  ~,  .~l'  n.~'6 
97 
t7 
87 
0,061  .. 
••.  ), 5  • 
1'--·--------------t-----+------- ----+----·--+-------+------ 82  123,te?  21,6.:.1  hS,Z41  ~3~.o·1  9:!  10,2H  ~ 
L  ~-1r- ----- -~ 1-··-·----+-·-----+------·---
H~e~ and  veal  encourage1ent  prt1iu1s 
8:322 
~c-drq. of  frutt productton 
l,t67 
q150 
~tne sector  conv.  pre1lu1  .(160 
~on-market,ng of 1llk 
~)  -~  i("l 
i:riH1lcatlon  of  certafn cattle dfsa:r.m  .  7,100 
4,!!64  ·O,H9 
,,,c,  7,ov! 
~ 
12 
62 
,, 
1'JO 
4,COO  O,.P:S 
O,Ctl 
----·----·---------'lr-------1~----t---- ~-------+-------+-·----+----·- tn  ,a,o4o  .,,~.,,  no,on  •. , _.,,  67  l~.~a 
.  ---------------~-------------+--------- ----~----------+--------··--~----------r---------- 1111i1~-Pr  ~:~~~~~he Mezzogtorno 
r·o  ~u~Tlc serv1ces,  less-favoured 
areas 
17,700 
lS,t\00 
17,700  0  17,700 
zs,oco  •  ! 
j  ·'/•? 
'~~neyards, languedoc-Rousstllon  1,100  - c.too  ..  o  a too  j 
I  ~:~Y  ~~··--~~  ~-n_d ---------1---,:-::-:--:--+--:  --t-5-::-::-:-r-:-:-::-:-i--~·---+--s:-:-::--:--- -~-
~  .  ~---
-~-[~1~---~---~eg.  prod.  groups  3,us  a,zn  S,772  o,7H  u  1  .. 4~~  ~.so:s 
Hrubbtng  fru1t  trees  o,oo,  •  o,oo'  o,oos  1~0  o  - I 
~  ~~~roveoen  I  citrus fruIts  ~H~~~ ~  "·"'  "·"'  '·"'  n  - ".  "' 
Ill'>  '-'"  >•.•••  •  "·"'  s,m  "  >.•••  ·- '""-;;-:-,.,  -3 
LTOTAL  (80-85}  4:3,240  232,>~6  61.5,636  455,219  .?1  ,,7.30:!  a,n"  ______________ ,______ 
(1)  P.(lus  451736  •  EUA  1n  approRrtattons  rel,ased  tn  '~cofdance wfth  Regulatton  (EECl  3171/75 
OJ  L 3 5,  5 Dece1ber  197JJ  1n  ftnanc1al  ,ears  1970- 977  and  reco11ltted  1n  f97g. - 139-
UTILIZATION  OF  APPROPRIATIONS  FOR  PAYMENT 
(Dtfferenttated appropriations) 
TABLE  B 
Approps  for pay1ent 
av an  ab 1  e  t n 19 79 
Pay1ents  made  in  1979 
Carryev,rs 
fro1·19  8 
m  EUA 
Approps  unused 
on  31.12.79 
l & prev.  Approps 
ftn.  years)  for  Total 
Arti c  1  e or  lte1 
Against 
carry-
overs 
fro• 
1978 
Against 
approps 
for 1979  Total  % !11nce 1- Carrhd 
1979  1  ed  over 
·--- -- ·--·-·- ·-- ·- - --··--- -
~-----------------------------;-----,  ----t---2--~·--3--4r--·-4--~r---5----r--6--+-7~---8~~--9----4 
~R9lvtdua1 projects 
~~~erntzation 
~essatlon of far1lng 
B12  . 
Socto-econo11c  guidance 
RJ~ntatn and  hill  far1lng 
f~2rgency 1easure  (ODs) 
i'!!I,OOO 
!.,918 
0,452 
2,884 
54,908 
20,01)0 
63,!20 
0,7~0 
1,100  I 
69,000 
9,720 
46,000 
70,  7Ci8 
1,202 
3,984 I 
123,908 
9,no  I 
11,177 
6,•118 
0,354 
2,884 
54,1108 
'81  f.  --~-~  __  ,,_6_2--+-1-:.4_,_~,s_o4 '_2_o_9,  __  6~-- tS,OM 
fru~~;r ~~ups  1  - ~~~.  ~3~~9  -
Ro~ producer  groups  o,sa4  , ,6oo  2,184  o,584 
M~ncet1nq and  processing:  I 
47,359 
1,013 
27 ,<»26 
7,985 
83,989 
1,532 
11,  17~  24 
771 
29 
54,277 
3,90?  98 
82,534  67 
7,985  81 
149,052  71 
14,722  :53 
14,823 
0,098 
0,0981 
17,272 
20,000 
0,750 
0,082 
41,3"(4 
1,735 
60,462 
0,068 
12,000  e~~gr•l •e•sure  ,....  1:  12,000  ,3,994 
1
. 
h~,..,.~_a1_t_e_r_r_an_e_a_n_r_e_g_·1o_n_s  _________  t_--:-:_· __  ~_2,_o_o"-t-·-z  __  ,ooo  1  •  •  o  •  2,ooo 
82  ~ 32,578  I  15,t.oo  48,178  !  15,306  !  1,532  16,83~  35j  17,272,  14,068 
~~~~:~Q~-------------- 1  I  ---~,,------~---r--+-·~-+----~ 
2Z  and  vea 1 encourage1ent  pre1t u1s  s,967 
1 
,.,5\lo  13,:.67  1  8,961  1 ,87o  1o,831  8n  •  z,~Jo 
~-org. of frut t  production  I'  o,M4  4,~cc  4,864  o,589  - o,5e~  12  o,275  4,ooo 
't~R sector conv.  pre1lu1  ~3,040 
1 
,6,5{10  ::9,54'>  9,691.  •  9,694  25  13,347  16,5co 
~
360  "  I 
39-•arkettng of 1tlk  1  65,903  l  23,o4o  aa,943 
ra9t cat'  on  of certain catt  1  e  1  1 
1seases  1  39,oco  j  17,3co  56,3ov  7,088 
~--------------------------~--------r-----~·-----+------~------~----~~----~--------4 
i;;~~gatl  on  1n  the  Mezzogt orno  : 
137
:"'  ,  ~~:::: '::::rt--'  :-
87
_a-+ __  a_,  :-
7
-
1 
..._'-:4-
5
-
1
-:
9
-
3
-4,1---:·:-:-:-:--f 
~~~tYtc services,  less-favoured  I  •• I _  ' 
m~=~~~Roussillon 
1  ~  •::::  •:::.1  - ~  ~  :  ~  /'::: 
B~~Y  nage,  Ire 1  and  - 1,85o  3,85o  - 3,826  3,82~  19  - )  o,o24 
~----------------------------+---------i----~------~------~----------~~----~--------i  84  - 40,250  1.0,250  - 3,826  3,82~  10  •  ! 
59,506  67  59,506  6,397  23,040 
7,088  13  31,91?  17,300 
36,424 
~50  ! 
B~~t & veg.  prod.  groups.  2,277  3,.o9s  ~,772  j 
Grubb t  nq  fru tt trees  - o,oo5  o,oo5  i' 
B~3  token 
1 
I  Tiprove1ent  citrus frufts  ,  17,736  ent.r.-tr  17,7~6  4,948.  i  - .. ,94  28  12,7as1 
----i~--~-------+-------+------4-----+--+-----~--------- l-85  2o,o13  3,501')  ?3,513  i  ~.72?  I  o,oos  5,72  24  114,291/  3,495 
~~~~~~----------------~r-~~~--~~~~~~~~-~~---~-----~·-----+--+-----;----~  IUIAL  ltm-ts:>J  28i,52!1  289,i4J  57o,~os  1  18~.112  91,222  274,33~  48  98,415j  197,911 
0,77~  13  C,774 
0,005  o,oo  100  - 0 
~----------------------------·~--------~------~ - 140-
PROGRESS  VI TH  C<MMI TMERTS  ENTERED  IN TO( 1) 
TABLE  C 
COMR I  TMEI TS  PAYMENTS  MA[(  IN  1979 
COiiU llOTS  STI U  TO  BE 
$EmEO (I 31.12.1979 
St,ll  ontracted  Against  ACJIIInst  ACJIIInst  Agatnst 
to  be  '" 1979  COIIIt•  COIIIt•  COMit•  conlt-
Budget  no~enclature  settled  Total  1ants  ...  t.  otal  ..  ts  Hnts  Total 
on 
.1.1911  Colu1n  1 Colu• 2  Co1 ... 1  Colu• 2 
! 
3  4  6  '1(  9 
fBGii  (a) 
:  ndlvtdual  projects  (1)  (•) 
reo 
570,329(2) 
~,,c;45  69,754 
5,274  69,754 
---- ---------------t-
127,196  I~ 21,19  434,90S  434,?05 
11,  1:'7  11,1?  111,944  69,754  241,6~8 
138,373  606,849  69,?54  !  676,6031  ---
j  51.,277 
I  0,351, 
I  3,902 
f.10 
b~~,rnt  za H  on 
',.,,A 
~·~!::~-;at,on  of  far1lng 
1  ~\1~ \  O*'f3COnOII C  gul dance 
54,277  54,?77  54,l7 
0,354  0,354 
1  3,902  3,902  3,90  I  I  I 
82,B4 
I 
t-
I  1Z,  115 
Ho~ntatn and  hill  far1tng 
~  [·~,~~·gency  ~aeas11re  (OOS) 
l !2,534  82,534  82,5341  I 
1  12,-:1s!  - i  7,985  7,98~  ._.:,13o  -0-'~~  -
f15-3,183 
;--·-··-
i  8'~ 
r--~~g!  ~~~r groups 
---,
1
-,,~:-1-49-,0-5-2  --+-,4-9-,0-52+-, ___  .....,__  4  ..  , 13o_L~_·  13~ 
1  .:,6  ,,,6  '·"]  I  i 
I  ,.'l!J1 
::2~ producer  groups 
ht:~rk et\ ng  & processIng: 
ral  measure 
~:--.\)1) 
·~r; ..  J~·iv 
'  'i•~ .. 
.  ·]:;.;(\ 
\1crf 
. "}?:' 
,>.~;P, 
.  ;;i' 
:·,:,[;o 
j,;,f)-
;'i ~11fl 
~~-~  ..  ~~. ri 
terranean  reg1 ons 
~r,f1 thf1 jtt-cod ftsh 
& veal  enc.  pre1IUIS 
rg.  of fruit production 
sector  conv.  prei,UI 
JQrkettng  of  1llk 
1  cat ton  of  certa1n  cattle 
•  ::I;.,\(' ases 
!--·--
~  fi3 
nage,  Ireland 
- u~;~1v 
~  8!t 
---
t &  veg.  prod.  groups 
btng  fruit trees 
·oveaent  c, trus frul ts 
rrr::o. 
I  ·.  ,  ..  Jl 
i i·52 
!  lis~b 
~~-~~~r 
l  (80-85) 
102,463 
-
, 02,463 
1,603 
-
. 
-
-
-
1,603 
-
-
-
-
- --- -
esc;..3~} 2T 
2,116 
79,385  181,8481  14,051 
l 53,516  1  53,516 i  - I 
j  13s.on  I  z=? ,,so :  14,051 
I  !  -·~  I 
l  j  ..  !  1,603 1  1,132 
~  .  I  I 
~  10,II:H  I 
1o,s31 I  -
I 
i  I 
0,589 i 
I 
I  0,'189  I  -
I 
I 
I 
I 
9,694  I 
9,694  -
59,505  59,505  -
7,08Z  7,0813  - --·---
87 ,;·13  ~9,316  1,  13?. 
- -
~,ll26  3,8?6  -
-
3  .• 826  3,8?ti  -
0,774  <•, 774  ·-
0,1)05  O,OCI';  -
4,9t.9  4,9,,8  - - ... ------·· ----i-----
o;,n:·  ~,  72:'  .. 
r------·· 
1.5';~€:9  '1314 ,s:;?  '~  .l,  ~5o 
0,672 
1:,1221  66,687 I  7!,  713 
.  .  ;3,516  ·- .:.-. .. -
2,788  I  16,mr  a~,8a1  ~32,??8  -
i '·"~  - 0,469  -
10,837  1  10,81  ..  -
0,569  0,569  - -
9,694  9,694  ..  .. 
59,505  59,~05  ..  -
7,088  7,C88  - -
87,71:0,  88,645  0,469  -
3,826  3,826  ..  -
3,826  3,826  - -
0,774  0,774  - -
o,ocs  0,005  - -
4,94(5  4,'i4S  ..  -
~--·------1--·--·-~---·-
5,727  ;,  7Z('  - .. 
1--·--·--·-'------ r--~ --· 
249, 11J6  40:!,~62  6~t.,2J_j  2u6, 1 ,t  -----------'-·----·------··-'-_  __._ __  .  ----·  [~r,, 
-- (1Y  (a)  Before 1977:  lon-dtffer•tlated appraprlatlens. 
(b)  After  1977:  Differentiated appropriations. 
\2)  lncludhg 45,736  1 EUA  tn  re-co•tt•ntt 11  1979  agatast apprQIIrlattons  rel•sed fr01  t~e f;nancial 
years  1970-1977. 
(3)  lncludtng  cancellattons and adjnta•ts arhtRCJ  fr011  fluctuattoas  tn  EllA  rates. 
. 1£.5,599 : 
53,5161 
2H',115 
0,46~ 
-
-
-
-
-
0,46-;  --
-
- ----
-
-
- ---- -
90 J,3"· :-
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II.  ADJUSTEBTS  TO  THE  INITIAL  APPROPRIATIONS 
The  changes to the appropriations indicated in the following tables 
should be  taken into account  when  aaaeasing budget  implementation 
for the EAGGF  Guidance  Sections 
1  •  Changes  in the amounts  entered under the  individual headings 
As  a  result of these changes,  a  total of 125,4 mEUA  in 
appropriations for commitment  and  120,4 mEUl  in appropriations for 
~ment were  removed  from this sector. 
2.  Changes  in the amounts  entered under Chapter  100 
Only  5 m EUA  of the total appropriations set aside in Chapter  100 
for the financing of agricultural structures were  transferred to 
the relevant heading (Article 860).  A total of 23,3 m  EUA  was 
allocated to the Guarantee  Section and the remainder was  not  used. - 1  '+2  -
SUMMARY  OF  All  THE  CHANliS  MADE  TO  APPROPRIATIONS  IN  1919 
(Transfers  and  TMrd  Suppla.entary  and  Alendlng  Budget) 
l:ap\er, 
I A,·,t1cle,  or 
!  i t~m 
I 
80 
61 
Ad.  810  -
Art.  811  -
Art.  812  -
Art.  813  -
Art.  819  -
82 
Art.  820 
-rr;;;:azoo -
;\em  820'1  .. 
81"'  - - .... 
~.~~ 
Item  8350  -
ArT. -8~6- • 
-~360-
Item  8370  .. 
84 
Art.  840 
Item  8'+00  -
r  .. ·rc~---
.0Ll~  .. !'!l-
Ad.  84~ 
lhm 8'+40  -
t6- - - - -
,;~rt  ..  8')0  -
.~~i-n~-
86 
1\rt.  860- --
HEADING 
Projects  for  th~  1~frovement of  eorlcultural 
structures  ~rov1ded·kor under  Artrcle  13  ot 
Regulat1on  No  17/6'+tc:EC 
tp8ft&etP8RSYtP6cfBFathe  reform  of  agrtcultural 
Moaern1zal1on  ot  far1s 
Cessatton  of  farmtng  and  reallocatton  of  land 
for  structural  laprovememt 
Vocattonal  gutdance  and  tratntng 
fawg~Oo~P~Jll~ktarmhg and  farmtng  tn  certain 
Emergency  Measure  (OOs) 
Co110n  ,easufres  concerntna  thed11rkettng  and  processlng o  agrlcutturar  pro  ucts 
Producer  groups  and  assoc1at1ons  thereof 
Hop  producer  groups 
Com1on  measures  tn  partlcular  sectors 
Pre1lu1  for  the  non-markettng  of  mtlk  and  for 
the  convers1on  of  dBtry  herds 
fradtcatlon  oftbrucellosts,  tuberculosts  and  Teucos1s  tn  ca  tte 
Co1montmea$ures  concerntng agr1cultura1 
f ntras  ructures 
Collectlve  trr1gat1on  works  tn  the  Mezzogtorno 
n
stru~turlna aad1 conve~s1ontof vtasvards  1nh  nPH8roc-Roass1T  on  anu  cera n otner  Frenc 
g~f~~'Y measures  1n  certa1n  dry  Medtterranean 
land  dratnage  operat1ons  tn  Ireland 
Speclal  measures 
Producer  groups  1n  the  frutt and  vegetable  sector 
Premlu~s for  grubblng  frutt trees 
Common  measures  to  l~prove ftsherles  structures 
Non-1ndustr1a1  tnshore  f1sher1es 
GUIDAN(l  SECTI tJ - TOTAL  (Chapters  B0-86) 
Net  reduct1on 
( f•1EASU!IES  RECEIVING  AN  INCREASE  IN  APPROPRIATHIS 
;  ~1  fnlg~iJ¥M lRd ~~o!grf  cultural  sector 
1  n2  Aft'  and  1tl~ products  (l te1s  6200  and  6211) 
; f15  Beef  and  veal  (Items  6500  and  6511) 
1 
! 
56  Plgaeat  (Artlcle  661) 
89  Cof•untty  responslb,11ty  for  certain ftnanc1a1 
Q7. 
95 
re===  - ----
ft~rg:!~"lblr~~R~B;,¥mo+Rr.~e!!lt~son ftshtng 
Food  a1d  (~rttcle 923} 
~~6H¥~1ggaAn~'H&~5n~R-IIi~l~ ~8~RlP,&Hg  r  Ar u  c i  e  950 T -
APPROPR I  A  T1 CJf S FOR  COMM I  MN T 
lntttal  Increase  Reductton  Approp. 
approp.  (.)  (-)  for  1919 
1919 
I 
token  token 
eatrr·"  entry 
C•> 
81.100.000  ..  120.000  80.980.000 
(7.600.000)  c-s.?oo.oc.o>  (~ ·'·':~.(1().',:, 
1.  700.000  - 550.000  1.150.0001 
(6.800.000)  (-5.100.000)  (1. 700.000)1 
3.100.000  -1.400.000  1.100.000 I 
(  300.000)  (  300.000) 
99.500.000  -12.000.000  Z?.50iJ.COO  i 
(8.100.000} 
(~)  <-6.100.00~)  (1.000.000) 
+12.120.000  12.120.000 
(2)  t~en  3.700.000  <•> 
-3.700.000  en  ry-
400.000  +  1.20C.OOO  1.600.000 
31.500.000  -22.100.000  9.400.000 
(3) 
73.400.000  -50.360.000  23.040.000 
20.000.000  •12.900.000  7.100.000 
(I,) 
26.700.000  - 9.000.000  17.700.000  1 
I 
I  2\J,OO.OOO 
.n~9 
..  ,3ia1~000  s.t~'Lo 8 ooo 1  en\r9  I 
(9.600.000)  (16.000.00.0} 
('-) 
3.500.000  f  350.000  I 
3.500.000 
token  +  entry 
(*) 
5.550 
(•) 
- 6.400.000) 
<*> 
5.550 
token  enlfy.  +15.000.000  15.000.000 
( s.ooo.ooo  c-s.ooo.ooo> 
+28.675.550  130.735.5SOi 
C•23.3oo:.oooJ  . 
B:-360_: ooo1 
+ 2.t.oo.ooo 
+70.000.000 
+2~>.000.000 
+10.00CI.OOO 
+ 4.8!>0.000 
+  3.700.000 
3.850.000 
3.494.450 
5.550 
, 5 • ooo. ooo  1 
) Appropr1at,ons  1n  Chapter  100. 
ll!J  Transfers. 
(2)  lncludtng a transfer  of 1.200.000. 
1)  lncl ulftng a transfer  of  120.000. 
(3)  lnclud1ng  transfers  totall,ng 30.360.000. 
(~)  lnclud1ng a transfer of  35o.ooo. 
(5)  lnclulftng a transfer of 1.oso.ooo. - 143-
SUMMARY  OF  ALL  THE  CHANGES  MADE  TO  APPROPRIATIONS  IN  1979 
(Transfers  and  Thlrd  Supplementary  and  A1endlng  Budget) 
..,...-------------------------~-------------·-----------
Chapter, 
Article,  or 
lte• 
APPROPRIATIONS  FOR  PAYMENT 
HEADING 
lnH1al  Increase  Reduction 
~ppropri at i or 
(.)  (-)  for  l 979  approp. 
1279  _  _.:.,. __ ~.  --
.._. __  .:.._ __ 
HO  Projects  for  the  improvement  of  agricultural  structures 
provlderl  for  under  Article  13  of  Regulation  No  17/64/EEC 
81  Common  measures  for  the  reform  of  agr.  product1on  structs~ 
Art.  810  - Modernlzat1on  of  farms 
Art.  811  - Ce~.sat1on 1
of far1lno  and  reallocation of  land  for  struc  ura  aprove1ent 
Art.  812- Vo·atlonal  gu1dance  and  tra1nlng 
Art.  813  - Hn1mtal n anddhill  farai ng  and  far11l ng  1  n certal n  less-tavoure  areas 
Art.~- Em~rgenc' measures  (ODs) 
82  Common  rneasures  concernlng  the  •arket1ng  and  process1ng 
Art.  H~6 ~qri~ultural  products 
Item  8200  - Producer  groups  and  assoc1at1ons  thereof 
llei-825T  - Hop  producer  groups 
61  COmmon-measures  ln  particular sectors 
Art. 
81~em 8350  - Conversion  premium 
---------
Art.  836  -
1.0.0:>0.000 
64.000.000 
1.300.000 
<5.100.000) 
2.500.000 
(  200.000) 
78.600.000 
(6.100.000) 
3.700.0~0 
400.000 
31.500.000 
IteM  8360- Pre•lum  for 1the  oon-,arket1na  of  1ilk  and  for  73.4oo.ooo 
--------- tne  convers.on  or  aa  ry  neras 
Art.  837  -
Item  8370  - Eradication  oftbfucellosls,  tuberculosis  and  20•000•000  --------- Teucos1s  ln  ca  f  e 
~~t.  8
~m~on •easures  concerning  agricultural  lnfrastructures 
Item  8400  - Collective  irrigation works  ln  the  Mezzoglorno  2o.co~.ooo 
Art.  842-=--~est~uctu~na and  conversloahof  ~lnevards In  Langue- I  ooc  Kousslfton  ana  certa1n  ot  er  trencn  reglons  1f. ikooo. ooo 
Art.  843  - Forestry  measures  in  certain  dry  Mediterranean  rernons 
Art.  8t*em  B440- Land  dra1nage  operat1ons  ln  Ireland 
H)  Spe~t;i-;easures 
Art.  8SO  - Producer  groups  ln  the  fruit  and  vegetable  sector 
Art.  8~3 - Premiums  for  grubbing  fruit trees 
86  Common  measures  to  improve  flsherles  structures 
Art.  860  - Non-industrial  inshore  flsheries 
GUIDANCE  SECTION  - TOTAL  (Chapters  80  - 66) 
MEASURES  RECEIVING  ANNT~cfir~ft}ftnAPPROPRIATIONS 
31  Expenditure  in  the  agricultural  sector  (Items  3101  and  3103) 
62  Mllk  and  m1lk  products  (Items  6200  and  6211) 
65  Beef  and  veal  (IteMs  6500  and  6511) 
66  Pigmeat  (Article  661) 
89  Comm~nitv resoonsibillty  foi1certain.fioancialhobliaatlons 
g¥'gt~~rts¥~t:~rrl~fY~'egn8~ls~~ag892~hts tn  e waters  I 
92 
95 
Food  atd  (Artt~le 923) 
Exceptional  measures  to  asstst  developing  countrles  and 
non-member  countries  (Article  950) 
I 
I 
eRt~9, 
12.800.000> 
2.800.000 
fR\~~ooo 
~~\fl. 
(5.000.000) 
- 20.000.000 
<•>  - 120.000 
(-5.700.000) 
- ~50.000 
(-5.100.000) 
- 1.400.000 
- 9. MO.OOt' 
(1)  (-6.100.000) 
+ 9. 720.000 
1-
(2) 
(i.)  3.700.000 
+  1.{00.000 
- 15.000.000 
(3) 
- 50.36().(101) 
- 2.700.000 
(5) 
- S.6oc.ooo 
- 10.000.000 
(-6.400.0(.10) 
(·ol) 
+  1.050.0CtJ 
(*)  - 5.500 
+  5.550 
<•> 
+15.000.000 
C-5.000.QC:>) 
~-------4------~------
+?.6.97;.550  -124.035.550 
- .23.300.000' 
-120.360.000 
t-·----l 
+ 2.800.000  t 
+70.000.000 
+?0.000.000 
i10.C00.000 
1
. + !..860.000 
..  3.700.000 
1 •  9.ooo.ooo 
20.000.001) 
63.880.0i)(J 
I  750.000 
1.100.000 J 
(  200.0001 
69.000.0()0 
9.720.000 
Token  entry 
1.600.000 
16.500.000 
23. OloO. 000 I 
I  17.300.000  I 
I 
14 ...  0C.OCO  i 
I 
7.000.000  i 
Token  entry I 
C6.4CO.OOO>' 
3.850.000 
5.550 
15.000.0()0 
~20.~60.~~~  1 
~------------------------_.._  ___  _,_ _______  L .. _____ ------ .1 
(  )  Appropri atl ons  t n Chapter  100. 
(*)  Transfers. 
(l}  Including  a transfer of 120,000. 
(2)  Including  a transfer of  1.200.000. 
(3)  lncludtng  transfers  totalling 30.360.000 
(~)  lncludtng  a transfer of  350,000. 
(5)  Including  a transfer of  l.oso.ooo. - 144-
ITT.  Analyois  of implementation 
! ..  Utilization of differentiated appropriations 
~ables A and B above  and  Table D below) 
(a)  Assessment  of the utilization of total appropriations a;va.ifa'§le 
_  ---"-------------------.-----------~  .......... ----'I  ...  'A...,ffiw.~l:E.-._.M..-D-. 
Utilisation  (~)  I  TITLE  8  1978  J  1979  I  1978  I  19_19_ 
I 
CHAPTERS  80  TO  85  Approp~ for oommijmtnt  4.zPPtops  tor mmnent  __ ____ 
( 1 )  I  ( 2)  . ( 3,)  (/i )  - - r-·-----------------------t---------t---------·-1------......  ---
!  TOTAL  (Chapters 80  to 85)  52  71  34  48 
~i  ------------------------------~r-------- -t------ ---~--~~------------- -·  -
Chapter 80 
Chapter  81 
(+)  Article 810  Modernization 
(+)  Article  811  Cessation 
t 
f  Chapter  82 
I  (  +)  Item 8210 
~ 
1  ( -r)  Item 8211 
> 
! 
~ 
f  Chapter 83 
~  ( +)  Item 8322 
(+)  Item 8350 
,, 
i 
I 
! (  -1-)  Item 8360 
_92a.pter  84 
Marketing 
Mezzogiorno 
Fruit 
Conversion, 
wine  sector 
Milk 
I 
I 
I 
15 
64 
80 
36 
82 
100 
55 
47 
•t9 
62 
50 
20 
97 
70 
62 
2?. 
93 
97 
87 
67 
12 
62 
67 
7 
24 
12 
50 
82 
36 
0 
0 
37 
79 
30 
50 
20 
'  l  (  -+·)  .r1rticle  850  Fruit producer groups  12  12  13 
24 
71 
77 
29 
3S 
33 
0 
43 
12 
25 
67 
10 
2'· 
13 
1 
(  \  Article 853  Citrus fruit  21  21 
!_\_+~~---·------------------""'--------J..-------...s..---........... ---4--------
28  28 
i i ., )  Budget  headings in which  the rate of utilization is particular~ low. 
--
1__ __________________________________  .......... _____________  __.. 
In assessing how  the appropriations for the  EAOGF  Guidance  Section have  been utilized 
the following factors  should be  taken into account: 
(a)  the  large amount  of appropriations carried over from  the previous financial year 
(232  m EUA  in appropriations for comadtment  and  282  m EUA  in appro~iations for 
payment); 
(b)  the unreliability of budget forecasts because certain Member  States have  a 
tendency to overestimate the progress that will be  made  on the various measures 
they are in a  position to implement; - 145-
Allowing for the above,  budget  implementation in 1979  is distinctly 
better than in 1978  (as indicated in Tables A,  B and  D above).  In 
1979,  71~ of appropriations for commitment  and  48%  of appropriations 
for  payment  were  used  (in 1978:  52  and  34%  respectively).  Similarly, 
commitments  increased by  63~ and  ~nts  by  58%  as compared  with 
1978. 
Nevertheless there are still large areas of under-utilization in 
respect  of both commitments  and  payments.  Table D above  shows 
the headings  in which the rate of utilization of appropriations is 
below 7o%. 
In a  few  oases a  satisfactor.y level of utilization of appropriations 
for  commitment  goes with a  ver.y  low  level of utilization of 
appropriations for  ~ent.  This applies to measures  of the project 
type where  the number  of projects and  the amount  of aid is limited 
by an annual allocation (Article 800,  Items 8210  and 8211)  whilst 
payments are  spread over several years and  the rate of p83'ment 
depends  on  the work  completion timetable.  Where  measures of the 
refund type are concerned,  this explanation usually applies to both 
commitments  and  payments  {the only sums  committed are those likely 
to be  paid during the financial year). 
Article 800  "Individual projects" 
The  main  reasons for the  low  rate of utilization of the appropriations 
for ~nt  (24%)  are the large amount  of appropriations carried over 
tram 1978  to  1979  and  the fact that work  on  some  250  dossiers could 
not  be  completed  on  time  (requests for further  information,  etc.). 
Article 810  "Modernization of farms" 
When  the Budget  was  drawn  up,  the  intention was  to commit  a  sum 
corresponding to all the applications for refunds in respect of 
expenditure  incurred by Member  States and  to P83  only the  statutory 
75%  in 1979  and  the remaining 25%  in 1980.  It then became  clear 
that it would  be  more  rational to commit  and  P83'  one  and the  same 
amount  (• 75%  of applications).  Hence  utilization of appropriations 
for commitment  is lower than that for appropriations for paJment. 
Article 811  "Cessation of farming" 
Of all the sooio-struotural measures this is the most  difficult to 
implement.  'l'he  reasons are the general economic  situation,  the 
drop in the number  ot farmers  in the  60  to 65  age  group and  the 
fact that in some  Member  States the advantages offered by this 
measure  are not  sufficiently attractive. 
icultural  roducts" 
Aa  in Article  Boo,  these are project-type measures where  the fact  that - 146-
little or none  of the appropriations for payment  have  been uaed is 
due  in one  instance  (Item 8210) to a  carry-over being too  large and 
in the other  (Item 8211)  to the commitment  of the sums  in respect  of 
the projects - and  consequently the starting of work - had taken 
place too recently for ~  applications for paJment  to have been 
made. 
Chapter 83 
Item 8322  - Reorganization of fruit  production 
One  of the Member  States concerned has not yet  submitted ita 
application for refunds although the trees were  grubbed in application 
of the measure. 
Item 8350  - Conversion in the wine  sector 
In spite of the  large-scale vine  grubbing project carried out by the 
same  Member  State two  years ago,  the Commission  has not  received an 
application for reimbursement. 
Item 8360 - Non-marketing of milk and  conversion of dairy herds 
The  low  rate of utilization of appropriations  (67%)  is dtte  to the large 
amount  of carry-overs from  1978  to 1979  (66  11  EUA.)  aa a  result of 
the Council's late decision to increase premiums. 
Chapter 84  - Common  measures concerning agricultural infrastructures 
All the measures  in this Chapter are new  ones  decided by the Council 
at the  end  of 1978  and the beginning of 1979.  Implementation of 
the measures was  del83'ed beoause of the del83'  in reaching &IF!••nt 
on  an amendment  to Council Regulation 729/70 of 8 ~  1979  {  1} 
(five-year limit) and the need to draw  up  outline progr&alll8s  before 
activities began.  Most  of the appropriation set aside tor these 
measures therefore remained unused.  The  following is a  list of 
measures  in respect  of which  no  appropriations have  been uaeda 
(a)  Item 8400  "Irrigation in the lezzogiorno" 
(b) Article 841  "Public services" 
(c) Article 842  HVineyards  in Languedoc-Roussillon" 
(d) Article 843  ''Forestry measures  in the Mediterranean" (the 
European Parliament entered an appropriation tor 
this measure  in Chapter  100). 
The  out line programmes for all these measures were  sent to the 
Commission  in late 1979  and were  approved.  !he Commission  has 
received the first applications for aid under measures  of the project 
type  (public services,  Mediterranean forestr.y measures),  with the 
exception of the  irrigation operations in the Mezzogiorno; 
activities have  begun  in the vineyards of Languedoc-Rouasillon and 
the first EAGGF  refunds are planned for 1980. 
(1)  OJ  L  117  of  12  ~  1979• - 147-
Article 850  "Producer groups  in the fruit  sector" 
The  low rate of utilization (13%)  is due  to the fact that  some 
surveys of producer groups  were  not  completed in time,  and  so  some 
3 m  EUA.  could not  be  paid out  in 1979• 
Article 853  "Citrus fruit" 
All the appropriations available were  due  to the fact that  carry-overs 
were  excessively high in comparison with the utilization capacity 
(overestimated  initiall~of one  Member  State. 
(b)  Utilization of outstanding appropriations and carry-overs 
(~ables A and  B above} 
Appropriations for commitments  Some  10%  of the outstanding 
appropriations of 232,4  mEUl  could not be  committed and  so  lapsed 
on  31  December  1979.  The  operations affected are  improvements  in 
the citrus fruit  sector  (Article 853:  12,8 mEUA),  the non-marketing 
of milk  (Item 8360:  6,4 mEUA),  individual projects 
(Article 800:  2,1  m EUA.)  aad producer groups  in the fruit  and  vegetable 
sector  (Article 850:  1,5 m EUl).  The  non-utilization of these 
appropriations in the case of the  individual projects is due  mainly 
to the adjustments made  as a  result of fluctuations in EUl  rates. 
Where  the other measures  are concerned,  please consult the explanations 
in (a)  above. 
Appropriations for payment:  34%  of the carry-overs of 289,1  m EUA 
were  not  used and  lapse on  31  December  1979.  Apart  from  the measures 
already mentioned above,  the operations affected are the eradication 
of certain cattle diseases  (Item 8370:  31,9  mEUA),  the marketing 
and  processing of agricultural products  (Item 8210:  17,3  m EUA)  and 
the conversion of vineyards  (Item 8350s  13,3 mEUA).  This high rate 
of non-utilization of the appropriations for payment  carried over is 
due  to the sort of measures  involved.  In the case of operations 
of the project type,  the  commitments  differ from  the payments,  which 
are  spread over  several years;  in the case of operations of the 
refund type,  the comm.i tment s  are the  same  as the payments  during the 
financial year.  Transfers of appropriations between  Chapters in 
1978  resulted in project-type operations having too many  appropriations 
for  p~nt  compared  with requirements and  leaving the refund-type 
operations with appropriations for payment  which  were  well  in excess of 
the appropriations for commitment  and  could not,  therefore,  be  used. 
2.  Utilization of non-differentiated aPpropriations 
Before  1977  the  system of non-differentiated appropriations applied to 
the EAGOF  Guidance  Section and,  in accordance with Article  108(3)  of 
the Financial Regulation of 21  December  1977,  appropriations committed 
but  not  paid before  1977  are carried over  automatioal~ for a  period 
of five years  (automatic oarr,y-over).  On  expir,y of this period,  a 
request for a  carry-over may be  made  to the Council  (non-automatic 
carry-over) • 
Only  two  operations were  affected in 1979:  Individual projects 
(Article 800)  and  salt-cod fisheries  (Item 8300),  the latter to the 
extent of less than o,3%  of the total amount  of 571,9  m EUA  oa.rried 
over. - 148-
(a) Utilization of automatic carryovers: 
98,8  m EUA  of the 449,7  m EUA  carried over automatically have  been 
paid,  i.e. 22%; 
(b)  Utilization of non-automatic carr,yovers' 
29,5  m EUA  of these appropriations have  been paid,  i.e. 24%  of a 
total of 122,2  m EUA. 
3.  Progress with commitments  entered into 
(Table  C) 
The  total commitments  entered into in 1979  (differentiated and 
non-differentiated appropriations)  amounted to 1.314,6  m EUA.  18%  of 
this amount  involved refund-type operations which were  paid for in 
full  (240,5  m EUA);  the remaining 1.074,1  m EUA  were  for project-type 
operations  and  only 162,2  m EU.A,  i.e. 15%,  were  paid. 
A sum  of 45,7  m EUA  was  also released from the financial years 1966-1977 
and  re-committed in 1979  in accordance with Regulation  (EEC)  No  3171/75  (1). 
Priority will be  given to spending this sum  in the years to come. 
A sum  of 1,5 m EUA  has also been cancelled. 
Taking all this into account,  as well  as the adjustments due  to 
fluctuations in EUA  rates  (-10,1  m EUA),  the  commitments  still to be 
settled on  31  December 1979  amounted to 900,3  m EUA. 
(1)  OJ  L 315,  5 December  1975. - 149-
Chapters 86  to 89  - FISHBJUES  POLICY 
Utilization of appropriations (differentiated and  non-differentiated) 
Appropriations available in 1979  (IDA) 
Chapters 86  to 89  for oollllllit•nta  for p~nts 
·-
(1)  (2)  (3)  Ut) 
TOTAL  60.100.000  _98._184· 864  36.100.000  74·784.864 
Chapter 86  100.000  20.312.852  100.000  20.312.852 
Chapter 87  40.000.000  56.000.000  16.000.000  3?..000.000 
Chapter 88  (*)  20.000.000  17.012.012  20.000.000  17.012.012 
Chapter 89  (*)  token entry  5.460.000  token ent17  5.460.000 
( 1  ) , ( 3)  Initial appropriations,  inol'Wiiq A•ming and Supplementary 
Budgets. 
m 
Including appropriations outstanding and transfers. 
Including transfers and/or oarr,yovers. 
(*)  Ion-differentiated appropr1ationa. 
Utilization (%) 
Chapters 86  to 89  1978  1979  1978  1979 
Approps  for oomadt.ant  J.ppropa  for p~nt 
(1)  (2)  (3)  (4) 
-
TOTAL  40  _4_2  40  59 
Chapter 86  2  25  2  4 
Chapter 87  - 39  -.  68 
Chapter 88  (*)  86  100  86  100 
Chapter 89  (*)  100  84  100  84 
(*)  NoD-differentiated appropriations. -150  -
Summary  of implementation of appropriations 
Generally speaking the  low rate of utilization of the appropriations (49%  inthe 
case  of  appropriations for  oommi tment,  59%  in the case of appropriations 
for  p~nt) reflects the difficulties encountered in implementing the 
fisheries polioy.  Most  of the delays occurred in structural measures 
(Chapters 86  and 87).  Taken as  a  whole,  there has been a  slight 
improvement  in implementation in 1979  as  compared with 1978. 
Article 860  - Common  measures to improve  the structures of non-industrial 
inshore fisheries 
In 1979,  20  m EUA  were  available in appropriations for commitment  and 
p~ent.  The  5 m EUA  outstanding from 1978  set  aside for  investment 
projects pursuant to Council Regulation No  1852/78  of 25  July 1978  (2), 
were  committed following decisions on aid adopted by the  Commission on 
31  March  1979.  During the  1979  financial year  p~ents amounted  to 
0,5 m EUA.  In view of the time required for  making the investments, 
this sum  would  not appear to represent an abnormal rate of implementation. 
As  the Council,  in Regulation No  592/79  of 26  March  1979  (3)  decided to 
extend this measur~ originally limited to 1978,  to the  1979  financial 
year,  the 5 m EUA  entered in the  1979  Budget were  increased to 
15  m  11lJA  by means  of a  transfer.  This will remain  an  "outstanding" 
appropriation in 1980.  Under  the Council Regulation the  Commission has 
until  31  March  to adopt  the decisions on aid. 
Article 870  - Immediate  measures to adjust capacity 
As  the Council has  not yet approved the proposal  submitted in 1977,  the 
very small  appropriation of 5 m EUA  en~ered for the purpose in 
Chapter  100  was  not used in 1979•  It has therefore lapsed. 
(1l  OJ  L 356  of  31  December  1977. 
(2  OJ  L  211  of 1 August  1978. 
(3  OJ  L 70  of 30  March  1979. - 151  -
Article 871  - Financial participation in inspection and  surveillance 
operations in the maritime waters of Denmark  and  Ireland 
In 1979  the  Commission adopted the decision required as a  basis for 
implementing this measure.  The  first instalment,  a  sum  of 22  m IDA, 
was  committed  and  paid out of a  total of 56  m EOA  in appropriations for 
commitment  (16  m EOA  of which  were  outstanding)  and  32  m EUA  in 
appropriations for  p~nt.  This means  that  34  m EUA  will be  outstanding 
for the financial year 1980  and  10  m EUA  in appropriations for payment 
will be  carried over automatically. 
Chapter 89  - ASSUMPTION  BY  THE  COMliJNITY  OF  CEllTAIN  FINANCIAL  OBLIGATIONS 
PURSUANT  TO  AGREEMEN'l'S  ON  FISHING  RIGH'I'S  IN  NON-cOMMDNITY 
WATERS 
As  the negotiations to extend the fishing agreement between Italy and 
Yugoslavia were  not  concluded until late in the financial year, it was 
not possible to make  any payments in this connection by  31  December  1979. 
Hence  the 430.000  EUA  of appropriations carried over from  the  1978 
financial year by non-automatic procedure have been cancelled and  an 
equivalent amount  will have  to be transferred in 1980;  similarly, 
an application has been made  to the Budgetar,y Authority for the 
non-automatic  carryover  of 560.000 EUA. - 153-
TITLE  9 - COOPERATION  WITH  DEVELOPING  COUNTRIES  AND  OTHER  NON-MEMBER  STATES 
Chapter 92  - FOOD  AID 
In accordance with Article  102  of the Financial Regulation,  which  l~s 
down  that "every food  aid programme  shall as soon as possible be  made 
the  subject of a  proposal for commitment",  the appropriations entered in 
the Budget  and covered by an annual programme  approved by the Council 
for each product  supplied under the food aid schemes  are  committed  as 
soon as the programme  is approved. 
As  the  1979  programme  was  not  approved until 8 ~'  the final stage of 
implementation, i.e.  p~ent, will cover relatively limited 
appropriations only;  this is mainly due  to the procedures peculiar to 
the Community  and  Member  States  (  del~s in making the products 
available,  system of advances  similar to that operated by the  EAGGF 
Guarantee  Section,  a  minimum  period of two  months  for charging the 
p~ments). 
From  the accounting point of view,  we  are  therefore faced with a  high 
level of comadtments  on one  hand  and  p~ents considerably below  the 
volume  of operations actually carried out  on the other.  Neither 
commitments  nor  p~ents, therefore,  give  an accurate picture of the 
situation at any one  moment  in the year and,  as in the past, it is 
considered more  appropriate to discuss food  aid in terms of the 
quantities distributed, or remaining to be distributed, under each 
programme. 
Implementation in terms of quantities therefore breaks down  as follows 
(the term "quantities supplied" means  tonnes of product which have 
actually left Community  territory): 
Quan~ities committed  Quantities supplied 
Cereals  1979  programme  720.500  tooncs  521.510  tonnes 
Earlier programmes  86.913  tonnes  82. '· 13  tonnes 
r. 
807 ·'·13  tonncs  603.923  tonncs  74,8 
Mi. lk ;eowder  1979  programme  150.000  tonnes  58.158  tonnes 
Earlier programmes  138.735  tonnes  119.010  tonnes 
288.735  tonnes  1"17 .168  tonnes  61,4 
Butteroil  1979  programme  '·5. 000  tonnes  15.655  tonnes 
Earlier programmes  36.280  tonnes  33  ·'~so  tonnes 
--
81.280  tonncs  49.105  tonnes  60,5 
-------·------- -------·--
It is therefore clear that,  in addition to catching up  on  nearly all the 
backlogs  of earlier programmes,  much  of the programme  for the financial 
year has been implemented,  especially in the  case  of cereals,  even  though 
it was  adopted late. - 154  -
Utilization of available appropriations 
(Differentiated appropriations) 
Appropriations available in 1979  (  8UA) 
TITLE  9 
For commitments  For pa_yment :~ 
-· 
TO'I'AL  1  2  3  4 
CHAPTER  93  139.120.000  184.332.063  60.120.000  100.598.242 
9.3C  133.620.000  178.338.709  55.620.000  93.341.004 
931  s.soo.ooo  5.993.354  . 4.500.000  7.257.238 
·-
CHJ.PTER  94 
I 
12.000.000  12.501.287  ?.soo.ooo  9.859.575 
Ar1icle 945 
CHAPTER  96  193.000  379.300  126.600  120.600 
96J  Malta  2.500  10.000  3.000  6.000 
962  Greece  16.500  38.500  13.500  28.000 
963  Turkey  66.000  132.000  33.000  49.500 
964  Cyprus  4.000  7.000  2.200  3.400 
96~  Maghreb  55.100  103.600  41.100  51.00·J 
96(  Mashreq  . 42.900  88.200  27.800  1.4.200 t 
- . - . 
(1),(3) Initial appropriations including Amending  and  Supplementary  ·3udgcts 
(2)  Including appropriations  outstandin~ and  transfers. 
(4)  Including transfers and/or carryovers. 
Utilization  (J.) 
.  ' 
1978  1979  1978  1979 
.@props.  for  COIJIDi -mmt  ApJrOPS.  for payment 
'l'U'l'AL 
1  2  3  4 
CHJ.PTER  93  .  j 
93C'  (*)  42  66  28  •  20' 
933  (JE)  70  98  31  65' 
·-
(JE)  Budget  heading in respect of which  the  implementation rate is very much 
below  avera&'e. - 155-
Utilization  (%) 
1978  1979  1978  1S)79 
~props. for oommi 1mErt  Approps. for  p~ent 
TO'Ll)L 
1  2  l  4 
CH,~PTER 94  99  98  61  82 
Ar~. iole 945 
-
CHAPTER  96  (•)  0  . 55  0  14 
961  Malta  0  54  0  0 
962  Greece  0  67  0  s 
962  Turkey  0  92  0  31 
96~  0  0  0  0  Cyprus 
9  2l  0  0 
96~)  Maghreb 
0  36  0  0 
96(  Mashreq 
(•)  Budget  heading in respect  of which  the implementation rate is v,  ~Y 
muoh  below average. 
Utilization of non-differentiated appropriations 
Utilization  (%) 
Appropriations 
FoR  commitments  For PaJnr:onts  available in 1979 
'PITLE  9  (EUA)  Appropriations  .Appropri J.tions 
1978  1979  1978  1979 
1  2  3  4  s  6 
TOTAL 
CHAPTER  93  soo.ooo  682.969  51  100  s  52 
Art iole 932  . 
CHAPTER  94  5.189.000  4.978.137  83  94  75  73 
I 
941  475.000  662.137  97  89  ..  30  17 
944  152.000  177.000  76  63  ~66  40 
948  500.000  540.000  - 95  - 41  . 
~-
' 
- -- . - 156  -
Utilization  ()'~) 
Appropriations  For  conunitments  For  peyF:ents 
TITLE  9  available in 1979  Appropriations  Appropri:1tions 
(EUA) 
1978  1979  1978  1979 
1  2  3  4  5  6 
TOTAL 
- -
C1!11 rwl'ER  95  3.000.000  12..000.000  100  100  100  93 
APticle 950  I 
CTTAPTER  96  10.690.900  16.690.900  11  68  3  57  1 
i 
9G1  2.100.000  2.100.0L  ___  36  -~  4  l 
- --·  -- .:.-======.~ 
(1)  Initial appropriations including Amending  and  Supplement~'Y Budcets. 
(2)  Including appropriations outstanding and transfers. 
Chapter 93  - FINAUCIAL  AND  TECHNICAL  COOPERATION  WITH  NON-ASSOCIATED 
DEVELOPING  COUNTRIES 
4r•tic1e  930  - Financial cooperation with non-associated developing co·_:mtries 
Par~ of the appropriations for  commitment  (34~~)  was  not  used in 1979,  o-vring 
rn~i11ly to the  lack of a  basic Reculation.  Instead of being able to  r:1bmi t 
to the  appropriate  Committee parts of the  action programme  for the 
non-associated developing countries periodically,  the  Commission wac  ·.Jbligcd 
to 1)resent most  of the programme  at the  end of the year,  with the  ro:::uJ.t  tL.at 
it uas  impossible to  sib~ a  financing aereement  with  a  number  of recipicntc 
bcf(lre  31  December.  It must  be  stressed that most  of these  appropri:;.tions 
wcr(~  committed at the beginning of 1980. 
Utilization of the uppropriations in Article 930  presents more  serio-;.-_:J 
problems  a.o  regards  p~ents:  the  low rate  (20%)  is due mainly to  a  far 
c1ouer implementation of infrastructure investments in the recipient 
countries than was  expected.  The  fact  that the  Community  has  no 
on--the-spot  representatives in these countrien  - most  of which  are  fa.~ 
a.W~'  - makes it difficult to bring about  any  swift  and significant 
impJ·ovcment  in this si  tuat·ion  • 
.  Art~cle 931- Promotion of trade between the  Community  and  non-associ~tcd 
developing countries 
Distance  and the  lack of on-the-spot  Community  representatives have  a 
similar effect  on  appropriations for pey:aent.  However,  the rate  (65~:) 
in  a  distinct  improvement  over the previous year's.  It must  be  stressed 
that  appropriations carried over were used in toto. - 157  -
Chapter 94 - SPECIFIC  MEASURES  FOR  COOPERATION  WITH  DEVELOPING  COUNTRIES 
The  rate of utilization of cODDDi tments is very satisfactory for almost 
all headings.  Though the rate is only 64%  for Article 944  (Expenditure 
on the organization of seminars on the Community's generalized preferences 
system), this is due to the cancelling of several saninars  (India, 
Sri Lanka,  Salvador) because of organizational difficulties and because 
publication of the Guide was  less expensive than expected. 
The  cancellation of some  18%  of the appropriations in Article 941  was 
caused by the wi  thd.rawal - towards the end of the year - of a  number  of 
scholarship holders,  for whom  it proved impossible to find replacements 
before 31  December. 
Except in Article 944  and  two  other headings  (Article 941  and,  to a  lesser 
extent, Article 948) 1  the situation as regards utilization of payments 
is not unsatisfactory.  The  rate for Article 941  reflects the fact that 
most  commitments were not made until the end of the financial year,  and  so 
p~ents will not be made  until 1980.  As  Article 948  covers the kind 
of specialist activities which usually involve months of work,  a  large 
proportion of the pqments will inevitably be carried over to the next 
financial yea.r. 
Chapter 95  - EXCEPTIONAL  MEASURES  TO  ASSIST  DEVELOPING  COUNTRIES  AND  OTHER 
BON-MEMBER  COllN'lRIES 
Article 950  - Community  aid to disaster victims in developing and other 
non-member  countries 
The  aJ>propriation entered in the Budget was  3 m EUA,  but  a  number of transfers 
boosted the  sum  available to 42  m EUA.  These  increases made it possible to 
allot significant sums  in aids first to South-East  Asian refugees  (boat 
people)  and  then to the victims of events in Kampuchea.  It must  be stressed 
that these transfers were possible only because the financial protocols 
concluded with the countries of the Maghreb  and the M.ashreq  were  implemented 
more  slowly than expected. 
Cha,pter 96  - COOPERATION  WITH  NON-MEMBER  COUNTRIES 
For this Chapter,  1979  was in practice the first year of implementation 
as most of the Mediterranean protocols did not enter into force until 
1  November  1978.  Also,  as the Chapter mainly involves Community 
contributions to investments in projects which will take a  fairly long 
time to complete,  on~ the utilization of appropriations for commitment 
is of interest.  This varied a  great deal from  country to country -
from  92%  for Turkey,  where  two  large-scale projects accounted for the 
entire appropriation,  to  Q%  for Qyprus,  where there is a  political 
impasse, with fairly satisfactory rates for Greece  (67%)  and Malta  (54%) 
and  less satisfactory ones for the Maghreb  (23%)  and Mashreq  (36%) 
countries in between. 
There were several reasons for this slow rate of implementation in the 
Maghreb  and the Mashreqa - 158-
In some  cases,  the investment projects which had been worked  out were not 
enough to absorb the available appropriations  (Tunisia,  Egypt),  while 
in other oases the political situation influenced the implementation of 
investment plans  (Algeria, Morocco,  Lebanon) • 
The  result was  that substantial amounts  of' appropriations for 1978  lapsed 
(42,2 m EUJ.)  in appropriations tor commitment  and  1311 m EUA  in appropriations 
for paJment)  because they could not  be used before 31  December  1979•  It 
must  be pointed out that the lengtny ratification procedures in the 
Member  states were mainly responsible for this situation, for the 
investment plans initially drawn up by the recipient countries on the 
assumption that the aid in question would be available by 1  Januar,y 1978 
had to be recast considerably when it became  plain that it would not be 
available until 1  November  1978. 
Implementation of the Financial Protocol with Portugal  (Item 9601) is a 
different matter,  as interest rebates on EIB  loans - and hence 
non-differentiated appropriations - are imrolveds  the  1978  appropriation 
( 6 m EUA)  was  carried over non-automatically to 1979  during which it was 
used in toto.  AIJ  for the 1979  appropriation  (likewise 6 m EUA),  only 
about  2 m EUA  of it was  used, for,  pursuant to the agreement  reached by the 
Protuguese  and Community  authorities when  the Protocol was  signed,  priority 
must  be given to EIB  loans at the normal rate.  The  CoDDDission will therefore 
apply for a  non-automatic carry-over to 1980 for the remaining 4 m EUA, 
to ensure that the speeding-up of the Protocol,  decided on in January 198o, 
is not  jeopardized. 
Article 967  - Cooperation with the Arab  countries at regional level 
The  low  rate of use in commitments  and  p~ents is a  direct reflection of the 
lack of progress at political level in pursuing the original objectives. UTILIZATION  OF  THE  APPROPRIATIONS  FOR 
THE  FINANCIAL  YEAR 
(Statistical  tables> 
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SUMMARY  OF  ALL  TRANSFERS  BETWEEN  CH.APrEBS 
UNDER  THE  FINANCIAL  YEAR  1979 
(Statistical tables) 
ANNEX  2 - :t-85-
SOIOWlY  OJ'  TRUSFJJlS  JWll :BE'l'WEDJ  OHAPI'ERS 
BY  31  DJIJ.:BBR 1979 
1.  Ho.n-ditterentiated appropriations 
CHAPrERS  TO  WHICH 
AJiotnrl'  CHA.Pl'ERS  FRCR  WHICH 
A.PPROPRIATI ONS  TIWISI'ERRED  APPROPRIA'l'I ONS 
'fRANSFERRED 
14.  Expenditure on  social welfare  813.000  11.  Staff 
20.  Immovable  propert7 inve•tments  510.000  21.  Rental  of buildings and 
associated expenditure 
490.000 
22.  Movable  propert,y and 
aaaooiated exp&Dditure 
20.000 
21.  Rental  of'  buildings ad.  312.965  22.  Kovable  property and 
associated ex:pendi ture  associated expenditure 
118.555 
23.  Stationery  and  ~·ff.i.c·_ 
supplies 
194.410 
22. Movable  property and  4.430.000  11.  Staff 
associated expenditure 
26.  Expenditure on  studies,  2.000.000  100.  Provisional appropriations 
nrvqa and  consul  tat  ions 
29·  Subsidies and financial  174.000  100.  Provisional appropriations 
contributions  50.000 
101.  Contingenc,y reserve 
124.000 
30.  Ex.pendi ture in the social  650.000  100.  Provisional  appropriations 
sec~  or 
31.  Expendi  tu.re in the 
agricultural sector  3.885.000  83.  Common  measures in 
particular sectors 
2.soo.ooo 
(see differentiated 
appropriations) 
100.  Provisional appropriations 
1.000.000 
101.  Contingena,y  reserve 
as.ooo - 186  -
1.  Non-differentiated appropriations  (continued) 
0TIAPrERS  'J'O  ~'11-TICH 
APPROPRIATIOND  TRANSFERRED 
3G.  ·cxpent1i ture on  scientific and 
Lechnjcal  information and  on 
~nforn:a.t:i.<Hl management 
37.  ~·~xpendi  ture in the  industrial 
<md  transport  sectors 
57.  I~easures to  reduce  economic 
disparities in the  Community 
.in  the  cor1text  of the 
l~uropEan I1:onetary  System 
61.  ftlce 
62 e  r.:i lk  Ulld  It  L  lk productS 
C5.  J?.ecf  and v0al 
67.  Eggs  and .Poul trymeat 
AMOUNT 
150.000 
750.000 
245.373.000 
1.?92.617,06 
13.444-454,33 
9-431.348,07 
13.286.308,99 
CHAPIERS  FROM  vffi!  CH 
APPROPRIATIONS  TRANSFERRED 
100.  Provisional  appropriations 
100.  Provisional  appropriations 
100.  Provisional  appropriations 
60.  Cereals 
64.  Sugar 
24.105.116,25 
64.  Sugar 
64.  Sugar 
27.230.694,48 
69.  'tiine 
12.221,..902,21 
69.  Wine 
69.  Hine 
75.  Accession compensator.r 
amounts  granted in respect 
of intra-Community trade 
80.095,60 
78.  Monetary  compensator;,·  amo1mt1 
charged or granted in respec 
of trade in agricultural 
products ·- 186a -
1.  Non-differentiated appropriations  (cot~tinued) 
CHAPTERS  TO  WHICH 
APPROPRIATtONS  TRANSFERRED 
GC.  Ji'rui t  rtnd  vegetables 
10.  Tobacco 
73.  Other  ;.;ecte:rs  or products 
r·u"'uject  to  common  market 
(  ~re-ani zati•jn 
74.  IefumJ::::  on  certa.in goods 
c,btained  b.:,·  processing 
<: ericul  tur;:,l  products 
f,9.  !12:.>wnptlon  i.)y  the  Community 
cf certn.in  f.i nnncial 
obli0ntiou~: pursuant  to 
o.:;reemento  on  fishine 
r i C'ht S  in YIOD-Conununi ty v.'a.ters 
95·  E:<:cept.ional  measures  to  assist 
dJvelopintr countries  and 
nJn-member  countries 
AMOUNT 
~4.955.820,66 
7.711.377,76 
5.460.000 
8.700.000 
39.000.000 
CHAPrERS  fROM  \·nii CH 
APPROPRIATIONS  TRANSFERn:r:D 
78.  Monetary  compensator,;·  cuno1J.nts 
charged or granted  i  ,  respect 
of trade in agri  cult  .U'al 
products 
78.  Monetary  compensator,/  o.mounts 
charged or granted  i ...  recpect 
of trade in agricul  tu.r.:1l 
products 
78.  Monetary  compensator.;  amow:ts 
charged or granted L: respect 
of trade in agricultural 
products 
78.  Monetary  compensator.),.  wnou11ts 
charged or granted  i1~  respect 
of trade  in agricultural 
products 
12.979-478,48 
88.  Common  organization l·f the 
market  in fishery products 
2.987.988,14 
83.  Common  measures  in p:::trticular 
sectors 
~.cco.ooo 
(see differentiated 
appropriations)  · 
100.  Provisional  a.pproprio.tions 
6co.ooo 
83.  Common  measures  in p01'ticular 
sectors 
(see differentiated 
appropriations) 
83.  Common  measures  in particular 
sectors 
4.000.00C 
(see differentiated 
appro pri  at  ions) 
93.  Financial  and  techn.ic~  .. l 
cooperation with  non-c::.n:::wclu.ted 
developint;  cou.'Yltrie~~ 
(see differentiated 
·appropriations) 
1.000.000 - 187-
1.  Non-differentiated appropriations  (continued) 
CHAPTERS  TO  WHICH  CHAPI'ERS  FROM  WHICH 
APPROPRIATIONS  AMOUNT  APPROPRIATIONS 
TRANSFERRED  TRANSFERRRED 
96.  Cooperation with 
non-member  countries 
(see differentiated 
appropriations) 
30.000.000 
100.  Provisional 
appropriations 
(see differentiated 
appropriations) 
3.500.000 
101.  Contingency  reserve 
500.000 
TOTAL  4·3~'. 619. 9~9  J 05 - 188-
SUNMARY  OF  TRANSFERS  MADE  BEI'WEEN'  CHAPrERS  BY 
31  DEXlEMBER  1979 
2.  Differentiated appropriations 
AMOUNT 
CHAFTERS  TO  WHICH 
APPRO- APPRO- CHAPl'ERS  FROM  WHICH 
APPROPRIATIONS  TRANSFERRED 
PRIA'l'IONS  PRIATIONS  APPROPRI A  '!'IONS 
FUR  FOR  TRANSFERRED 
COMMITMENT  PAYMENT 
---
31.  Expenditure in the  83.  Common  measures 
agricultural sector  in particular 
(see non-differentiated  sectors 
appropriations) 
2.800.000 
33·  R<:pendi ture on research  100.  Provisional 
and  investment  17.908.000  9.68f..2QO  appropriations 
f---------- --· 
36.  Expenditure on scientific  100.  Pro  visional 
and technical information  appropriations 
and  on infonnation 
management  2.SOO.OOD  1.  Q(l('. 000 
37.  Expenditure in the  ~oo.  Provisional 
industrial  and  transport  appropriations 
s·~ctors  17.000.000  8.500.000 
51.  Social Fund - Eltpendi  ture  ~oo.  Provisional 
provided for under  appropriations 
Article 5 of the Council 
Docision of 1 February 1971  s.ooa.ooo  2.500.000 
f----------
53·  Social Fund  - Measures  to  oo.  Provisional 
promote the employment  appropriations 
of young people  72.000.UUU  25.000.000 
1------------.  --
86.  Common  measures  83.  Common  tneasures  in 
to  improve  fisheries  particular sectors 
structures  15.000.000  15.0CO.OOO  10.000.00 
100.  Provisional 
appropriations 
s.ooo.ooo 
I 
I 
! 
; 
I 
I 
i 
\ - 189-
2.  Differentiate~appropriations (contitnted) 
CHAPl'ERS  TO  WHICH 
APPROPRIATIONS 
TlWfSFERRED 
89.  Aaii'Wiption  by the 
COIIIDuni ty of certain 
financial  obligations 
pursuant to 
agreements  on  fishing 
rights in non-cCIDIIUJlity 
waters 
(see non-differentiated 
appropriations) 
92.  Food aid 
(eee  nan~fferentiated 
appropriations) 
95.  Exceptional aeasurea 
to a•sist developtng 
countries and non-
member  countries 
(see nan-differ.ntiated 
appropriations) 
TOTALS 
APPROPRIJ.'fi OBS  APPROPRIATI ORS 
FOR  FOR 
Cc.II'l'IOBT  PA YMEIT 
129.;oa.ooo  61.688.200 
CHAPl'ERS  FROM  WHICH 
APPROPRIATIONS 
TRAlfSPERRED 
83.  Cc:amon  measures in 
particular aeotors 
4.860.000 
83.  Camaon  ••asures in 
particular aectors 
8.700.000 
83.  C01111on  aeasures in 
particul.ar aectors 
4.000.000 
93.  PiD&ncial  and teohnioali 
oo~peration with non- i 
associated developing 
countries  I 
1.000.000  1. 
96. Cooperation with non-
m  ..  ber coantries 
30.000.000 
(traa appropriations 
still available and 
Oar%70Vera) • 
100.  Provisional 
appropriations 
3.500.000 
(appropriation 
orisinally intended 
tor It•  3351) - 190-
SI'fUATIOlf  IN CHAPrER  100- PROVISICilAL  APPROPIIA!ICBS 
Ird.tial allocation:  254.518.000 JJJA 
EUA 
ARTICLI  '!RA.BSIPERS  OR  HEA.DI•o  MADE  ITDI  ·• 
I 
A.  Non-differentiated a22r!2riatioaa 
264  Statistical studies aD4  nrvqs  2.000.000 
2987  Interaatianal Agreements  on  tiaheriea  so.ooo 
302  Taska  entra.sted to the iaati  tution to proaote 
.,  exoharlges  ot young workers  650.000 
3101  EIC  participation in the oaapaign against African 
nine tever:  local aeaaurea  1.ooo.ooo 
3611  .  '"  Assessment  and utilization ot research tindinca  150.000 
3740  Satet7 ot persons carried. in private cars  750.000 
570  Intereat rate subaidies on  Ca.munity loana to the 
leae-prosperous Meaber State• partioipattar in 
the European KonetaJ7 SJ"St•  200.  ooo. 000 
571  Pinanoial  COIIpensatiGil  to the United nnp..  45.373.000 
890  Beillburs•ents in respect ot certain tiDaDoial 
oblip.tions relatiD« to tiahiag in the Adriatic  600.000 
•• J. ~:~  ~  .. 
TOTAL  250.573.000 
Available:  3.945.000 EOA. 
'  !  ·~ - 191-
SI'ftJA'l'IOIT  Ill CBlP.l'Jil  100 - PROVISIOBL  A.PPROPRIA'l'IOifS 
IDitial allocation:  Appropriatiaaa tor oa.aitaeat - 161.388.000 EOA 
Appropriation• tor pqaent  - 73.956.200 liJA 
AR'l'ICLE  APPROPRI.l!IOI'S  APPROPRIA'l'I OilS 
OR  HJ'Al)Ilf(J  J'OR  1'0R 
l'J.'D(  Cc:JDII'fJIBf'f  PJ.l'JIIBT 
..  'l'lWfSJ'BilS  llADE 
B.  Differentiated appropriatiGRa 
3333  Mea.ures  for phTsioa1  protection at JIC 
llata'bliahllents  2.212.000  1.292.200 
3353  Reference aateriala and methode 
(  C  OJIIIlUJ1i ty Bureau of References {§mt.])  2.817.000  2.017.000 
3354  Enviro1111et  4.800.000  2.400.000 
3355  Plutonium recyo1in, in ligh~ater 
react  ora  260.000  260.000 
3357  Energy research aad.  develOJDellt  4.000.000  2.000.000 
3359  Dec~ssianiaa.of nuclear installations  500.000  500.000 
3363  Safety of water-cooled thermal  reactors  3.319.000  1.219.000 
3620  Thre~ear plana of action  2.800.000  1.000.000 
3702  Community  projects tor the development 
of dat~rocessinc  2.000.000  1.000.000, 
3750  Measures  on  behalf of certain criaie-hit 
induatrial sectors  15.000.000  7·500•000 
512  Conaequenoea  of industrial conversion  s.ooo.ooo  2.500.000 
53  Social Fund.1  Measures  to pr~ote the 
•ployment of 7011Dg  people  72.000.000  25.000.000 
860  C  011111on  measures to improve  the 
atrmcturea of non-iDduatrial inshore 
fisheries  s.ooo.ooo  s.ooo.ooo 
950  COIIIIIRUli ty aid to disaster victias in 
developing and non-member  oa.ntries  3.500.000  3.500.000 
'l'Oft..L  123.208.000  55.188.200 
Available:  Appropriations for oc.mi  tment:  38.18o.ooo EtJJ. 
18.768.000 mA.  Appropriations tor p~ent: 
EUA 
I - 192  -
SI'MJ.TIOB  D  CJIA.Pl'a  10'1  - OS!'l"IIGJBCI lli8PtYI 
l:nitial. allooatiozu  5.000.000 IDA 
.llrl'ICLI 
OR  BBlDII'O  ftA1f8JtaJW)I 
IIJ.'.Dl 
290  S.'beidiee to ineti  'tutiana ot hiper ecluoatian  114.()0() 
316  Oo.n&Dit7 aotiOD relatiq to the vocational 
tftiaiq ot tar~~era  85.000 
950  C0181mi t7 aid to 4iaaater viotiae in developiq 
&114  noa-a•ber ocnmtriea  soo.ooo 
'1'0!AL  70').000 
Available:  4.291.000 IDA. 
EUA - 193  -
UTILIZATION  OF_  ~ROPRIATIONS CARRIED 
OVER  FRCII  197  8  TO  1979 
(Statistical tables) 
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